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7. Reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido na prática de ensino 
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7.2 Programa: organização e gestão dos conteúdos"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GLM!
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2.1 Percepções/Significados"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GMJ!
2.2 Aprendizagens musicais"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GMN!
2.3. Aprendizagens sociais"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GMF!
2.3.1 Construção da identidade musical!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`bg!
2.3.2 Parcerias com o meio artístico e com músicos profissionais!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`bg!
2.3.3 Interações e aprendizagens entrepares!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`ci!
2.4.3 Relações intergeracionais!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`cd!
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3. Metodologia"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GKM!
Caracterização geral da metodologia qualitativa e da investigação ação"DDDDDDDDDDDDDDD"GKM!
MDGD"C64-,/-6OP0!".-(',&OP0".-"&64-,/-6OP0".0"1,0Q-40"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GKK!
3.1.1 Caracterização dos alunos!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`ch!
3.1.2 Planificações e cronogramas!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`cf!
3.1.3 Aulas!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`hi!
3.1.4 Ensaios!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`hd!
3.1.5 Concerto!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`hc!
3.2 Investigação: descrição da investigação do projeto"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GIK!
3.2.1 Técnicas e instrumentos de recolha de dados!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`hh!
3.2.2 Técnicas de análise e tratamento de dados!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!`hj!
4. Análise e resultado dos dados"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GIE!
5. Conclusão"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GJK!
6. Referências bibliográficas"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GJJ!
7. Anexos"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GJF!
7.1- Anexo I – Guião de Entrevistas aos alunos"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GNH!
7.2- Anexo II – Entrevista aluno A1"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GNL!
7.3- Anexo III – Entrevista aluno A2"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GNN!
7.4- Anexo IV – Entrevista aluno A3"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GEL!
7.5- Anexo V – Tabela de categorização e triangulação dos dados"DDDDDDDDDDDDDDDDDDD"GEN!
7.6- Anexo VI – Vídeos"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"LHL!
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!N,OM&L&
 
E*1$!'/1(*%,17('$!!
!
E&+1$! )('-&'($! )$(1&8! +&(J! 6&'1$! ,-$! %&+0('23*! %&1$45$%$! %*! D*/+&(?$17('*! =+0*4$!
Q(*6'++'*/$4! %$+! "(1&+! %$! #$%&'($! */%&! %&0*((&,! $! '-)4&-&/1$23*! %*! )(&+&/1&!
&+1J.'*<!k&+1&!0*/+1$($-!%,$+! '/1&(?&/2:&+!)&%$.7.'0$+Y!,-$!$*!/F?&4!%$!%'+0')4'/$!
%$!6*(-$23*!-,+'0$4!&!*,1($!$*!/F?&4!%$!%'+0')4'/$!%&!04$++&!%&!0*/A,/1*<!!
!
"! 6*(-$23*!-,+'0$4!$'/%$!+&!0$($1&(';$8!%&!$4.,-$! 6*(-$8!)*(!)(*0&++*+!%&!&/+'/*L
$)(&/%';$.&-!%&! 0$(J1&(!-$'+! 1&7('0*! &! )*(! ?&;&+! $@+1($1*! &! 0*-!)*,0$! 4'.$23*! K+!
&B)&('G/0'$+! )(J1'0$+! '/+1(,-&/1$'+! %*+! $4,/*+<! =+1$! 0$($01&(F+1'0$! %&?&L+&! K+!
&B'.G/0'$+! %*+! )(*.($-$+! %&! 6*(-$23*! -,+'0$4! &-! ?'.*(8! -$+! 1$-@H-! $! ,-$!
0*/0&23*!+*@(&!$!$)(&/%';$.&-!%$!->+'0$!9,&!/&-!+&-)(&!)('?'4&.'$!$!$(1'0,4$23*!
%&!+$@&(&+<!
!
Q(&1&/%&,L+&8! /&+1&! &+1J.'*8! 0*/1*(/$(! &+1$! +'1,$23*! $1($?H+! %$! (&$4';$23*! %&! ,-!
&/+'/*L$)(&/%';$.&-!-$'+! $@($/.&/1&8! 9,&! 0*/A,.$++&! *! %&+&/?*4?'-&/1*! $,%'1'?*!
0*-! *,1($+! %'-&/+:&+! )&(0&)1'?$+! %$! &B)&('G/0'$! -,+'0$4<! =-! +$4$! %&! 6*(-$23*!
-,+'0$48! '/04,F($-L+&! *+! '/+1(,-&/1*+! )&++*$'+! &! *,1(*+8! '/1&()(&1*,L+&! &! 0('*,L+&!
->+'0$8! /*! +&/1'%*!%&! $)(*B'-$(! $!%'+0')4'/$! K+! ?'?G/0'$+!%*+! $4,/*+! &! $*+! +$@&(&+!
'/%'?'%,$'+!AJ!&B'+1&/1&+<!
!
=+1$!?'+3*!$@($/.&/1&!%*!$1*!&%,0$1'?*!$4$+1(*,L+&!'.,$4-&/1&!K!04$++&!%&!0*/A,/1*<!
Q&4$!+,$!6*(-$23*!lb!@$/%*4'/'+1$+m8!)*%&('$!+&(!&B)&01J?&4!*!%&+&/?*4?'-&/1*!%&!,-!
1($@$45*!0&/1($%*!,/'0$-&/1&!/$!)(J1'0$!%&!@$/%*4'-<!D*/1,%*8!&!0*-!*!*@A&1'?*!%&!
)(&)$($(!*+!$4,/*+!)$($!$!'/1&(?&/23*!+70'*!0,41,($4!/*!-&'*!&/?*4?&/1&8!)(*0,(*,L+&!
%&+&/?*4?&(!,-!)(*A&1*!9,&!4&?$++&!&+1&+!1(G+!$4,/*+!$!$(1'0,4$(!$+!+,$+!)(J1'0$+!%&!
@$/%*4'-!0*-!)(J1'0$+!%&!0*/%,23*!%&!/$')&+8! '/1&.($23*!/,-$!.($/%&!*(9,&+1($!&!
1($@$45*!%&!$(($/A*!&!)(*%,23*!-,+'0$4<!
!
n! +*@(&! &+1&! )(*A&1*! %&! 04$++&! %&! 0*/A,/1*! 9,&! '/0'%'(J! $! '/?&+1'.$23*! 9,&! +&(J!
&B)4$/$%$!/$!Q$(1&!SS!%&+1&!(&4$17('*<!!
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1. Identificação da Escola 
 
M!D*/+&(?$17('*8!=+0*4$!Q(*6'++'*/$4!%$+!"(1&+!%$!#$%&'($! ! L!=/.<e!O,F;!Q&1&(!D4*%&8!
*/%&! $1,$4-&/1&! 4&0'*/*8! 1&-! 0*-*! *@A&1'?*+! 6*(-$(! $! +*0'&%$%&! )$($! $+! $(1&+!
$1($?H+!%*!&/+'/*!)(*6'++'*/$4!&!&+)&0'$4';$%*!%$+!?&(1&/1&+!->+'0$8!1&$1(*!&!%$/2$<!
[*'! 6,/%$%*!&-!`gca8!)*(! '/'0'$1'?$!%*!=/.<e!O,F;!Q&1&(!D4*%&8! !%&! 6*(-$!$!0*@('(!$!
.($/%&!/&0&++'%$%&!%$!H)*0$!&-! 1&(!$0&++*!$!,-$!&+0*4$!9,&!),%&++&!*6&(&0&(!,-!
&/+'/*! %'(&0'*/$%*! K! $)(&/%';$.&-! %$! ->+'0$8! +&/%*! %&+%&! &/13*! $! &+0*4$! %&!
(&6&(G/0'$!/$!_"#! l_&.'3*!",17/*-$!%$!#$%&'($m!/*! &/+'/*!)(*6'++'*/$4!%$+! $(1&+!
)&(6*(-$1'?$+<!
"1,$4-&/1&8! &+1$! '/+1'1,'23*! *6&(&0&! 0,(+*+! )(*6'++'*/$'+8! ! &+1$@&4&0'%*+! $! )$(1'(! %*!
$/*! diii8! &-! -*%*! %&! 0('$(! ,-$! *6&(1$! 6*(-$1'?$! %'(&0'*/$%$! $*! -&(0$%*!
)(*6'++'*/$4! %&+1$+! J(&$+8! 0*-*! 1$-@H-! 5$@'4'1$23*! )(*6'++'*/$4! %&! /F?&4! S]! &!
&9,'?$4G/0'$!$*!`de!$/*8!1&/%*!$++'-!*+!$4,/*+!1*%$+!$+!0*/%'2:&+!)$($!*!$0&++*!$*!
&/+'/*!+,)&('*(<!M+!0,(+*+!&+)&0'$4';$%*+!9,&!*!0*/+&(?$17('*!*6&(&0&8!)(*-*?&-!*!
&/+'/*!%$!->+'0$!)*(!1*%$!$!J(&$!%$!_"#!$1($?H+!%&!?J('$+!&+1(,1,($+!*,!o/>04&*+p!
9,&! 6,/0'*/$-! 0*-*! &B1&/+3*! %*! )(*A&1*! &%,0$1'?*! >/'0*! %*! 0*/+&(?$17('*! /*!
$(9,')H4$.*8!&+1$/%*!&+1&+!/>04&*+!)(&+&/1&+!&-!`i!0*/0&45*+!%$! '45$!%$!#$%&'($!&!
Q*(1*!R$/1*<!=+1&+!0,(+*+!&+)&0'$4';$%*+8! !$4H-!%*!0,(+*!*6'0'$4!%&!0*/+&(?$17('*!l%*!
`e!$*!fe!.($,m8!)*++'@'4'1$-!*!$0&++*!$!0('$/2$+!$!)$(1'(!%*+!h!$/*+!)$($!*+!0,(+*+!%&!
'/'0'$23*! $*! &/+'/*! %$! ->+'0$! &! '/+1(,-&/1*8! )(*)*(0'*/$/%*! $++'-! ,-! -&45*(!
$4'0&(0&!$!&+1$+!0('$/2$+!/*+!+&,+!)(*0&++*+!&%,0$1'?*+8!&!)(&?G!1$-@H-!0*-*!*6&(1$!
&%,0$1'?$! l&-!5*(J('*!)7+L4$@*($4m8! *+! 0,(+*+! 4'?(&+!%&! q$;;!&-!)$(0&('$! 0*-!*!r*1!
D4,@!%&!Q*(1,.$4!*/%&!*+!%*0&/1&+!+&!%&+4*0$-!5$@'1,$4-&/1&!$!#$%&'($<!
Q$($!*+!$4,/*+!&!*+!->+'0*+!4*0$'+8!*!0*/+&(?$17('*!)(*-*?&!?J('*+!&?&/1*+!%,($/1&!*!
%&0*((&(!%*!$/*!4&1'?*8!%&+%&!$,%'2:&+!%*+!$4,/*+8!0*/0&(1*+8!&+)&1J0,4*+!%&!%$/2$!&!
1&$1(*8! V*(U+5*)+! &! -$+1&(04$++&+! &-! 1*%$+! $+! J(&$+! 9,&! 6$;&-! )$(1&! %$! *6&(1$!
&%,0$1'?$!%&+1&!&+1$@&4&0'-&/1*!%&!&/+'/*8!%&! 6*(-$!$!(&64&1'(!&!-*1'?$(!*! 1($@$45*!
%*+!$4,/*+!/*!-&'*!&+0*4$(!&!0,41,($4!%$!(&.'3*<!
O'/U!%*!D*/+&(?$17('*Y!
511)YZZVVV<0*/+&(?$1*('*&+0*4$%$+$(1&+<0*-Z+'1&Z'/%&B<)5)!
2. Descrição do meio socioeconómico 
!
"! D'%$%&! %*! [,/05$48! 0$)'1$4! %$! '45$! %$! #$%&'($8! H! ,-$! 0'%$%&! +'1,$%$! $! +,4! %*!
$(9,')H4$.*!*/%&!+&,!D*/0&45*!1&-!,-$!J(&$!%&!ja8dh^-d8!&+1$/%*!4'-'1$%*!$!E*(1&!
)&4*+!D*/0&45*+!%&!#$05'0*!&!R$/1$/$8!$!=+1&!)&4*!D*/0&45*!%&!R$/1$!D(,;8! !$!M&+1&!
)&4*!D*/0&45*!%&!DC-$($!%&!O*@*+!&!$!R,4!@$/5$%*!)&4*!M0&$/*!"14C/1'0*<!
R&.,/%*!*+! 0&/+*+! (&$4';$%*+! &-!dii`8! *!D*/0&45*!%*![,/05$4! 0*/1$! 0*-!`ib!ga`!
5$@'1$/1&+!*/%&!cf!cgj!+3*!r*-&/+!&!hh!cac!+3*!#,45&(&+! 1&/%*!0*-*!%&/+'%$%&!
)*),4$0'*/$4!%&!`!bj`!r$@<Z^-d<!
M!D*/0&45*!%*![,/05$4! 1&-!)*(!@$+&!*!0*-H(0'*!.&($4!&! '/%>+1('$+! 4'.&'($+!0*-*!*+!
@*(%$%*+8!*+!?'-&+8!4$1'0F/'*+8!)$/'6'0$23*8!)$+1&4$('$8!6$@('0*!%&!$(1'.*+!&!-$1&('$'+!%&!
)4J+1'0*8!-*@'4'J('*8!'/%>+1('$!)&+9,&'($8!0*/+1(,23*!0'?'4!&!)('/0')$4-&/1&!5*1&4$('$!&!
1,('+-*+8!1$-@H-!%&?'%*!$*!04'-$!1&-)&($%*!&!$!@&4&;$!/$1,($4!&!,(@$/F+1'0$!9,&!$!
0'%$%&!$)(&+&/1$<!!
D,41,($4-&/1&! H! ,-$! 0'%$%&! -,'1*! %'/C-'0$8! ! 0*-! -,'1$+! -$/'6&+1$2:&+!
'-),4+'*/$%$+! )('/0')$4-&/1&! )&4*! 64,B*! %&! 1,('+-*8! $4'-&/1$/%*! %&+1$! 6*(-$! $
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&0*/*-'$! 4*0$4! $1($?H+! %&! ,-! 1,('+-*! 0,41,($48! 9,&! )$++$! %&+%&! 0*/0&(1*+!
)(*-*?'%*+! %,($/1&! 1*%*! *! )&(F*%*! %*! $/*! )*(! )$(1&! %&! '/+1'1,'2:&+8! &+0*4$+! &!
->+'0*+! 4*0$'+! 9,&!%&+&/?*4?&-!&++&! 1($@$45*! A,/1*! 0*-!*! .*?&(/*! (&.'*/$48! )&4$+!
-$/'6&+1$2:&+! '-)*(1$/1&+! 0*-*! $! [&+1$! %$! [4*(! 9,&! -$(0$-! $! 05&.$%$! %$!
)('-$?&($8! &! 6&+1'?$'+! 9,&! +&! 1*(/$($-! AJ! ,-$! -$(0$! )$($! $! 0'%$%&! $! /F?&4!
'/1&(/$0'*/$4!0*-*!*![&+1'?$4!%*!"14C/1'0*8![&+1'?$4!%*!D'/&-$!&!*![,/05$4!q$;;<!
3. Identificação dos alunos 
 
3.1 Formação Musical 
 
A5,:+"I"RSB>?T"U"V-.-W"
E*-&!$4,/*! D,(+*Z'/+1(,-&/1*! "/*!&+0*4$('%$%&!
_$9,&4!\*/2$4?&+!\*,?&'$! ]'*4'/*! he!$/*!
#$(1$![($/0'+0$!Q'/1*! Q'$/*! je!$/*!
=-$/,&4!q*+H!D$6s6*! ]'*4'/*! he!$/*!
O$($!D$(?$45*! D$/1*! he!$/*!
O$,($![($/0'+0$!\*/2$4?&+!! Q'$/*! he!$/*!
\,'45&(-&!q*+H![&((&'($! N$/%*4'-! ae!$/*!
#'('$-!E'0*4&!N$+F4'*! D$/1*! fe!$/*!
t*4$/%$!['.,&'($! ]'*4'/*! =/+'/*!%&!$%,41*+!
O,F+!P'$.*!\*,?&'$! Q'$/*! he!$/*!
]'0&/1&!R'-:&+!%&!"4-&'%$! Q&(0,++3*! ae!$/*!
 
3.2 Classe de Conjunto 
 
X0:-"+*560! S5,(0Y&6(4,5:-640! ?60YZ,+5!
"/%(&V!R$/1*+! D,(+*!Q(*6'++'*/$4!NJ+'0*!%&!S/+1(,-&/1*!L
N$/%*4'-!!
de!DQNS!
k'*.*!\*-&+! D,(+*!Q(*6'++'*/$4!%&!S/+1(,-&/1*!L!N$/%*4'-! de!DQS!
=('0$!\*/2$4?&+! D,(+*!=+)&0'$4';$%*!%&!N$/%*4'-" `e!\($,!
!
"4,/*!0**)&($/1&!0*-!$!04$++&!%&!0*/A,/1*!l04$++&!%*!Q(*6<!O,0'$/*!O*-@$(%'m!
X0:-"+*560! S5,(0Y&6(4,5:-640! ?60YZ,+5!
"/%(H!R'4?$! D,(+*!Q(*6'++'*/$4!%&!
S/+1(,-&/1*!u!\,'1$(($!
D4J++'0$!
`e!DQS!
&
&
!
!
!
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4. Repertório abordado  
4.1. Formação Musical 
 
 
  
M!(&)&(17('*!%$![*(-$23*!-,+'0$4!0*((&+)*/%&!$*!0*/1&-)4$%*!/*!)(*.($-$!%&!`e!
\($,!&!/$!+&@&/1$!%*!$4,/*<!
!
k&+0('-'/$23*!%*+!0*/1&>%*+!$!-H%'*!)($;*!$!$@*(%$(!)*(!)&(F*%*Y!
 G[">B@\]^]"!
"!
_CB^B@""RS+640"-"
>&+60W!
!
u!!"#$#%&'"()%*")+"$''"(,"8!O<!?$/!N&&15*?&/!
!
`]XA?CXB"! `8!!d!
"!
"!
TBT]@Ca?bcBV"!
Z -$.&/.$0%.1%2%"*%34%5"./)!lvD*($4vm8!O<!?$/!
N&&15*?&/!
Z -$.&/.$0%.1%6%78#0'$0.0!
lde!$/%<m8![<!#&/%&4++*5/LN$(15*4%T!
!
CXAB@d?_]V"! dw!&!bw!#$'*(&+!&!-&/*(&+!
l'/1&(?$4*+!-&47%'0*+!&!5$(-7/'0*+m!
P($@$45$(!1$-@H-!*!+*-!+&!H!$+0&/%&/1&!*,!
%&+0&/%&/1&!/*+!'/1&(?$4*+!-&47%'0*+!
?S]@^BV"! Z Q&(6&'1*!#$'*(ZQ&(6&'1*!-&/*(!
Z k'-'/,1*Z",-&/1$%*!
!
_BCAe@?""^B"
S_?dBV"!
D4$?&!%&!R*4!&![J!
"!
"!
"!
_BCAe@?"@\ATCS?"!
R,&4:0"(&:1*-(W"!
"!
"!
"!
"!
!
!
!
"!
_BCAe@?"@\ATCS?"!
R,&4:0"'0:10(40W"!
"!
"!
"!
"!
9D!x!`!! !
!
!
) ^  ) _ ))))))))))  
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S?^fXSC?V"! Q&(6&'1$!Z!k*-'/$/1&!
"!
"!
Vg@CB"^B"V]XV"!
=+0('1$!%&!,-$!(h,&-".-"(06(!0*-!)(&%*-'/C/0'$!%&!
'/1&(?$4*+!%&!dw8bw8cw8hw8fw!l0*-Z+&-!/*1$+!(&)&1'%$+y!
0*-Z+&-!$41&($2:&+m<!
!
^CA?^]"@\ATCS]"! =+0('1$!%&!6($+&+!(F1-'0$+!
!
"!
^BV>CVAB"^B"B@@]V!
k&!,-!1(&05*!-,+'0$4!0*-!&((*+!)*(!%&1&1$(!&!0*(('.'(!l&((*+!
%&!/*1$!&!%&!('1-*m<!
!
^CA?^]"TB_i^CS]"! k&!,-!1(&05*!-,+'0$4!0*-!&+)$2*+!)$($!)(&&/05&(<!
!
je?^@]"
?X?_\ACS]"!
S%&/1'6'0$23*!$,%'1'?$!l=+1'4*Zn)*0$y!#*%*y!k'?'+3*y!
$/%$-&/1*y!'/+1(,-&/1*+m!
!
!
! L[">B@\]^]""
"!
_CB^B@"RS+640"
-">&+60W!
Z 9/:;%<%9/:%8%9""=,%5(,#%!0)#8!q*5/!!
k*V4$/%!!
Z >0.?@/%="%0*/)8![($/;!R05,@&(1!!
!!
`]XA?CXB"! b8!!a8!!f!!
!!
"!
"!
TBT]@Ca?bcBV"!
Z -$.&/.$0%.1%A%lS]m8!q<!N($5-+!!
Z \'.,&8![*404*(&!@(&13*!!%
CXAB@d?_]V"! dw!&!bw!#$'*(&+!&!-&/*(&+!!
cw!8!hw!&!fw!Q&(6&'1$+!!
l'/1&(?$4*+!-&47%'0*+!&!5$(-7/'0*+m!!
!!
?S]@^BV"! Q&(6&'1*!#$'*(ZQ&(6&'1*!-&/*(!!
k'-'/,1*Z",-&/1$%*!!
Z !!
_BCAe@?" "^B"
S_?dBV"!
D4$?&!%&!R*4!&![J!!
!!
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"!
"!
"!
_BCAe@?"@\ATCS?"!
R,&4:0"(&:1*-(W"!
"!
"!
"!
"!
!
!
!!!!!!!
"!
_BCAe@?"@\ATCS?"!
R,&4:0"'0:10(40W"!
"!
"!
"!
"!
!
S?^fXSC?V"! Q&(6&'1$!Z!k*-'/$/1&!!
!!
"!
"!
Vg@CB"^B"V]XV"!
!!
D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!
!
^CA?^]"@\ATCS]"! D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1* )(&0&%&/1&-&/1&
!
"!
^BV>CVAB"^B"
B@@]V!
!
D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!!
^CA?^]"TB_i^CS]"!!
D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!
je?^@]"
?X?_\ACS]"!
S%&/1'6'0$23*!$,%'1'?$!l=+1'4*Zn)*0$y!#*%*y!k'?'+3*y!
$/%$-&/1*y!'/+1(,-&/1*+m!!
!
!
! M[">B@\]^]""
"!
_CB^B@"RS+640""
-">&+60W!
L!B0#$C+0D8!D$/23*!A,%$'0$!!
`]XA?CXB"! `i!!
) 
  ) ) 
) ^  ) _ )))))))))))))) ) 
) 
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"!
"!
TBT]@Ca?bcBV"!
L!50E.$&$F0#8/e!``8!-$F(#%G/F(#(,%",#8!q<!R<!!
N$05!!
CXAB@d?_]V"! !!
_&?'+3*!!!
?S]@^BV"! _&?'+3*!!
_BCAe@?" "^B"
S_?dBV"!
D4$?&!%&!R*4!&![J!!
"!
"!
"!
_BCAe@?"@\ATCS?"!
R,&4:0"(&:1*-(W"!
"!
"!
"!
"!
!!
x!`!!!(&?'+3*!%&!1*%$+!$+!0H4,4$+!(F1-'0$+!!
!!
!!
!!
"!
_BCAe@?"@\ATCS?"!
R,&4:0"'0:10(40W"!
"!
"!
"!
"!
!
!!
! !
S?^fXSC?V"! Q&(6&'1$!Z!k*-'/$/1&!!
!!
"!
"!
Vg@CB"^B"V]XV"!
!!
D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!!
^CA?^]"@\ATCS]"! D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!!
"!
^BV>CVAB"^B"
B@@]V!
D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!
^CA?^]"TB_i^CS]"!D*/1'/,$23*!%*!%&+0('1*!)(&0&%&/1&-&/1&!
!
je?^@]"
?X?_\ACS]"!
S%&/1'6'0$23*!$,%'1'?$!l=+1'4*Zn)*0$y!!
#*%*y!k'?'+3*y!"/%$-&/1*y!S/+1(,-&/1*+m!!
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4.2. Classe de Conjunto 
!
R*/$1'/$!oR)'*/$1$p<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!_$4)5!Q$,4+&/LN$5/+&/!
P('*!$!%,&!-$/%*4'/'!&!N$++*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"/*/'-*!l\'-*!bhgm!
M?&(1,(&!'/!#'@!#<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q<!D$/0'&44*!
R'/6*/'$!'/!R*4!#<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!D<!D&0&(&!
k(&'!R$1;&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!^,(1!R05V$&/8!*)<!dc!
S/1&(-&;;*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!_$66$&4&!D$4$0&!
";;,((*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!k$'.*!#$(,-*1*!
S-)(&++'*/!M('&/1$4&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<_$66$&4&!D$4$0&!
Q$44$%'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!^$(4!q&/U'/+!
k&@*($5z+!15&-&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!=//'*!#*(('0*/&!
\$@('&4z+!M@*&!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!=//'*!#*(('0*/&!
"%$.'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!P*--$+*!"4@'/*/'!
{'1$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!"+1*(!Q'$;;*44$!
M@4'?'*/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!"+1*(!Q'$;;*44$!
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5. Planificação Anual das aulas  
5.1 – Formação musical 
5.1.1 – 1º Período 
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Q4$/*!%&!$,4$!/e! G""
k$1$Y!idZ`iZdi`c!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
")(&+&/1$23*!%*!)(*6&++*(! &! %*+! $4,/*+<! Q(&&/05'-&/1*!%$! 6'05$!%*!
$4,/*<!
D$/1*!%&!&+0$4$+8!-&-*(';$2:&+!&!(&0*/5&0'-&/1*!%&!'/+1(,-&/1*+<!
!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< D$/1$(!$!&+0$4$!)*(!.($,+!0*/+&0,1'?*+!
%&!6*(-$!&/1*$%$<!!
d< =/1*$(!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!+'-)4&+!
b< _&0*/5&0&(!'/+1(,-&/1*+!&!6$-F4'$+!
'/+1(,-&/1$'+<!
c< S%&/1'6'0$(!*!/F?&4!%&!0*/5&0'-&/1*!%$!
->+'0$!&-!.&($4!)*(!)$(1&!%*+!$4,/*+<!!
`< =+0$4$!-$'*(!$+0&/%&/1&!&!%&+0&/1&<!
d< M(%&/$2:&+!-&47%'0$+!$!1(G+!*,!
9,$1(*!/*1$+<!
b< P'-@(&+!&!6$-F4'$+!%&!'/+1(,-&/1*+!
%&!*(9,&+1($<!
c< R'/0(*/'$!&!0**(%&/$23*!(F1-'0$!&!
%'6&(&/0'$23*!%&!%'/C-'0$<!
#&1*%*4*.'$!!
"< ")(&+&/1$23*!%*!)(*6&++*(!&!)(&&/05'-&/1*!%$!6'05$!%*!$4,/*<!
N< S-'1$23*!&!(&)&1'23*!&-!,/F++*/*!0*-!*!)'$/*!l0$/1*!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!
$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&m!
D< D$/1*!&!-&-*(';$23*!%&!+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!+'-)4&+8!&/1(&!*!`e!&!*!be!.($,!%$!
&+0$4$8!0*-!(&)&1'23*!+&-!*!+,)*(1&!%*!)'$/*<!
k< ",%'23*!%$!)&2$!*(9,&+1($4!o=/1(T!*6!15&!\4$%'$1*(+p!%&![,0'U!9,&+1'*/$/%*!*+!
$4,/*+8!$)7+!$!$,%'23*8!+*@(&!$!'/+1(,-&/1$23*!&!0$(J01&(!%$!)&2$<!!
!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• D*-),1$%*(!&!0*4,/$+!%&!+*-!
• R,)*(1&!J,%'*!%$!)&2$!o=/1(T!*6!15&!
\4$%'$1*(p!%&![,0'U<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!(&4$23*!
$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
!
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@-7*-8P0".+"+5*+"X[G"
")7+! $+! %&?'%$+! $)(&+&/1$2:&+8! )*(! )$(1&! %*+! )(*6&++*(&+! &! $4,/*+8! &! %*!
)(&&/05'-&/1*!%$! 6'05$!%*!$4,/*8! 9,&+1'*/&'! *+! $4,/*+! +*@(&! &B)&('G/0'$+!-,+'0$'+!
/*!)$++$%*!&!0*/+1$1&'!'-&%'$1$-&/1&!,-!)(*@4&-$8!9,&!$!1,(-$!/3*!H!5*-*.&/'$!$!
/F?&4! %&! 0*/5&0'-&/1*+! -,+'0$'+<! ]&('6'9,&'! 9,&! '+1*! +&! %&?&! $! 1(G+! (&$4'%$%&+!
%'6&(&/1&+8! $! )('-&'($! (&+,41$! %&! $4,/*+! )(*?&/'&/1&+! %*+! 0,(+*+! %&! '/'0'$23*! %&!
0*/+&(?$17('*8!9,&!0*((&+)*/%&-!$!9,$1(*!$/*+!%&!6*(-$23*!-,+'0$4!/$!'/'0'$23*8!&!
)*(! 0*/+&9,G/0'$8! &+1&+! $4,/*+! '/.(&++$-! *! `e! \($,! 0*-! 0*-)&1G/0'$+! -$'+!
)(*6,/%$+!&-!-$1H('$<!"!+&.,/%$!(&+,41$!%&!$4,/*+!9,&!6$;&-!)$(1&!%&!,-$!6*(-$23*!
%&!$%,41*+!l/&+1&!0$+*!+7!,-!$4,/*m!&!*/%&!&+1&+!1'?&($-!&B)&('G/0'$+!-,+'0$'+!&-!
)$++$%*!-$+!+&-!/&/5,-!1')*!%&!6*(-$23*!-,+'0$48!&!$!1&(0&'($8!9,&!0*((&+)*/%&!$!
-$'*('$8! /,/0$! 1'?&($-! $,4$+! %&! 6*(-$23*! -,+'0$48! -$+! ! '/.(&++$-! *! `e! .($,! %*!
0*/+&(?$17('*!%&?'%*!$! '%$%&<!"+! '%$%&+8!)*(!+,$!?&;8! +3*!5*-*.H/&$+8!$*!0*/1(J('*!
%*+!0*/5&0'-&/1*+!-,+'0$'+8!K!&B0&23*!%*!$4,/*!%&!6*(-$23*!%&!$%,41*+<!!
P&/%*!&-!0*/1$!&+1$!(&$4'%$%&8!/&+1$!)('-&'($!$,4$!%&'!&/6C+&!/*!0$/1*!&!/$!$,%'23*8!
)$($! ?&('6'0$(! $! (&$23*! )*(! )$(1&! %*+! $4,/*+8! 0*-*! 1$-@H-! /$! 0,41,($! .&($4! 9,&!
1($;&-!/*!(&0*/5&0'-&/1*!%&! '/+1(,-&/1*+<!D*-*!@$4$/2*!6'/$4!%$!$,4$!&!0*-*!&($!
%&! +&!&+)&($(8!*+!$4,/*+!)(*?&/'&/1&+!%*+! 0,(+*+!%&! '/'0'$23*! 1'?&($-!,-$!)*+1,($!
-$'+! +&.,($! &-! (&4$23*! $*+! *,1(*+8! */%&! &/1(*,! 1$-@H-! ,-! 0&(1$! 1'-'%&;! &!
'/+&.,($/2$! /*! 0$/1$(! )*(! )$(1&! %*+! $4,/*+! 9,&! /,/0$! 1'/5$-! 6&'1*! &+1&! 1')*! %&!
1($@$45*! &-! $,4$<! =-! (&4$23*! $*! (&0*/5&0'-&/1*! %*+! '/+1(,-&/1*+8! 6*'! )*(! 1*%$! $!
1,(-$!(&4$1'?$-&/1&!-$'+!6J0'4!(&0*/5&0&(!$+!6$-F4'$+!%*+!'/+1(,-&/1*+!)&4$+!?J('$+!
+&02:&+! %$!->+'0$! %*! 9,&! $4.,/+! '/+1(,-&/1*+! &-! &+)&0F6'0*8! $)7+! ,-$! %'+0,++3*!
+*@(&!$!)&2$!$!-$'*('$!%$!1,(-$!0*/0*(%$?$!+*@(&!$4.,/+!$+)&01*+!%*!9,&!+,+0'1$?$!*!
0$(J01&(!%$!->+'0$!&-!+'<!k&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!$,4$<!
!
! !
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!
Q4$/*!%&!$,4$!/e! L"
k$1$Y!igZ`iZdi`c!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
D$/1*!%&!&+0$4$+8!-&-*(';$2:&+!&!(&0*/5&0'-&/1*!%&!/*1$+<!
k'1$%*!%&!+*/+<!!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< D$/1$(!$!&+0$4$!)*(!.($,+!0*/+&0,1'?*+!
%&!6*(-$!&/1*$%$<!!
d< =/1*$(!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!%&!6*(-$!
$6'/$%$!&!0*-!+&.,($/2$<!
b< #&-*(';$(!+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!
+'-)4&+<!
c< S%&/1'6'0$(!$,%'1'?$-&/1&!,-$!
+&9,G/0'$!%&!+*/+8!1*0$%*+!$*!)'$/*<!!
`< =+0$4$!%&!k7!#$'*(!$+0&/%&/1&!&!
%&+0&/1&<!
d< M(%&/$2:&+!-&47%'0$+!$!1(G+!&!9,$1(*!
/*1$+<!
b< PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!$!&+0('1$<!
c< k'1$%*!-&47%'0*!+'-)4&+<!
#&1*%*4*.'$!!
"< S-'1$23*!&!(&)&1'23*!&-!,/F++*/*!0*-!*!)'$/*!l0$/1*!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!
$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&m!
N< D$/1*!&!-&-*(';$23*!%&!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!+'-)4&+8!&/1(&!*!`e!&!*!be!.($,!%$!
&+0$4$8!0*-!(&)&1'23*!+&-!*!+,)*(1&!%*!)'$/*<!
D< k'1$%*!-&47%'0*!+'-)4&+!&-!+&9,G/0'$+!%&!@4*0*+!%&!d!0*-)$++*+8!(&)&1'%*+!b!
?&;&+<!
k< Q(*0&++*!)$($!$!&4$@*($23*!%&!,-!%'1$%*Y!*,?'(8!0$/1$(!&!&+0(&?&(<!!
=< ]&('6'0$(!0*-!$!1,(-$!$!0*((&23*!%*!%'1$%*<!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• ~,$%(*!&!.';!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!(&4$23*!
$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
!
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@-7*-8P0".+"+5*+"X[L"
E&+1$! $,4$8! )$($! ?&('6'0$(! $+! 0$)$0'%$%&+!%&! &/1*$23*!%*+! $4,/*+8! 6*'! &4$@*($%*!,-!
0$/1*!$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!*/%&!1*%*+8!0*-!*!+,)*(1&!%*!
)'$/*8!0*/+&.,'($-!&/1*$(<!=-!(&4$23*!K+!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!)*(!.($,+!0*/A,/1*+8!
*+! $4,/*+! 1$-@H-! 0*/+&.,'($-! 0*((&+)*/%&(! @$+1$/1&! @&-! &! '%&/1'6'0$(! $+! /*1$+<!
r*,?&!,-!@*0$%'/5*!%&!-$'+!%'6'0,4%$%&!&-!(&4$23*!$*+!$4,/*+!9,&!/,/0$!1'?&($-!
&+1&! 1')*!%&!)(J1'0$8!*/%&!*!)(7)('*!)(*0&++*!%&!0$/1$(!H! 6&'1*!0*-!$4.,-$!1'-'%&;<!
k&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!$,4$<!
!
Q4$/*!%&!$,4$!/e! M"
k$1$Y!`aZ`iZdi`c!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
D$/1*!%&!&+0$4$+8!-&-*(';$2:&+!&!(&0*/5&0'-&/1*!%&!/*1$+<!
=B&(0F0'*+!_F1-'0*+Y!_'1-*!R'-)4&+<!!
 
 
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< D$/1$(!$!&+0$4$!)*(!.($,+!0*/+&0,1'?*+!%&!
6*(-$!&/1*$%$<!!
d< =/1*$(!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!%&!6*(-$!
$6'/$%$!&!0*-!+&.,($/2$<!
b< _&$4';$(!+&9,G/0'$+!(F1-'0$+!+'-)4&+!
`<!=+0$4$!%&!k7!#$'*(!$+0&/%&/1&!&!
%&+0&/1&<!
d<!M(%&/$2:&+!-&47%'0$+!$!1(G+!&!
9,$1(*!/*1$+<!
b<!E*23*!%&!),4+$23*!&!+,@%'?'+3*!
%*!1&-)*<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< S-'1$23*!&!(&)&1'23*!&-!,/F++*/*!0*-!*!)'$/*!l0$/1*!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!
$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&m!
N< D$/1*!!&!-&-*(';$23*!%&!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!+'-)4&+8!&/1(&!*!`e!&!*!be!.($,!%$!
&+0$4$8!0*-!(&)&1'23*!+&-!*!+,)*(1&!%*!)'$/*<!
D< k'6&(&/0'$23*!%$!),4+$23*!-,+'0$4!$1($?H+!%*!,+*!%*+!)$++*+!&!%$!+,@%'?'+3*!
(F1-'0$!$1($?H+!%&!?*0J@,4*+<!!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
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@-7*-8P0".+"+5*+"X[M"
E&+1$! $,4$! %&-*+! 0*/1'/,'%$%&! $*+! &B&(0F0'*+! %&! &/1*$23*! &! %&! '%&/1'6'0$23*! %$+!
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+'-)4&+!&!1($/+0(&?&(<!
- `<!=+0$4$!%&!k7!#$'*(!$+0&/%&/1&!&!
%&+0&/1&<!
- d<!"()&A*!%&!k7!-$'*(!&!k7!-&/*(<!
- b<!M(%&/$2:&+!-&47%'0$+!$!1(G+!&!9,$1(*!
/*1$+<!
- c<!PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!$!&+0('1$<!
- h<!PH0/'0$+!%&!4&'1,($!%&!('1-*+!+'-)4&+!
- h<!PH0/'0$+!%&!4&'1,($!%&!+*46&A*!
- a<!k'1$%*!-&47%'0*!+'-)4&+!l%&!&+)$2*+m<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< S-'1$23*!&!(&)&1'23*!&-!,/F++*/*!0*-!*!)'$/*!l0$/1*!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!
$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&m!
N< D$/1*!%*+!$()&A*+!-$'*(&+!&!-&/*(&+!%&!k7!9,&+1'*/$/%*!$+!%'6&(&/2$+<!
D< O&'1,($!-$(0$/%*!$!),4+$23*!0*-!$!-3*!%'(&'1$!%&!('1-*!+'-)4&+8!,1'4';$/%*!
?*0J@,4*+8!)('-&'(*!*!)(*6&++*(8!%&)*'+!&-!0*/A,/1*<!
k< O&'1,($!%&!,-!+*46&A*!+'-)4&+8!,1'4';$/%*!*!/*-&!(&$4!%$+!/*1$+8!A,/1*!0*-!*!
)(*6&++*(<!
=< Q(*0&++*!)$($!$!&4$@*($23*!%&!,-!%'1$%*Y!*,?'(8!0$/1$(!&!&+0(&?&(<!!
[< =4$@*($23*!%&!,-!%'1$%*!-&47%'0*!%&!&+)$2*+8!*/%&!*+!$4,/*+!%&?&-!0*-)4&1$(!
$+!0H4,4$+!&-!6$41$<!_&)&1'23*!%&!@4*0*+!%&!%*'+!0*-)$++*+!1(G+!?&;&+<!E*!6'/$4!
?&('6'0$23*!&!0*((&23*!A,/1*!0*-!$!1,(-$<!
\< O&'1,($!0$/1$%$!0*-!*!)'$/*!%$!)&2$!)(*)*+1$8!+&9,G/0'$+!%&!@4*0*+!%&!d!
0*-)$++*+8!(&)&1'%$+!1$-@H-!b!?&;&+8!/*!6'/$4!0$/1*!%$!)&2$!/$!1*1$4'%$%&<!
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_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• ~,$%(*!&!.';!
• R&@&/1$!%&!`e!.($,!%&![*(-$23*!
#,+'0$4!%*!D=Q"#!lD*/+&(?$17('*!u!
=+0*4$!Q(*6'++'*/$4!%$+!"(1&+!#$%&'($m!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!(&4$23*!
$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
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E*!)(*++&.,'-&/1*!%$!$,4$!$/1&('*(8!*!1($@$45*!6&'1*!/$!$,4$!6*'!/$!@$+&!%*!1(&'/*!
$,%'1'?*8!'/0'%'/%*!)&4*!0$/1*!%*+!$()&A*+!9,&!$!-&,!?&(!+3*!'-)(&+0'/%F?&'+!)$($!*!
(&0*/5&0'-&/1*!%$+!1(F$%&+<!M+!$4,/*+!/*!%&0*((&(!%$!$,4$!6*($-!$++'-'4$/%*!*+!
&B&(0F0'*+8!&!/*!6'/$4!*!@$4$/2*!6*'!)*+'1'?*<![';&-*+!,-$!(&64&B3*!&-!0*/A,/1*!*/%&!
0$%$!,-!&B)s+!*/%&!1&?&!-$'+!%'6'0,4%$%&8!%&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!$,4$<!
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!
Q4$/*!%&!$,4$!/e! E"
k$1$Y!icZ`dZdi`c!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
S/1&(?$4*+! -&47%'0*+! &! 5$(-7/'0*+8! (&0*/5&0'-&/1*! %&! $0*(%&+!
-$'*(&+!&!-&/*(&+8!)(&)$($23*!)$($!$!$?$4'$23*!&+0('1$<!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< D$/1$(!$!&+0$4$!)*(!.($,+!0*/+&0,1'?*+!
%&!6*(-$!&/1*$%$<!!
d< =/1*$(!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!%&!6*(-$!
$6'/$%$!&!0*-!+&.,($/2$<!
b< _&0*/5&0&(!'/1&(?$4*+!%&!dw!&!bw!
c< =/1*$(!*!$()&A*!#$'*(!&!*!-&/*(<!
h< S%&/1'6'0$(!*+!$0*(%&+!#$'*(!&!%*!-&/*(!
a< O&'1,($!%&!,-!('1-*!+'-)4&+!
- `<!=+0$4$!%&!k7!#$'*(!$+0&/%&/1&!&!
%&+0&/1&<!
- d<!"()&A*!%&!k7!-$'*(!&!k7!-&/*(<!
- b<!M(%&/$2:&+!-&47%'0$+!$!1(G+!&!9,$1(*!
/*1$+<!
- c<!PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!$!&+0('1$<!
- h<!PH0/'0$+!%&!4&'1,($!%&!('1-*+!+'-)4&+!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< S-'1$23*!&!(&)&1'23*!&-!,/F++*/*!0*-!*!)'$/*!l0$/1*!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!
$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&m!
N< D$/1*!&!-&-*(';$23*!%&!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!+'-)4&+8!&/1(&!*!`e!&!*!be!.($,!%$!
&+0$4$8!0*-!(&)&1'23*!+&-!*!+,)*(1&!%*!)'$/*<!
D< S%&/1'6'0$(!$)7+!$,%'23*!$*!)'$/*8!'/1&(?$4*+!-&47%'0*+!l$+0&/%&/1&!*,!
%&+0&/%&/1&m!%&!dw!&!bw!0*-*!1$-@H-!5$(-7/'0*+<!!
k< _&0*/5&0'-&/1*!%&!f!$0*(%&+!l#$'*(&+8!-&/*(&+m<!
=< ]&('6'0$(!0*-!$!1,(-$!$!0*((&23*!%*+!$0*(%&+!&!%*+!'/1&(?$4*+<!
[< k'J4*.*!0*-!$!1,(-$!+*@(&!$!6'05$!%&!$?$4'$23*<!
!
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_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• ~,$%(*!&!.';!
• R&@&/1$!%&!`e!.($,!%&![*(-$23*!
#,+'0$4!%*!D=Q"#!lD*/+&(?$17('*!u!
=+0*4$!Q(*6'++'*/$4!%$+!"(1&+!#$%&'($m!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!(&4$23*!
$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
"
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E&+1$!$,4$!)(*0&%&-*+!$!0*-)(&&/%&(!$!/*23*!%&!'/1&(?$4*!-,+'0$48!*/%&!$@*(%$-*+!
-$'*('1$('$-&/1&!$+!dw+!&!$+!bw+8!&B&-)4'6'0$/%*!0*-!$4.,-$+!-&4*%'$+!*/%&!&+1&+!
'/1&(?$4*+! &+13*! )(&+&/1&+8! 0*-*! )*(! &B&-)4*! *! 0$/1$(! %*+! o)$($@H/+p! 9,&! '/'0'$!!
-&+-*!0*-!,-!-*?'-&/1*!%&!dw#<!E*1&'!9,&!-&4*%'0$-&/1&!5*,?&!-$'+!6$0'4'%$%&!
)*(!)$(1&!%*+!$4,/*+!&-!$++'-'4$(!*+!'/1&(?$4*+8!%&!6*(-$!5$(-7/'0$!1*(/*,L+&!-$'+!
%'6F0'4!*!(&0*/5&0'-&/1*8!)*(H-8!&-!(&4$23*!$*!(&0*/5&0'-&/1*!%&!$0*(%&+!lQ&(6&'1*+!
#$'*(&+! &!Q&(6&'1*+!-&/*(&+m!/3*!5*,?&!%'6'0,4%$%&+!)*(!)$(1&!%$! 1,(-$<!")7+!,-!
%'J4*.*!0*-!$!1,(-$!%&!0*-*!6'05$!%&!1($@$45*!'('$!%&0*((&(8!%&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!
$,4$<!!
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Q4$/*!%&!$,4$!/e! F"
k$1$Y!``Z`dZdi`c!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*! ['05$!%&!1($@$45*!&+0('1$!
 
"
@-7*-8P0".+"+5*+"X[F"
")7+! &+04$(&0'%$+! $+! %>?'%$+! &-! (&4$23*! $! $4.,/+! )*/1*+! %$! 6'05$8! *+! $4,/*+!
&4$@*($($-! *+! 1($@$45*+<! E*! 6'/$4! $+! 6'05$+! 6*($-! (&0*45'%$+! )&4*! )(*6&++*(8!
&/0&(($/%*L+&!$++'-!$!$,4$<!
!
!
!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< =4$@*($(!$!6'05$!%&!1($@$45*<! - `<!_&0*/5&0'-&/1*!%&!$0*(%&+<!
- d<!RH('&!%&!+*/+!!
- b<!_&0*/5&0'-&/1*!%&!S/1&(?$4*+8!
-&47%'0*+!&!5$(-7/'0*+<!
- b<!k'1$%*!%&!&+)$2*+!
- c<!k'1$%*!(F1-'0*<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< =/1(&.$!%$!6'05$!%&!$?$4'$23*!
N< =B)4'0$23*!%*!)(*0&%'-&/1*!%*+!&B&(0F0'*+!$*+!$4,/*+<!
D< =4$@*($23*!$*!)'$/*!%$!)$(1&!$,%'1'?$!$!'%&/1'6'0$(8!0*-!(&)&1'23*!%&!b!?&;&+!)*(!
&B&(0F0'*<!
k< =4$@*($23*!%$!6($+&!(F1-'0$!$!'%&/1'6'0$(8!1$-@H-!&+1$!(&)&1'%$!b!?&;&+<!
=< _&0*45$!%$+!6'05$+!%&!$?$4'$23*<!
!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• ['05$!%&!1($@$45*<!
• "!$?$4'$23*!H!&+0('1$<!
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Q4$/*!%&!$,4$!
/e! GH"
k$1$Y!`fZ`dZdi`c!
k,($23*Y!gi!-'/!
l0*((&+)*/%&/1&!$!d!
1&-)*+!4&1'?*+!%*!
D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!
%$+!"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*! ",1*$?$4'$23*8!(&64&B3*!0*-!*+!$4,/*+!%*!)('-&'(*!)&(F*%*<!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< =B)('-'(!*!+&/1'%*!$,1*0(F1'0*!&-!
(&4$23*!$*!%&+&-)&/5*!/*!
)('-&'(*!)&(F*%*<!
- `<!1*%*+!*+!0*/1&>%*+!$@*(%$%*+!/*!
%&0*((&(!%&+1&!)&(F*%*<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< k'J4*.*!0*-!*+!$4,/*+!&-!(&4$23*!$+!$)(&/%';$.&/+!9,&!6';&($-<!
N< ~,&+1'*/J('*!!$*+!$4,/*+!+*@(&!$!)(7)('$!$?$4'$23*<!
  
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• ~,$%(*!&!.';!
• D$%&(/*!)$($!/*1$+!%&!0$-)*!%*!
)(*6&++*(<!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!(&4$23*!
$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
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")(*?&'1$/%*! *! /*++*! >41'-*! &/0*/1(*! /*! )&(F*%*8! 6*'! 6&'1*! ,-! %'J4*.*! 0*-! *+!
$4,/*+!&-!(&4$23*!K+!$)(&/%';$.&/+!9,&!6';&-*+!%,($/1&!*!)&(F*%*8!*!9,&!6*'!-$'+!
%'6'0,41*+*! &! */%&! 5*,?&! -$'+! 6$0'4'%$%&8! */%&! )(*0,(&'! 1$-@H-8! $1($?H+! %$+!
)&(0&)2:&+! %*+! $4,/*+8! )&(0&@&(! +&! $! 1,(-$! /*! 6'/$4! %*! )&(F*%*! &+1$?$! -$'+!
5*-*.H/&$!&-!(&4$23*!$*+!0*/5&0'-&/1*+!$%9,'('%*+<!P*%*+!-$/'6&+1$($-!.*+1*!
)&4$+!$,4$+!&!%*!$0*-)$/5$-&/1*!%*!)(*6&++*(8!*/%&!1$-@H-!*!%'J4*.*!0*/1F/,*!
&+1$!/$!@$+&!%$!0*/+1(,23*!->1,$!%&!-&45*(&+!$@*(%$.&/+!)$($!$+!$)(&/%';$.&/+<!
P*%*+!-$/'6&+1$($-!$!)(7)('$!$,1*$?$4'$23*!%*!)&(F*%*<!k&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!
$,4$<!
!
@-7*-8P0"7&6+*".0"1-,k0.0""
!
D*-*! @$4$/2*! 6'/$4! %*! )&(F*%*8! 6*'! '-)*(1$/1&! (&0*/5&0&(! 4*.*! %&! '/F0'*! *+!
%'6&(&/1&+!.($,+!%&!0*-)&1G/0'$!9,&!*+!$4,/*+!$)(&+&/1$($-8!'+1*!%&?'%*!/3*!K+!
)(7)('$+! 0$)$0'%$%&+! -$+! +'-! %*! 1')*! %&! )$++$%*! -,+'0$4! 9,&! *+! $4,/*+!
-$/'6&+1$-8! */%&! $4.,/+! )(*?G-! AJ! %*+! 0,(+*+! %&! '/'0'$23*! %*! 0*/+&(?$17('*8!
1&/%*! ,-$! @$+&! -$'+! 0*/0(&1$! &-! (&4$23*! K! $@*(%$.&-! &! %*-F/'*! %&+1&+!
0*/0&'1*+! &/9,$/1*! 9,&! )$($! *+! *,1(*+8! 9,&! &/1($($-! )&4$! )('-&'($! ?&;! /*!
0*/+&(?$17('*8! &+1&+! 0*/0&'1*+! +3*! 0*-)4&1$-&/1&! /*?*+<! =/0*/1($/%*! &+1$+!
%'6&(&/1&+!(&$4'%$%&+!/$!-&+-$!1,(-$8!*@('.*,L-&!1&/1$(!+&/+'@'4';$(!*+!0*4&.$+!
9,&!%*-'/$-!-&45*(!*+!0*/5&0'-&/1*+!$!)(&+1$(!$++'+1G/0'$!$*+!*,1(*+!%&!6*(-$!
$!&+1$@'4';$(!%$!6*(-$!-$'+!+&.,($!&!0*/0(&1$!)*++F?&48!*!/F?&4!%&!0*/5&0'-&/1*!%$!
1,(-$!+&-!%&+-*1'?$(!/'/.,H-<!M!9,&!$A,%$8!/&+1&!1')*!%&!+'1,$2:&+!$!-&,!?&(8!H!
%&!-$/1&(! 1*%$! $! 1,(-$! *!-$'+! &/?*4?'%$! )*++F?&4! /*+! &B&(0F0'*+! /$! $,4$8! */%&!
1&/1&'! 6$;GL4*+! 1($/+-'1'(! $+! )(7)('$+! (&64&B:&+! -*+1($/%*! $++'-! $+! %'6&(&/1&+!
)&(+)&1'?$+8! 9,&! &($-! 1*%$+! $0&'1&+! &! &+1'-,4$/1&! )$($! *! '/1&(0C-@'*! %&!
'/6*(-$23*!&/1(&!*+!$4,/*+<!
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Q4$/*!%&!$,4$!/e! GG"
k$1$Y!`hZi`Zdi`h!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*! D$/1*!&!*(%&/$2:&+8!+H('&!%&!+*/+8!6($+&+!(F1-'0$+8!%'1$%*!%&!&+)$2*+<!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< D$/1$(!$!&+0$4$!)*(!.($,+!0*/+&0,1'?*+!
%&!6*(-$!&/1*$%$<!!
d< =/1*$(!*(%&/$2:&+!-&47%'0$+!%&!6*(-$!
$6'/$%$!&!0*-!+&.,($/2$<!
b< O&'1,($!%&!,-!('1-*!+'-)4&+!
c< #&-*(';$(!+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!
+'-)4&+!&!1($/+0(&?&(<!
!
- `<!=+0$4$!%&!k7!#$'*(!$+0&/%&/1&!&!
%&+0&/1&<!
- b<!M(%&/$2:&+!-&47%'0$+!$!1(G+!&!9,$1(*!
/*1$+<!
- c<!PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!$!&+0('1$<!
- h<!PH0/'0$+!%&!4&'1,($!%&!('1-*+!+'-)4&+!
- a<!k'1$%*!-&47%'0*!+'-)4&+!l%&!&+)$2*+m<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< S-'1$23*!&!(&)&1'23*!&-!,/F++*/*!0*-!*!)'$/*!l0$/1*!%$!&+0$4$!%&!k7!#$'*(!
$+0&/%&/1&!&!%&+0&/%&/1&m!
N< O&'1,($!%&!6($+&+!(F1-'0$+!+'-)4&+8!&-!0*/A,/1*!&!'/%'?'%,$4-&/1&<!
D< Q(*0&++*!)$($!$!&4$@*($23*!%&!,-!%'1$%*Y!*,?'(8!0$/1$(!&!&+0(&?&(<!!
k< =4$@*($23*!%&!,-!%'1$%*!-&47%'0*!%&!&+)$2*+8!*/%&!*+!$4,/*+!%&?&-!
0*-)4&1$(!$+!0H4,4$+!&-!6$41$<!_&)&1'23*!%&!@4*0*+!%&!%*'+!0*-)$++*+!1(G+!
?&;&+<!E*!6'/$4!?&('6'0$23*!&!0*((&23*!A,/1*!0*-!$!1,(-$<!
=< O&'1,($!0$/1$%$!0*-!*!)'$/*!%$!)&2$!)(*)*+1$8!+&9,G/0'$+!%&!@4*0*+!%&!d!
0*-)$++*+8!(&)&1'%$+!1$-@H-!b!?&;&+8!/*!6'/$4!0$/1*!%$!)&2$!/$!1*1$4'%$%&<!
!
!
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!
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_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
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-*1'?$%$!&-!0*/1&B1*!%&!+$4$!%&!$,4$<!D*-*!0$+*+!)*/1,$'+8!%&)$(&'!0*-!$!+'1,$23*!
%&! ,-$! $4,/$! 9,&! 1&-! '-&/+$+! %'6'0,4%$%&+! %&?'%*! K! +,$! 1&/%G/0'$! &-! +&! %'+1($'(!
-,'1*!6$0'4-&/1&8!)*(!?&;&+8!%'+1($'/%*!1$-@H-!*+!*,1(*+<!"4H-!%&+1&!6$01*8!$!$4,/$!
/,/0$!1&?&!6*(-$23*!-,+'0$4!&8!%&?'%*!K!+,$!%'+1($23*8!/3*!0*/+&.,&!$0*-)$/5$(!*!
('1-*!%$! 1,(-$8! %&-*/+1($/%*! %'6'0,4%$%&! /*+! &B&(0F0'*+! )(*)*+1*+<!#'/5$! $1'1,%&!
)$($!)*%&(!$A,%JL4$8!6*'!$9,&4$!%&!1&(!6$4$%*!0*-!*!0**(%&/$%*(!%*!0,(+*8!9,&!$@(',!
,-$! 1,(-$! %&! $)*'*! K+! 1&(2$+L6&'($+<! "! $4,/$! 6(&9,&/1*,! &+1$! 1,(-$! )*(! ,-!-G+8!
?*41$/%*!&/13*!)$($!$!-'/5$!$,4$!/*!6'/$4!%&+1&!)(*0&++*<!_&)$(&'!9,&!5*,?&!$4.,-$+!
-&45*('$+8!-$+!$'/%$!-*+1($!-,'1$!%'6'0,4%$%&!&-!+&!0*/0&/1($(!/$!$,4$<!
!
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5.1.3 – 3º Período 
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Q4$/*!%&!$,4$!/e! LH""
k$1$Y!igZicZdi`h!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*! #&-*(';$23*8!&B&(0F0'*+!(F1-'0*L-&47%'0*+<!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!%&!6*(-$!
&/1*$%$<!
d< #&-*(';$(!$+!+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!%$!
0$/23*!&!0$/1$(<!!
b< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!&!&B&0,1$(!
+&9,G/0'$+!(F1-'0$+!
0*/1&-)*($/&$-&/1&<!
- `<!4&'1,($!%&!+&9,G/0'$!-&47%'0$!&-!R*4!
#$'*(<!
- c<!PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!0$/1$(<!
- h<!PH0/'0$+!%&!&B&0,23*!%&!+&9,G/0'$+!
(F1-'0$+!&!-&47%'0$+!)$($!&B&0,23*<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< O&'1,($!%&!,-$!)&2$!)$($!-&-*(';$(!lk$/2$!"4&.(&m8!0*-!*!$,BF4'*!%*!)'$/*!l+7!
-&4*%'$m<!
N< #&-*(';$23*!)*(!6($+&+!%$!)&2$8!*/%&!0$/1$-*+!0$%$!6($+&!,-$!?&;!
?'+,$4';$/%*!$!+&@&/1$!&!,-$!+&.,/%$!?&;!$!-&-7('$8!0*-!*!$,BF4'*!%*!)'$/*!
9,&!%,)4'0$!+7!$!-&4*%'$<!
D< E*!6'/$48!4&'1,($!%$!)&2$!/$!1*1$4'%$%&8!,-$!?&;!?'+,$4';$/%*!$!)&2$!&+0('1$8!,-$!
+&.,/%$!?&;!$!-&-7('$<!
k< O&'1,($!0$/1$%$!%$!)&2$!ok$/+&!Q*),4$'(&!"/.4$'+&p!)*(!1*%$!$!1,(-$!&!
+,0&++'?$-&/1&!*!('1-*!&+0('1*<!
=< q,/23*!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$8!-&1$%&!%$!1,(-$!0$/1$!$!*,1($!-&1$%&!
&B&0,1$!*!('1-*!&!?'0&L?&(+$<!
[< =B&0,23*!)*(!)$(1&!%&!1*%*+!*+!$4,/*+8!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$!&-!
+'-,41C/&*<!
!
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!
!
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_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
0m Q'$/*!?&(1'0$4!
%m ~,$%(*!&!.';!
- M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
- ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
- S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!
(&4$23*!$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
!
@-7*-8P0".+"+5*+"X[LH"
E*! 9,&! (&+,41$! $! +&9,G/0'$! %*! -&,! 1($@$45*! /*! de! )&(F*%*8! *)1&'! )*(! '/'0'$(! &+1&!
)&(F*%*!0*-!)(J1'0$+!$1'?$+!9,&!&/?*4?$-!0$/1*!&!('1-*!%&!6*(-$!-$'+!)(&+&/1&!/$!
+$4$!%&!$,4$<!D*-&2$-*+!)*(!&4$@*($(!$!-&-*(';$23*!%&!,-$!)&2$!05$-$%$!ok$/2$!
"4&.(&p8! */%&! *+! $4,/*+! 0*((&+)*/%&($-!-,'1*! @&-!/&++&! +&/1'%*8! 1$4?&;! %&?'%*! $!
/&0&++'%$%&!%&!+&! '/1&.($(!0*-!*+!*,1(*+!/*!0$/1$(8! 4&?*,!0*-!9,&!$!$)(&/%';$.&-!
'/%'?'%,$4! 6*++&! -$'+! 4&?$%$! &-! 0*/1$! )*(! 0$%$! ,-<! "! 4&'1,($! %$! 0$/23*! ok$/+&!
Q*),4$'(&!"/.4$'+&p!*/%&!*+!$4,/*+!%&?&-!&B&0,1$(!,-!('1-*!&-!+'-,41C/&*!6*'!,-!
@*0$%'/5*!-$'+!%'6F0'4!%&!(&$4';$(8!-$+!0*-!1($@$45*!0*-!0&(1&;$!&4&+!+&(3*!0$)$;&+!
%&!(&)(*%,;'(<!E*1&'!$!1,(-$!-,'1*!-*1'?$%$!/&+1&!+&/1'%*<!k&,L+&!)*(!1&(-'/$%$!$!
$,4$<!
!
Q4$/*!%&!$,4$!/e! LG"
k$1$Y!`aZicZdi`h!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
#&-*(';$23*8!&B&(0F0'*+!(F1-'0*L-&47%'0*+<!
",4$! $++'+1'%$! )&4$! )(*6<! E'+$! ~,'('/$! [(&'1$+! [&(/$/%&+! l)(*6&++*(!
0**)&($/1&m!
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M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!%&!6*(-$!
&/1*$%$<!
d< #&-*(';$(!$+!+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!
%$!0$/23*!&!0$/1$(<!!
b< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!&!&B&0,1$(!
+&9,G/0'$+!(F1-'0$+!
0*/1&-)*($/&$-&/1&<!
- `<!4&'1,($!%&!+&9,G/0'$!-&47%'0$!&-!R*4!
#$'*(<!
- c<!PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!0$/1$(<!
- h<!PH0/'0$+!%&!&B&0,23*!%&!+&9,G/0'$+!
(F1-'0$+!&!-&47%'0$+!)$($!&B&0,23*<!
- !
#&1*%*4*.'$!!
"< O&'1,($!%&!,-$!)&2$!)$($!-&-*(';$(!lk$/2$!"4&.(&m8!0*-!*!$,BF4'*!%*!)'$/*!l+7!
-&4*%'$m<!
N< #&-*(';$23*!)*(!6($+&+!%$!)&2$8!*/%&!0$/1$-*+!0$%$!6($+&!,-$!?&;!
?'+,$4';$/%*!$!+&@&/1$!&!,-$!+&.,/%$!?&;!$!-&-7('$8!0*-!*!$,BF4'*!%*!)'$/*!
9,&!%,)4'0$!+7!$!-&4*%'$<!
D< E*!6'/$48!4&'1,($!%$!)&2$!/$!1*1$4'%$%&8!,-$!?&;!?'+,$4';$/%*!$!)&2$!&+0('1$8!,-$!
+&.,/%$!?&;!$!-&-7('$<!
k< O&'1,($!0$/1$%$!%$!)&2$!ok$/+&!Q*),4$'(&!"/.4$'+&p!)*(!1*%$!$!1,(-$!&!
+,0&++'?$-&/1&!*!('1-*!&+0('1*<!
=< q,/23*!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$8!-&1$%&!%$!1,(-$!0$/1$!$!*,1($!-&1$%&!
&B&0,1$!*!('1-*!&!?'0&L?&(+$<!
[< =B&0,23*!)*(!)$(1&!%&!1*%*+!*+!$4,/*+8!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$!&-!
+'-,41C/&*<!
!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• ~,$%(*!&!.';!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!
(&4$23*!$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
!
"
"
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@-7*-8P0".+"+5*+"X[LG"
E*! +&.,'-&/1*! %&+1$! $,4$8! /*1&'! ,-$! &?*4,23*! )*(! )$(1&! %*+! $4,/*+! &-! &/1*$(!
-&45*(!$!)&2$! +&-!*!$,BF4'*!%*! (&6*(2*!-&47%'0*8!-$+!-&+-*!$++'-8!$4.,/+!$4,/*+!
-*+1($-! $'/%$! $4.,-$! %'6'0,4%$%&<! =-! (&4$23*! $! )&2$! ok$/+&! Q*),4$(&! "/.4$'+&p!
5*,?&!&?*4,23*!%$!1,(-$!&-!(&4$23*!K!$,4$!$/1&('*(!&-!&B&0,1$(!+&)$($%$-&/1&!$+!
%,$+!6($+&+!l('1-*!&!-&4*%'$m!&!/*!A,/1$(!1,%*!/*!6'/$48!&B&0,1$/%*!$!)$(1&!-&47%'0$!&!
(F1-'0$!&-!+'-,41C/&*!0*-*!)(&1&/%'%*!/*!&B&(0F0'*<!k&,L+&!)*(!&/0&(($%$!%$!$,4$<!
!
Q4$/*!%&!$,4$!/e! LL"
k$1$Y!dbZicZdi`h!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
#&-*(';$23*8!0$/1*!$!%,$+!?*;&+!l(F1-'0*L-&47%'0*m8!%'1$%*!-&47%'0*!
%&!&+)$2*+8!%'1$%*!(F1-'0*<!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!%&!6*(-$!
&/1*$%$<!
d< #&-*(';$(!$+!+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!
%$!0$/23*!&!0$/1$(<!!
b< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!&!&B&0,1$(!
+&9,G/0'$+!(F1-'0$+!
0*/1&-)*($/&$-&/1&<!
c< =B&0,1$(!+'-,41$/&$-&/1&!%,$+!
+&9,G/0'$+!(F1-'0$+!$!%,$+!-3*+<!!
`<!4&'1,($!%&!+&9,G/0'$!-&47%'0$!&-!R*4!
#$'*(<!
d<!PH0/'0$+!%&!-&-*(';$23*!%&!
+&9,G/0'$+!-&47%'0$+!)$($!0$/1$(<!
b<!PH0/'0$+!%&!&B&0,23*!%&!+&9,G/0'$+!
(F1-'0$+!&!-&47%'0$+!)$($!&B&0,23*<!
c<!k'1$%*!(F1-'0*!+'-)4&+!lf!0*-)$++*+m<!
a<!k'1$%*!-&47%'0*!+'-)4&+!l%&!&+)$2*+m<!
!
h< !
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#&1*%*4*.'$!!
"< O&'1,($!%&!,-$!)&2$!)$($!-&-*(';$(!lk$/2$!"4&.(&m8!0*-!*!$,B'4'*!%*!)'$/*!l+7!
-&4*%'$m<!
N< #&-*(';$23*!)*(!6($+&+!%$!)&2$8!*/%&!0$/1$-*+!0$%$!6($+&!,-$!?&;!
?'+,$4';$/%*!$!+&@&/1$!&!,-$!+&.,/%$!?&;!$!-&-7('$8!0*-!*!$,B'4'*!%*!)'$/*!
9,&!%,)4'0$!+7!$!-&4*%'$<!
D< E*!6'/$48!4&'1,($!%$!)&2$!/$!1*1$4'%$%&8!,-$!?&;!?'+,$4';$/%*!$!)&2$!&+0('1$8!,-$!
+&.,/%$!?&;!$!-&-7('$<!
k< k'1$%*!(F1-'0*!lf!0*-)$++*+m!
=< O&'1,($!0$/1$%$!%$!)&2$!ok$/+&!Q*),4$'(&!"/.4$'+&p!)*(!1*%$!$!1,(-$!&!
+,0&++'?$-&/1&!*!('1-*!&+0('1*<!
[< q,/23*!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$8!-&1$%&!%$!1,(-$!0$/1$!$!*,1($!-&1$%&!
&B&0,1$!*!('1-*!&!?'0&L?&(+$<!
\< =B&0,23*!)*(!)$(1&!%&!1*%*+!*+!$4,/*+8!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$!&-!
+'-,41C/&*<!
r< =4$@*($23*!%&!,-!%'1$%*!-&47%'0*!%&!&+)$2*+8!*/%&!*+!$4,/*+!%&?&-!
0*-)4&1$(!$+!0H4,4$+!&-!6$41$<!_&)&1'23*!%&!@4*0*+!%&!%*'+!0*-)$++*+!1(G+!
?&;&+<!E*!6'/$4!?&('6'0$23*!&!0*((&23*!A,/1*!0*-!$!1,(-$<!
S< O&'1,($!0$/1$%$!0*-!*!)'$/*!%*!%'1$%*!&4$@*($%*<!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
&m Q'$/*!?&(1'0$4!
6m ~,$%(*!&!.';!
a< M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
j< ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
f< S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!
(&4$23*!$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
!
@-7*-8P0".+"+5*+"X[LL"
E&+1$! $,4$! )(*++&.,'-*+! *+! 1($@$45*+8! %&6'/'-*+! 9,$'+! *+! '/+1(,-&/1*+! 9,&!
)*%&(F$-*+! ,+$(! )$($! $! 0$/23*! $0*-)$/5$%$! ok$/+&! Q*),4$'(&! "/.4$'+&p8! &!
&4$@*($-*+! %'1$%*+! (F1-'0*+! &! -&47%'0*+8! */%&! *+! $4,/*+! +&! &-)&/5$($-! /$!
(&$4';$23*<!k&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!$,4$<!
!
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Q4$/*!%&!$,4$!/e! LM"
k$1$Y!biZicZdi`h!
k,($23*Y!gi!-'/!l0*((&+)*/%&/1&!
$!d!1&-)*+!4&1'?*+!%*!D=Q"#m!
P,(-$Y!h!!
Q(*A&1*! #=RP_"kM!=#!=ERSEM!k=!#IRSD"!u![M_#"|}M!#IRSD"O!!
k*0&/1&! E*(@&(1*!\*/2$4?&+!k$!D(,;! =+0*4$!
D=Q"#!!
D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!
R,-J('*!
S%&/1'6'0$23*! %&! $0*(%&+8! '/1&(?$4*+8! 0$/1*! $! %,$+! ?*;&+! l(F1-'0*L
-&47%'0*m<!
M@A&1'?*+! D*/1&>%*+!
`< O&(!&!0$/1$(!,-$!0$/23*!&!&B&0,1$(!
+&9,G/0'$+!(F1-'0$+!
0*/1&-)*($/&$-&/1&<!
d< S%&/1'6'0$(!$0*(%&+!
b< _&0*/5&0&(!'/1&(?$4*+!
`<!4&'1,($!&!&B&0,23*!%&!+&9,G/0'$!
-&47%'0$!&-![J!#$'*(<!
d<!PH0/'0$+!%&!*(9,&+1($23*<!
b<!PH0/'0$+!%&!&B&0,23*!%&!+&9,G/0'$+!
(F1-'0$+!&!-&47%'0$+!)$($!&B&0,23*<!
c<!PH0/'0$+!%&!(&0*/5&0'-&/1*!%&!
'/1&(?$4*+!&!$0*(%&+<!
#&1*%*4*.'$!!
"< S%&/1'6'0$(!$)7+!$,%'23*!$*!)'$/*8!'/1&(?$4*+!-&47%'0*+!l$+0&/%&/1&!*,!
%&+0&/%&/1&m!0*-*!1$-@H-!5$(-7/'0*+<!!
N< _&0*/5&0'-&/1*!%&!f!$0*(%&+<!
D< O&'1,($!0$/1$%$!%$!)&2$!ok$/+&!Q*),4$'(&!"/.4$'+&p!)*(!1*%$!$!1,(-$!0*-!*!
(&+)&1'?*!('1-*!&+0('1*<!
k< k'?'+3*!%*+!'/+1(,-&/1*+!)*(!+&02:&+!l('1-*8!0$/1*8!'/+1(,-&/1*+!)$($!)$(1&!
-&47%'0$!&!'/+1(,-&/1*+!)$($!*!$0*-)$/5$-&/1*!5$(-7/'0*m!!
=< =B&0,23*!)*(!)$(1&!%&!1*%*+!*+!$4,/*+!%$!)$(1&!(F1-'0$!&!0$/1$%$!&-!
+'-,41C/&*8!&-!/*?$!*(9,&+1($23*<!
!
!
!
!
!
!
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!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• Q&(0,++:&+!?J('$+!
• ]'*4'/*!
• d!@$/%*4'/+!
• b!?*;&+!
• Q'$/*!?&(1'0$4!
• ~,$%(*!&!.';!
• M@+&(?$23*!%'(&1$!&!(&.'+1*!%&!
*0*((G/0'$+<!
• ~,&+1'*/$-&/1*!*($4<!
• S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!
(&4$23*!$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+<!
!
@-7*-8P0".+"+5*+"X[LM"
E&+1$!$,4$8!)(&?$4&0&,!*! 1($@$45*!%*! 1(&'/*!$,%'1'?*!%&! '/1&(?$4*+8! +&A$-!-&47%'0*+!
$+0&/%&/1&+!&!%&+0&/1&+8!+&A$-!%&!6*(-$!5$(-7/'0$<!Q$($!6$0'4'1$(!*!(&0*/5&0'-&/1*!
%*+! '/1&(?$4*+8! $++*0'$-*+! 0$%$! '/1&(?$4*! $! ,-$!->+'0$8! 0*-*! )*(! &B&-)4*! $+! dw+!
#$'*(&+!*!'/F0'*!%$!0$/23*!oQ$($@H/+p8!$+!ce+!Q&(6&'1$+!$!oE$!~,'/1$!%*!1'*!#$/,&4p!&!
$++'-!+,0&++'?$-&/1&<!E*! 6'/$4! 6';&-*+!&B&(0F0'*+!%&!(&0*/5&0'-&/1*!*/%&!$! 1,(-$!
1&?&! ,-! %&+&-)&/5*! @$+1$/1&! $0&'1J?&4<! E&+1$! $,4$! %&%'0$-*+! 1$-@H-! $*!
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=-!&+1$!>41'-$!$,4$!%*!$/*!4&1'?*8!*/%&!1'?&-*+!$!)*++'@'4'%$%&!%&!1($@$45$(-*+!&-!
0*/A,/1*!%&+1&+!$4,/*+8!6$4$-*+!+*@(&!/*++*!)&(0,(+*!%,($/1&!*!$/*8!+*@(&!*!)(*A&1*!
9,&!(&$4';$-*+!&!+*@(&!$+!&+)&01$1'?$+!9,&!9,&(&-*+!%&+&/?*4?&(!/*!)(7B'-*!$/*<!
")7+!%&+&A$(!,-$+!@*$+!6H('$+!$!1*%*+!&!%&!-$/'6&+1$(!-'/5$!+$1'+6$23*!)&4*!1($@$45*!
%*!.(,)*8!%&,L+&!)*(!&/0&(($%$!$!$,4$<!
!
@-7*-8P0"7&6+*".0"+60"
!
D*-*! (&64&B3*! 6'/$4! %&+1&! 1($@$45*! %&+&/?*4?'%*! &-! 04$++&! %&! 0*/A,/1*! -*+1($! $!
-'/5$! +$1'+6$23*! )&4*! %&+&-)&/5*! &! %&%'0$23*! %&+1&+! $4,/*+<! =4&+! &+-&($($-L+&!
-,'1*! /$! (&$4';$23*! %&! 1*%$+! $+! $1'?'%$%&+! )(*)*+1$+8! 9,&! 6*($-! ,-! %&+$6'*8! -$+!
-&+-*!$++'-8!0*/+&.,'($-!(&$4';JL4$+!1*%$+!0*-!+,0&++*<!!
P&/5*!1$-@H-!$!0&(1&;$8!9,&!$1($?H+!%$!&B)&('G/0'$!%&+1&!$/*8!*+!$4,/*+!.$/5$($-!
-,'1$!-$'+!-$1,('%$%&!&-!(&4$23*!$!0*-)(&&/+3*!%$!->+'0$8!+&A$!%*!)*/1*!%&!?'+1$!
)&++*$4! 0*-*! &-! .(,)*8! 0*/1('@,',! 1$-@H-! /$! +,$! '/%&)&/%G/0'$8! )*(9,&!
&B)&('&/0'$($-! $! &4$@*($23*! 4*.F+1'0$! %&! 1*%*+! *+! )(*A&1*+! 9,&! )$(1'0')$($-! &!
.$/5$($-!8!6,/%$-&/1$4-&/1&8!*!(&+)&'1*!&!$!0*/+'%&($23*!%$9,&4&+!->+'0*+!$!9,&-!
)(&+1$($-! *('&/1$23*! &! $A,%$! %,($/1&! *! )(*0&++*! %*! )(*A&1*! %$! .($/%&! *(9,&+1($<!
R'/1*L-&!&B1(&-$-&/1&!+$1'+6&'1*!)&4*!1($@$45*!%&+&/?*4?'%*<!
!
" "
#&1*%*4*.'$!!
"< %'$4*.*!A,/1*!0*-!*+!$4,/*+!%*!)(*0&++*!%$+!$)(&/%';$.&-!9,&!1'?&($-!%,($/1&!
*!$/*!4&1'?*<!
!
_&0,(+*+!! "?$4'$23*!!
• R$4$!%&!$,4$! `< S/1&(?&/23*!%*+!$4,/*+!&-!
(&4$23*!$*+!0*/0&'1*+!)(*)*+1*+!
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6. Avaliação dos alunos  
!
"!-'/5$!$?$4'$23*!%*+!$4,/*+8!)$++$!)&4*+!0('1H('*+!$@$'B*!&4&/0$%*+!%&!$0*(%*!0*-!
$+!*('&/1$2:&+!%*!D*/+&(?$17('*Y!
!
Apreciação Genérica: 
Concentração 
Participação na aula 
Autonomia 
Realização do trabalho em casa 
Competências Nível Melódico: 
Leitura 
Escrita 
Competências Nível Rítmico: 
Escrita 
Leitura 
Assiduidade: 
Faltas justificadas 
Faltas injustificadas 
Assiduidade 
Teste Avaliação/Audições/Concertos: 
Prova Escrita (45%) 
Prova Oral (45%) 
Média Provas 
Avaliação Contínua (10%) 
Nota Final 
 
& &
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7. Reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido na 
prática de ensino supervisionada. 
 
7.1 Caracterização dos alunos 
!
Formação musical 
!
]'+,$4';$/%*!$!-'/5$!1,(-$!%&!6*(-$23*!-,+'0$4!%&!`e!.($,8!?&('6'0*!'-&%'$1$-&/1&!
$! %'?&(+'%$%&!9,&! &B'+1&! &/1(&! *+! $4,/*+! &-! (&4$23*! $! )(*?&/'G/0'$8!-*1'?$2:&+!/*!
'/.(&++*!%*!0*/+&(?$17('*8!'%$%&+!&!0*/5&0'-&/1*+!&-!(&4$23*!K!->+'0$<!=+1&+!$4,/*+8!
/$! .($/%&! -$'*('$8! &+13*! '/'0'$/%*! *! )&(0,(+*! %*! 0,(+*! &+)&0'$4';$%*! %*!
0*/+&(?$17('*8! 9,&! 0*-)*(1$! *! )(*0&++*! &%,0$1'?*! 9,&! *+! 4&?$!%&+%&! *! `e! .($,! $1H!
0,4-'/$(! /*! fe! .($,<!E$! .($/%&!-$'*('$8! )$($! /3*!%';&(! /$! 1*1$4'%$%&8! $!-*1'?$23*!
%&+1&+! $4,/*+! /*! '/.(&++*! %*! 0*/+&(?$17('*! H! %'(&0'*/$%$! $*! '/+1(,-&/1*! 9,&!
&+0*45&-8!%';&/%*!%&!*,1($!6*(-$8!$!6*(2$!9,&!*+!'-),4+'*/$!&+1J!/*!$)(&/%&(!$!1*0$(!
,-! '/+1(,-&/1*!*,!0$/1$(8! 0*4*0$/%*!$! 6*(-$23*!-,+'0$4!&Z*,!)(J1'0$!%&!0*/A,/1*8!
0*-*!0*-)4&-&/1$(!$!&+1$!-*1'?$23*<!"/$4'+$/%*!$!1,(-$8!/$!+,$!5&1&(*.&/&'%$%&8!
0*4*9,&'L-&!$!)(&*0,)$23*!9,&!$!-'/5$!%'+0')4'/$8!$!6*(-$23*!-,+'0$48! 6*(1$4&0&++&!
$+!-*1'?$2:&+!%*+!$4,/*+!&!/3*!+&!1*(/$L+&!,-!*@+1J0,4*!*,!,-$!%'6'0,4%$%&!)$($!*!
*@A&01'?*!%*+!$4,/*+!&-!+&!6*(-$(&-8!0*-*!->+'0*+8!/*+!'/+1(,-&/1*+!9,&!$4-&A$-<!!
!
Q$($! $!-&45*(! 0*-)(&&/+3*!%*!9,&! &+1*,! $9,'! (&6&('/%*8! 6$2*! $! 0$($01&(';$23*!%*+!
-&,+! $4,/*+! %&! 6*(-$23*! -,+'0$4! &-! 1(G+! 1')*+! %&! (&$4'%$%&+! %'6&(&/1&+! 9,&!
?&('6'9,&'<! "/$4'+$/%*! *! )('-&'(*! 1')*! %&! $4,/*+8! 1&-*+! *+! $4,/*+! 9,&! )(*?G-! %*+!
0,(+*+! %&! '/'0'$23*! %*! D*/+&(?$17('*<! =+1&+! 0,(+*+! %&! '/'0'$23*8! +3*! 0,(+*+!
0*-)4&-&/1$(&+!$*!0,(+*!&/+'/*!$(1F+1'0*!&+)&0'$4';$%*8!&!+&!%&+1'/$-!$+!0('$/2$+!$1H!
*+! g! $/*+! %&! '%$%&8! */%&! $+! -&+-$+! 1&-! $! )*++'@'4'%$%&! %&! 6(&9,&/1$(! *!
0*/+&(?$17('*!0*-*!0,(+*+!)(&)$($17('*+!$*!&/+'/*!&6&1'?*!&+)&0'$4';$%*<!D*-*!H!%&!
'-$.'/$(8! &+1$+! 0('$/2$+! 05&.$-! AJ! $*! `e!\($,! %&! 0,(+*! &+)&0'$4';$%*! 0*-!-$'*(&+!
0*-)&1G/0'$+! &-! (&4$23*! K+! )(J1'0$+! %&! 6*(-$23*! -,+'0$48! +&A$-! &+0('1$+! 9,&!
$,%'1'?$+8!-*%&4*!$*!9,$4!AJ!6*($-!)(&?'$-&/1&!)(&)$($%$+!/*+!$/*+!%&!'/'0'$23*<!M!
+&.,/%*! 1')*! %&! $4,/*+8! 0*((&+)*/%&! $! -$'*('$8! *,! +&A$8! $4,/*+! 9,&! &/1($-! )&4$!
)('-&'($! ?&;! /*! 0*/+&(?$17('*8! 0*-! '%$%&+! 0*-)(&&/%'%$+! &/1(&! *+! `i! &! ``! $/*+<!
=+1&+!$4,/*+!/,/0$!&B&(0&($-!,-$!$1'?'%$%&!%&!6*(-$23*!-,+'0$4!)(&0&%&/1&-&/1&!
&-! 0*-)$($23*! $*+! $4,/*+! 9,&! (&$4';$($-! 0,(+*+! %&! 0*/+&(?$17('*! /$! '/'0'$23*8!
&+1$/%*! $++'-! $! ,-! /F?&4! -,'1*! -$'+! @J+'0*! %&! 0*/5&0'-&/1*+! &! 0*-)&1G/0'$+!
-,+'0$'+<! =-! (&4$23*! $*! 1&(0&'(*! 1')*! %&! $4,/*+8! /*!-&,! 0$+*! +7! +&! ?&('6'0*,! ,-$!
+'1,$23*8!H!(&4$0'*/$%*!0*-!$!6*(-$23*!%&!$%,41*+8!*,!+&A$!%&!$4,/*+!&-!'%$%&!$%,41$8!
1$-@H-!&+1&+!0*-!0*/5&0'-&/1*+!@J+'0*+!%&!->+'0$8!9,&!'/.(&++$-!*!0*/+&(?$17('*!
)$($!$!$)(&/%';$.&-!%&!,-$!-*%$4'%$%&!-,+'0$4<! &+1&+! 1(G+! 1')*+!%&!+'1,$2:&+!9,&!
+3*!$!-&,!?&(!0*-)4&1$-&/1&!0*/1($+1$/1&+8! +&!&/0*/1($-!/$!-&+-$!1,(-$!)$($!$!
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$)(&/%';$.&-! %$! %'+0')4'/$! %&! 6*(-$23*! -,+'0$48! 0$($01&(';$/%*! $++'-! $! -'/5$!
1,(-$!0*-!9,&!%&+&/?*4?'!&+1&!1($@$45*!%,($/1&!&+1&!$/*!4&1'?*<!
 
Classe de Conjunto 
!
E$!-'/5$!04$++&!%&!0*/A,/1*8!1&/5*!$!*)*(1,/'%$%&!%&!1($@$45$(!0*-!$4,/*+8!*(',/%*+!
%&!%'6&(&/1&+!(&$4'%$%&+!-,+'0$'+8!&!)*(!0*/+&9,G/0'$8!$4,/*+!5$@'1,$%*+!$!%'6&(&/1&+!
-&1*%*4*.'$+!%&!1($@$45*8!'/64,G/0'$+!-,+'0$'+!&!%'6&(&/1&+!)&(+)&01'?$+!%*!+&/1'%*!%&!
,-! 1($@$45*!&-!.(,)*<!=+1&! 0*/6(*/1*!%&! (&$4'%$%&+8!)*%&! +&(!?'+1*!)&4*!-&/*+!&-!
%,$+! )&(+)&01'?$+! %'6&(&/1&+8! ,-$! )&(+)&01'?$! -$'+! /&.$1'?$! */%&! &+1$+! %'6&(&/2$+!
)*++$-!+&(!?'+1$+!0*-*!,-!*@+1J0,4*!$*!1($@$45*!&-!0*/A,/1*8!%&?'%*!$+!%'6&(&/1&+!
?'+:&+!%*+!'/1&(?&/'&/1&+8!*,!,-$!)&(+)&1'?$!@&-!-$'+!)*+'1'?$8!*/%&!&+1$+!%'6&(&/2$+!
)*++$-! &+1'-,4$(! *! )&/+$-&/1*! &! 0('$1'?'%$%&! )$($! *! %&+&/?*4?'-&/1*! )&++*$4! &!
0*4&1'?*!/*!+&'*!%$!04$++&!%&!0*/A,/1*<!"!*('&/1$23*!%&!,-$!04$++&!%&!0*/A,/1*!?&-!
-,'1*!&/0*/1(*!/*!+$@&(!.&('(!&+1$+!%'6&(&/2$+!%&!6*(-$!$!0('$(!,-!*@A&01'?*!0*-,-!
9,&!&+1'-,4&!*!1($@$45*!)$($!*!.(,)*<!I-$!@*$!@$+&!)$($!&+1&!&6&'1*!&+1J!/*!0*/5&0&(!
*+!$4,/*+!'/1&(?&/'&/1&+8!%'$4*.$(!0*-!&4&+!&-!(&4$23*!$+!)(7)('$+!?'+:&+!&!&+1F-,4*+!
-,+'0$'+8!0*-)(&&/%&(!&-!9,&!/F?&4!&+1J!*!$4,/*!/*!9,&!0*/0&(/&!6$1*(&+!1H0/'0*+!/*!
%*-F/'*!%*!'/+1(,-&/1*!&8!)(*?$?&4-&/1&!*!-$'+!'-)*(1$/1&8!$+!+,$+!&+)&01$1'?$+!&-!
(&4$23*! $! &+1$! %'+0')4'/$<! E&+1$! +&9,&/0'$8! 6$2*! ,-$! 0$($01&(';$23*! %*+! $4,/*+! %$!
-'/5$!04$++&!%&!0*/A,/1*!$4?*+!%$!-'/5$!'/?&+1'.$23*<!
!
M! k'*.*! \*-&+! 1&-! `g! $/*+8! &-! 0('$/2$8! '/'0'*,! +&,! &+1,%*! %&! @$/%*4'-! 0*-! *!
)(*6&++*(! =4&,1H('*! D*(1&! &! )*+1&('*(-&/1&! 0*-! $! )(*6&++*($! r&4&/$! R*,+$! /$!
M(9,&+1($! %&! N$/%*4'/+! _'@&'($@($?&/+&<! E&+1&! .(,)*! %&+&/?*4?&,! +&,+! )('-&'(*+!
)$++*+!&-!$1'?'%$%&+!$(1F+1'0$+8!9,&!*! 4&?*,!$!%&+)&(1$(!$!)$'B3*!)&4*!@$/%*4'-<!=-!
diif8! $1($?H+! %&! ,-! &+1J.'*! %&! *(9,&+1($! %&! )$45&1$! *('&/1$%*! )*(! -'-8! ?'-! $!
0*/5&0&(! *! k'*.*! 9,&! %&)*'+! ?&'*! $! &+1,%$(! 0*-'.*! /$! k'(&23*! %&! R&(?'2*+! %&!
=%,0$23*!"(1F+1'0$!&!#,41'-H%'$! lkR="#m!*/%&! 4&0'*/$?$!@$/%*4'-!/$!$41,($<!E&+1&!
)&(0,(+*8!*!k'*.*!?&'*!$!%&+&/?*4?&(!,-!1($@$45*!9,&!?'/5$!$!&/0*/1(*!0*-!*! '%&$4!
%$9,&4$!'/+1'1,'23*8!*,!+&A$8!$!$)(&/%';$.&-!%$!->+'0$!$1($?H+!%&!)(J1'0$+!$(1F+1'0$+8!
+&/%*!@$+&$%*!$++'-!$!+,$!$)(&/%';$.&-8!/$!)(J1'0$!%&!0*/A,/1*!&!$+!$)(&+&/1$2:&+<!
M!-H1*%*!/&+1$!$41,($8!&+1'),4$%*!)*(!/7+!)(*6&++*(&+!9,&!0*/+'+1'$!&-!)(&)$($(!*+!
$4,/*+!J!*(9,&+1($!%&!@$/%*4'/+! 1&/%*!&-!0*/+'%&($23*!/F?&4!-,+'0$4!)(&1&/%'%*8!*!
1($@$45*!&-!&9,')$8!&!*!%&+&/?*4?'-&/1*!%&!$)(&+&/1$2:&+!$(1F+1'0$+<!M!)(*0&++*!%*!
+&,!&/+'/*!&-!->+'0$!%&!0*/A,/1*8!$4H-!%$+!+,$+!$,4$+8!)$++$?$!)&4$!&4$@*($23*!%&!
&+1J.'*+!*/%&!*+!$4,/*+!+&!)(&)$($?$-!$!'/.(&++$(!$!*(9,&+1($<!k&+&/?*4?'!A,/1*!0*-!
&+1$! 04$++&!&-!&+1J.'*8!*!-&+-*!)(*0&++*!9,&!?'-!$%*)1$/%*!$1H!$.*($8!*,! +&A$8!%&!
6$;&(! *+! $4,/*+! (&+)*/+J?&'+! %$! )(7)('$! $)(&/%';$.&-! /*! &4$@*($(! '%&'$+8!
)(*0&%'-&/1*+!%&!&+1,%*!&!+&/1'%*!%&!(&+)*/+$@'4'%$%&!'/%'?'%,$4!)&($/1&!$+!)&2$+!$!
$@*(%$(<! S+1*! 6&;! 0*-!9,&! *! %'J4*.*!%*! .(,)*! 64,F++&8! &+1'-,4$/%*! $! 0('$1'?'%$%&!/*!
$@*(%$.&-! %$+! )&2$+! )*(! ,-! 4$%*! -$'+! $(1F+1'0*8! -$+! 1$-@H-! )&4*! 4$%*! 5,-$/*8!
*/%&! *+! '/1&(?&/'&/1&+! $)(&/%&++&-! $! 4'%$(! 0*-! $+! %'6&(&/1&+! )&(+*/$4'%$%&+!
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'/1&(/$+8! (&+*4?&/%*! $+! )(7)('$+! %'6&(&/2$+! 1&/%*! 0*-*! 6*0*! *+! *@A&01'?*+! %&+1&!
1($@$45*!&-!&9,')$<!=+1&+!6$01*(&+!0*/1('@,F($-!'-&/+$-&/1&!/*!%&+&/?*4?'-&/1*!%*!
k'*.*8! /*! 9,&! 0*/0&(/&! &+1$(! &-! .(,)*8! )$(1'0')$(! /$+! *)'/':&+8! *('&/1$(8! +&(!
*('&/1$%*!&!$++,-'(!$+!)(7)('$+!(&+)*/+$@'4'%$%&+!%&!6*(-$!$!%&+&-)&/5$(!@&-!+&,!
)$)&4! /*+! +&'*! %*! .(,)*<! P&/%*! &-! 0*/1$! +&,! %&+&/?*4?'-&/1*! )&++*$48! *! k'*.*!
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%&!'/+1(,-&/1*!u!@$/%*4'-8!&!*/%&!$!+,$!)(J1'0$!%&!04$++&!%&!0*/A,/1*!/&+1&!0,(+*8!H!
$4?*!/&+1$!'/?&+1'.$23*<!
!
"! =('0$! \*/2$4?&+8! 1$-@H-! 0*-! `g! $/*+8! H!-'/5$! $4,/$! /*! 0,(+*! &+)&0'$4';$%*! %&!
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?'/%*!$! (&$4';$(8! 1$-@H-! ! 1&-!*!9,'/1*!$/*!%*! 0*/+&(?$17('*! &-! 64$,1$! 1($/+?&(+$48!
*/%&! 6&;! )$(1&! %$! *(9,&+1($! $0$%H-'0$! )*(! ?J('*+! $/*+8! )(*)*(0'*/$/%*L45&! -,'1$!
&B)&('G/0'$!$!/F?&4!%&!1($@$45*!%&!*(9,&+1($8!-$+!$!0$($01&(F+1'0$!)('/0')$4!9,&!?&A*!/$!
=('0$8! H! $! +,$! &/&(.'$! &! $! +,$! ?*/1$%&! %&! (&$4';$(! )(*A&1*+! -*+1($/%*! +&,!
&-)(&&/%&%*('+-*!&-! 1,%*!*!9,&! +&A$!%&! '/1&(&++&! 0,41,($4<!=+1$! +,$! 0$($01&(F+1'0$!
6,/%$-&/1$!$!($;3*!)&4$!9,$!$!=('0$8!/$!0$+$!%*!)*?*!%$!D$-$05$8!H!,-$!)&++*$!$1'?$!
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0*-'.*!,-!$/*!/*!kR="#8!&!?&'*!)*(! +,$!?&;! '/+0(&?&(L+&!/*!D*/+&(?$17('*!=+0*4$!
%$+!"(1&+!%$!#$%&'($!!*/%&!)(&1&/%&!%')4*-$(L+&!&-!@$/%*4'-<!
!
M!"/%(&V!R$/1*+8!5*A&!0*-!`c!$/*+8!'/'0'*,!+&,+!&+1,%*+!%&!@$/%*4'-!0*-!0&(0$!%&!j!
$/*+!0*-!$!)(*6&++*($!r&4&/$!R*,+$!/$!D$+$!%$!D,41,($!%&!DC-$($!%&!O*@*+<!k&+%&!
&/13*8! 6&;!)$(1&!%$!M(9,&+1($!%&!N$/%*4'/+!%$!D$+$!%$!D,41,($!%&!DC-$($!%&!O*@*+8!
*/%&!%&+&/?*4?&,!+&-)(&!$1'?'%$%&+!$(1F+1'0$+8!&-!0*/A,/1*8!0*-!&+1&!$.(,)$-&/1*8!
4&?$/%*L*!$!-*1'?$(L+&! +&-)(&!0$%$!?&;!$*!&+1,%*!%*!@$/%*4'-!&!$*!$-*(!)*(!&+1&!
'/+1(,-&/1*<!")(&+&/1$/%*L+&!$!)*++'@'4'%$%&!)*(!)$(1&!%*!D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+! %$!#$%&'($! %&! 6$;&(! *! '/.(&++*! $*! D,(+*!NJ+'0*! %&! S/+1(,-&/1*L! N$/%*4'-8! *!
"/%(&V!1*-*,8!%&!6*(-$!-,'1*!0*/?'01$8!$!%&0'+3*!9,&!.*+1$('$!%&!6$;&(!*!@$/%*4'-!$!
+,$! ?'%$! &! '/.(&++*,! &+1&! 0,(+*8! */%&! 6$;! 1*%$+! $+! %'+0')4'/$+! 0,(('0,4$(&+! /*!
0*/+&(?$17('*! -$'+! *! @$/%*4'-! &! */%&! 1$-@H-! ?&-! 0*/1&-)4$%*8! /*! +&,! )4$/*!
0,(('0,4$(8! $! 6*(-$23*! %&! 04$++&! %&! 0*/A,/1*<! P&-*+! $++'-8! /*! )4$/*! 0,(('0,4$(! %*+!
1(G+! $4,/*+8! $! 04$++&! %&! 0*/A,/1*! 9,&! )(*)*(0'*/$! ,-! &/0*/1(*! +&-$/$4! &/1(&! *!
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"/%(&V!R$/1*+8! *!k'*.*!\*-&+! &! $!=('0$!\*/2$4?&+8! */%&! &+1&+! )*%&-!%&+&/?*4?&(!
,-!1($@$45*!&-!0*/A,/1*!.&('/%*!1*%$+!&+1$+!%'?&(+'%$%&+!9,&!*+!$4,/*+!$)(&+&/1$-!
%&!6*(-$!$!0*/?&(.'(8!/&+1$!%'+0')4'/$8!$!,-!)*/1*!%&!&/0*/1(*!%&+1$+!(&$4'%$%&+<!!
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7.2 Programa: organização e gestão dos conteúdos 
 
E*! 0*/+&(?$17('*! %&!->+'0$! */%&! 4&0'*/*8! 1&-*+! ,-$! *(.$/';$23*! '/1&(/$! */%&! *+!
%*0&/1&+! 1('-&+1($4-&/1&!)$(1'0')$-!&-!(&,/':&+!)$($!%&@$1&(8! 1'($(!%>?'%$+!&!%$(!
0*/+'%&($2:&+!+*@(&!*!)(*.($-$8!*+!$4,/*+!&!*+!0,(+*+!$!&B&(0&(<!
E*! +&/1'%*! %$! 6*(-$23*! -,+'0$48! *! .(,)*! %&! 1&7('0$+! l%*0&/1&+! *+! 9,$'+! *+! %$!
6*(-$23*!-,+'0$4! 6$;&-!)$(1&m8!%&4'@&($!&!$%$)1$!*+!)(*.($-$+! '/1&(/*+!0*/+*$/1&!
$+!0*/+'%&($2:&+!%*+!)(*6&++*(&+!+*@(&!*+!/*++*+!$4,/*+<!=+1$+!(&,/':&+!$!-&,!?&(8!
1&-!,-!'-)$01*!-,'1*!)*+'1'?*!&-!(&4$23*!$!/*++$!)(&+1$23*!0*-*!%*0&/1&+8!%&?'%*!
$!9,&!0*/6(*/1$/%*!$4.,-$+!(&$4'%$%&+!%&!+$4$!%&!$,4$8!&B'+1&!$!6*(-$!%&!%&@$1&(-*+!
&!05&.$(-*+!$!-&45*(&+!&+1($1H.'$+!)$($!*!+,0&++*!%*+!/*++*+!$4,/*+<!M!)(*.($-$!%&!
6*(-$23*!-,+'0$4!/$+0&!%&+1$!'/1&($23*8!*/%&!1$-@H-!1'?&!%&!)(&-&%'1$(!&+1($1H.'$+!
)$($! 0*/+&.,'(! $40$/2$(! *+! *@A&01'?*+! &+1$@&4&0'%*+<! M! )('-&'(*! )&(F*%*8! 6*'! ,-!
)&(F*%*!%&!$%$)1$23*8!/3*!+7!%$!1,(-$!-$+!1$-@H-!%$!-'/5$!)$(1&!0*-*!)(*6&++*(!
%&! 6*(-$23*! -,+'0$4<! [*'! %'6'0,41*+*! 0,-)('(! *! )(*.($-$! &+1$@&4&0'%*! )$($! &++&!
)&(F*%*8!0*/+'%&($/%*!$!-'/5$!)('*('%$%&!9,&!1*%*+!-&,+!$4,/*+!0*-)(&&/%&++&-!
*+! 0*/0&'1*+! $@*(%$%*+8! 9,&! -&! 4&?*,! 1&-)*8! /&+1&! +&/1'%*8! *! 0*/1$01*! 0*-! *+!
0**(%&/$%*(&+! %*! 0,(+*8! 9,&! )(&+1$($-! 1*%*! *! $)*'*! )*++F?&48! 4&?$($-L-&! $! 1&(!
+'./'6'0$1'?$+!-&45*('$+!0*-!$!1,(-$!/*!+&.,/%*!)&(F*%*8!*/%&!$!1,(-$!0*-&2$?$!AJ!
$!&+1$(!-$'+!,/'6*(-&!$!/F?&4!%&!0*-)&1G/0'$+<!E&+1&+!0$+*+8!H!+&-)(&!/&0&++J('*!1&(!
-,'1$! $1&/23*! 9,&! /'/.,H-! %&+-*1'?$++&8! 1&/%*! ,-$! 1,(-$! '/'0'$4-&/1&! -,'1*!
5&1&(*.H/&$!$!/F?&4!%&!0*-)&1G/0'$+8!)*%&('$!0('$(!%&+-*1'?$23*!+&A$!)$($!9,&-!&+1J!
-$'+!$?$/2$%*8! +&A$!)$($!9,&-!1&-!-$'+!%'6'0,4%$%&+8!%$F! 1*-&'!$!&+1($1H.'$!%&! 1&(!
1*%*! *! -,/%*! $1'?*! &! 0**)&($/1&! &-! 0*/1&B1*! %&! +$4$! %&! $,4$<! E*! ! 6'/$4! %*! $/*8!
&4$@*($-*+! $! 6'05$! %&! $?$4'$23*! (&$4';$%$! )&4*! 0**(%&/$%*(! %*! .(,)*! %&! 1&7('0$+8!
*/%&!?&('6'9,&'!9,&!1*%*+!*+!-&,+!$4,/*+8!+$4?*!0$+*+!)*/1,$'+8!0*/+&.,'($-!(&$4';$(!
$!6'05$!0*-!+,0&++*<!
=-! (&4$23*! $! 04$++&! %&! 0*/A,/1*! /3*! &B'+1&! ,-! )(*.($-$! %&4'/&$%*! -$+! +'-8!
(&6&(G/0'$+!&-!(&4$23*!$*!/F?&4!%&!&B'.G/0'$!%&!(&)&(17('*!)(&?'+1*!)$($!&+1&+!0,(+*+<!
"!04$++&!%&!0*/A,/1*!/$!9,$4!+*,!*('&/1$%*(8!&+1J!'/1&.($%$!/*!0,(+*!)(*6'++'*/$4!%&!
'/+1(,-&/1*! %*! 0*/+&(?$17('*8! */%&! +&! )(&++,):&! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %&!
0*-)&1G/0'$+! 9,&! ?3*! $4H-! %$! +'-)4&+! &B&0,23*! %$+! *@($+8! -$+! 1$-@H-! *!
%&+&/?*4?'-&/1*! %$! 0*-)(&&/+3*! %$+! )(7)('$+! )$($! ,-$! -&45*(! &B)(&++3*! &!
'/1&()(&1$23*!%$+!*@($+<!D*-*!)(*.($-$23*!!%&!$1'?'%$%&+!%'%J1'0$+!)$($!$!04$++&!%&!
0*/A,/1*8! %&+&/?*4?&-*+! *! &+1,%*! %&! (&)&(17('*! @$+&$%*! &-! ->+'0$! %&! 0C-$($8!
)(&6&(&/0'$4-&/1&! *('.'/$'+! )$($! &+1&+! '/+1(,-&/1*+8! 0*-*! 1$-@H-! %&! $4.,-$+!
$%$)1$2:&+! &! 1($/+0('2:&+<! S+1*! /*+! +&(?&! )$($! &B)4*($(-*+! ,-! )*,0*! *,1($+!
4'/.,$.&/+!&!*,1(*+!0*-)*+'1*(&+!9,&!/*+!),%&++&-!$A,%$(!$!&+1'-,4$(!$'/%$!-$'+!*!
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%&+&/?*4?'-&/1*!%*!1($@$45*!&-!0*/A,/1*<!=+1&+!$4,/*+8!6';&($-!)$(1&!%*!)(*A&1*!%$!
.($/%&! *(9,&+1($8! *! 9,&! *+! 4&?*,! 1$-@H-! $! 6$;&(! ,-$! $/J4'+&! %$+! )$(1'1,($+! &-!
0*/1&B1*! %$! +$4$! %&! $,4$! %&! 04$++&! %&! 0*/A,/1*8! %&! 6*(-$! $! @&/&6'0'$(! $'/%$!-$'+! *!
+,0&++*!%*!)(*A&1*!&!*!%&+&/?*4?'-&/1*!-,+'0$4!%&+1&+!$4,/*+<!
!
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7.3 Metodologias: como se aprende/organização de 
aulas/recursos 
 
M@+&(?$/%*!-&,!0*/1&B1*!%&!+$4$!%&!$,4$!%&!6*(-$23*!-,+'0$48!&!+&/%*!)('-&'(*!$/*!
9,&!4&0'*/*!&+1$!%'+0')4'/$8!4&?*,L-&!$!(&64&1'(!+*@(&!0*-*!!1($/+-'1'(!0*/0&'1*+!9,&!
5*A&!&-!%'$!AJ!6$;&-!)$(1&!%&!-'-!&!1($@$45$-8!/*!-&,!+,@0*/+0'&/1&8!/*!$1*!%&!6$;&(!
->+'0$<! _&64&1'/%*! +*@(&! $+! -&1*%*4*.'$+! 9,&! 1&/1&'! $)4'0$(8! ?&('6'0*! 9,&! 5*,?&!
$4.,-$!0*((&+)*/%G/0'$!0*-!*+!-*%&4*+!&%,0$1'?*+!%&!^&'15!RV$/V'0U!&-!(&4$23*!
K+!$)(&/%';$.&/+!-,+'0$'+<!RV$/V'0U!/*+!$)(&+&/1$!,-!-*%&4*!$*!9,$4!&4&!05$-$!%&!
!0)O*"#)/,%=0%P=(F0?@/%5(,$F0';%*/%&!&4&!%&+0(&?&!$+!6*(-$+!0*-!9,&!/*+!)*%&-*+!
(&4$0'*/$(!0*-!$!->+'0$<!RV$/V'0U8!/*!+&,!4'?(*!K%Q0,$,%&/)%5(,$F%P=(F0#$/.%l`gjgm8!
%&6'/&! &+1$+! 6*(-$+! &-! 0'/0*! )$(1&+! )('/0')$'+! /*-&$%$-&/1&! $! F/*H/,$?@/;%
'$#")0#()08!0(=$?@/;%,C$'',! l$!1H0/'0$m&!$!H")&/)*0.F"! l(&4$0'*/$%*!0*-!$!&B&0,23*!%&!
)&2$+m<!
!
!=+1&+! )$(C-&1(*+! %&6'/&-! *! -*%&4*! %&! RV$/V'0U! 9,&! ?&-! 05$-$%*! %&! -*%&4*!
DO"RQ!l$@(&?'$23*!&-!'/.4G+!%$+! 6*(-$+!%&!(&4$0'*/$-&/1*!0*-!$!->+'0$m8!*/%&!$+!
4&1($+!-$'>+0,4$+!&+13*!)$($!$!(&4$23*!%'(&1$!0*-!$!->+'0$8!$1($?H+!%$!)$(1&!0('$1'?$!
%$!0('$23*!-,+'0$4!lF/*H/,$#$/.m8!%$!&B)&('&/0'$!%&!*,?'(!l$,%'1'*/m!&!%*!&B&0,1$(!$+!
)&2$+! lH")&/)*0.F"m8! &! %$! )$(1&! '/%'(&1$! %&! (&4$0'*/$(L+&! 0*-! $! ->+'0$! 0*-! $!
4'1&($1,($!lG$#")0#()"m!&!*!1($@$45*!1H0/'0*!l-C$'',m<!
!
E*! )(*0&++*! %$! -'/5$! -&1*%*4*.'$! /$! $,4$! %&! 6*(-$23*! -,+'0$48! 1&/%*! &-! 0*/1$!
&+1&+! )$(C-&1(*+! %&! RV$/V'0U! 9,&! 4&?&'! &-! 0*/+'%&($23*8! ?&('6'9,&'! &B'+1&! ,-$!
.($/%&! '/0'%G/0'$! /$! 0(=$?@/8! */%&! *+! $4,/*+! &B&(0&-! '-&/+$+! $1'?'%$%&+!
(&4$0'*/$%$+! 0*-! *! *,?'(! &! '%&/1'6'0$(8! 0*-*! *+! %'1$%*+! &! $,%'2:&+! %&! )&2$+<! E$!
'$#")0#()0;%*/%&!*+!$4,/*+!1&-!$0&++*!$*!(&)&(17('*!&!&B&(0F0'*+!$1($?H+!%$!+&@&/1$!%&!
6*(-$23*! -,+'0$4! 9,&! 4&?$-! )$($! $! 0$+$8! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %$! 1H0/'0$! l,C$'',m!
1$-@H-!H!?&('6'0$%*!0*-*!)*(!&B&-)4*!/*+!&B&(0F0'*+!(F1-'0*+!$!%,$+!-3*+!9,&!4'.$!
%'(&1$-&/1&!$!H")&/)*0.F";%/$!&B&0,23*!%*+!&B&(0F0'*+8!/*!0$/1*!%$+!)&2$+8!&10<8!9,&!
-*+1($! (&$4-&/1&! +&! *+! $4,/*+! $@+*(?&($-! *+! 0*/0&'1*+! $)(&/%'%*+<! E*! 6'/$4! %*!
1&(0&'(*! )&(F*%*8! &4$@*(&'! ,-$! &B)&('G/0'$! &-! ?*41$! $! )&2$! %$! +&@&/1$! ok$/+&!
Q*),4$'(&! "/.4$'+&p8! 9,&! 0*/+'+1&! &-! ,-$! -&4*%'$! 0$/1$%$! */%&! *! $4,/*! %&?&!
&B&0,1$(!0*/1&-)*($/&$-&/1&!,-!('1-*!&+0('1*8!9,&!0*/+'+1'$!&-!%&+&/?*4?&(!&+1$!
)&2$8! *(9,&+1($(! )&4*+! '/+1(,-&/1*+! 9,&! *+! $4,/*+! 1*0$-8! 0('$/%*! -&4*%'$+!
+&0,/%J('$+!&!$0*-)$/5$-&/1*+8!1&/%*!$++'-!$!)*++'@'4'%$%&!%&!'/+&('(!*!)$(C-&1(*!
%$!F/*H/,$?@/%",#0N"'"F$=/%)*(!RV$/V'0U8!/$!1&/1$1'?$!%&!$)4'0$(!*!-*%&4*!DO"RQ8!/$!
+,$!1*1$4'%$%&8!/$!-'/5$!$,4$!%&!6*(-$23*!-,+'0$4<!
!
=-! (&4$23*! K! 04$++&! %&! 0*/A,/1*8! *+! -*%&4*+! 6*($-! @&-! %'6&(&/1&+! &-! (&4$23*! $!
6*(-$23*!-,+'0$48!*/%&!)(&%*-'/$/1&-&/1&8!%'(&0'*/&'!$!)(J1'0$!%'%J1'0$!/$!@$+&!%*!
1($@$45*!&-!0*/A,/1*<!E&+1&!0*/1&B1*!%&!$)(&/%';$.&-8!%&0'%'%$-&/1&!*/%&!$!)$(1&!
+*0'$4!H!)(&+&/1&8!(&4$0'*/&'!-'/5$!-&1*%*4*.'$!/$+!'%&'$+!%&!$)(&/%';$.&-!+*0'$4!%&!
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]T.*1+UT! l`fgaL`gbcm8! )$($! *! 9,$4! )(*0&++*! %&! $)(&/%';$.&-! $1($?H+! %*! ,+*! %$+!
6&(($-&/1$+! '/1&4&01,$'+8! %&('?$! 1$-@H-! %$! '/1&($23*! 0*-! *+! *,1(*+! 0*-! -$'*(!
&B)&('G/0'$!/*!,+*!%&++$+!6&(($-&/1$+!lQ$4'/0+$(8!N(*V/!&!D$-)'*/&8!`ggbm<!D$(4*+!
E*.,&'($! ['/*! ldii`m! 6$4$/%*! +*@(&! ]T.*1+UT8! o,-$! %&++$+! 6&(($-&/1$+! H! $!
4'/.,$.&-<! "! =++$! 4,;8! ! $! '/1&($23*! +*0'$4! -$'+! &6&1'?$! H! $9,&4$! /$! 9,$4! *0*((&! $!
(&+*4,23*!%&!,-!)(*@4&-$!&-!0*/A,/1*8!+*@!$!*('&/1$23*!%*!)$(1'0')$/1&!-$'+!$)1*!$!
,1'4';$(! $+! 6&(($-&/1$+! '/1&4&01,$'+! -$'+! $%&9,$%$+p8! /&+1$! @$+&! 6*'! %&+&/?*4?'%*!
1*%*!*! 1($@$45*!%&! 04$++&!%&! 0*/A,/1*!%&+1&!$/*! 4&1'?*8!%&+%&!*! 1($@$45*!/$! +$4$!%&!
$,4$!K!&4$@*($23*!%&!)(*A&1*+!)$($!&?&/1*+8!$,%'2:&+!&!0*/0&(1*+<!
!
7.4 Resultados obtidos/ avaliação dos alunos e 
perspectivas futuras. 
 
E*!6'/$4!%*!$/*!4&1'?*8!0*/+'%&(*!0*-*!@$4$/2*!6'/$48!9,&!6*'!,-!$/*!%&!+,0&++*!)$($!
-&,+!$4,/*+!&-!$-@$+!$+!%'+0')4'/$+<!=-!(&4$23*!K!6*(-$23*!-,+'0$48!0*/+'%&($/%*!
*+! .($/%&+! %&+/F?&'+! %&! 0*-)&1G/0'$+8! ?'! ,-$! &?*4,23*! )(*.(&++'?$! %$! 1,(-$!!
%,($/1&!*!$/*!*/%&!-*+1($($-!-&45*('$+!/$+!6'05$+!%&!$?$4'$23*!&!/$!&B&0,23*!%*+!
1($@$45*+!/$!$,4$<!
E,-!+&/1'%*!-$'+!$,1*0(F1'0*8!$0(&%'1*!9,&!)*++*!%&+&-)&/5$(!-$'+!,-!)$)&4!0*-*!
->+'0*8! *,! +&A$! %&! 4&0'*/$(! -$'+! /$! )&(+)&01'?$! %$! &B)&('G/0'$! -,+'0$4! %*! 9,&!
)(*)('$-&/1&! /$! )&(+)&1'?$! %&! ,-! )(*6&++*(8! */%&! &+1&! o&/+'/$p! &! *+! $4,/*+!
o$)(&/%&-p8!0*/+'%&(*!9,&!)*++$-!+&(!&+1$@&4&0'%$+!*,1($+!%'/C-'0$+!/$!+$4$!%&!$,4$!
%&! 6*(-$23*! -,+'0$4! 9,&! )*++$-! +&(! ,-$! -$'+! ?$4'$! )$($! $! $)(&/%';$.&-! &!
&/?*4?G/0'$! %*+! $4,/*+<! E&+1&! +&/1'%*! $+! 1&*('$+! %&! RV$/V'0U! +3*! ,-! &B0&4&/1&!
$4'0&(0&! )$($! 1*(/$(! $! $,4$! %&! 6*(-$23*!-,+'0$4! -$'+! o-,+'0$4p8! 0*-*! %&+0('1*! /*!
/*-&!%*!0,(+*<!
E&+1&!+&/1'%*8!$+!-'/5$+!$,4$+!%&!04$++&!%&!0*/A,/1*!6*($-!-,'1*!.($1'6'0$/1&+!$!/F?&4!
%&!$)(&/%';$.&/+8! +&A$-!&4$+!/*!0*/A,/1*!*,!$!/F?&4!)&++*$4<!E*! 6'/$4!%*!$/*! 4&1'?*8!
0*/+'%&($/%*! 1*%*! *! )(*0&++*8! &-! )$(1'0,4$(! $! &4$@*($23*! %*! )(*A&1*! %$! .($/%&!
*(9,&+1($8! */%&! &+1&+! $4,/*+! 1*-$($-! *! )$)&4! 1$-@H-! %&! *('&/1$%*(&+! %&! *,1(*+!
->+'0*+8! /*1&'! ,-$! &?'%&/1&! &?*4,23*! %&! -$1,('%$%&! )*(! )$(1&! %&! 1*%*+8! %*!
0*/5&0'-&/1*8! %*! 1($@$45*! /$+! )$(1'1,($+8! &! %$! '/1&($23*! &-! .(,)*! %'(&0'*/$%*! $+!
)($1'0$+!-,+'0$'+!&-!0*/A,/1*<!
!
!
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E*1$!'/1(*%,17('$!
!
")7+! $! $)(&+&/1$23*!%&1$45$%$!%$+! $,4$+! 9,&! 0*/+1'1,F($-!*!)(&+&/1&! &+1J.'*8! +&(J!
$)(&+&/1$%*!/&+1$!)$(1&!*!1($@$45*!'/?&+1'.$23*L$23*!9,&!6*'!%&+&/?*4?'%*!/$!04$++&!
%&!0*/A,/1*!$1(J+!-&/0'*/$%$<!!
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1.2 Apresentação da problemática 
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1.3 Motivações e contextualização do projeto 
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1.4 Objectivos de intervenção e de investigação 
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$,1*0*/6'$/2$!/*!0*/1('@,'(!-,+'0$4-&/1&!)$($!*!.(,)*<!M!@*-!$-@'&/1&!$1($?H+!%*!
(&+)&'1*!->1,*8!%$!0*/+'%&($23*!)&($/1&!*!*,1(*!+&-!A,4.$-&/1*!)(H?'*!%&!6*(-$!$!
&+1$@&4&0&(! 4$2*+!%&!0*/6'$/2$!9,&!)*++$-!)*(!+,$!?&;!-*1'?$(!*!&+1,%*! '/%'?'%,$4!!
0$%$!,-<!!
!
"1($?H+!%&+1$!(&4$23*!%&!1($@$45*8!%$!-&+-$!6*(-$!0*-*!$0*/1&0&!/$!+$4$!%&!$,4$!%$!
04$++&!%&! 0*/A,/1*8!*+!$4,/*+! 1&-!$!)*++'@'4'%$%&!%&! 0*4*0$(!&-!)(J1'0$!*+!-&+-*+!
-H1*%*+!%&!1($@$45*8!*/%&!*!&+1F-,4*!(&0F)(*0*!&!$!+&/+'@'4';$23*!)$($!$+!)&2$+!9,&!
$@*(%$-*+8! 0*/1('@,$! 6*(1&-&/1&! /$! &6'0J0'$! -,+'0$4! %&! 1*%*! *! .(,)*<! =+1$!
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'/1&(?&/23*!-&!4&?$!$!&+)&($(!9,&8!$1($?H+!%*+!$4,/*+8!+&A$!)*++F?&4!-,%$(!$4.,-$+!
-&/1$4'%$%&+!9,&!?&('6'0$-*+!/*+!.(,)*+8!-$'+!*@A&01'?$-&/1&!&-!(&4$23*!$!-H1*%*+!
%&! 1($@$45*8! 0*-*! %&4&.$(! 1$(&6$+! )&4*+! ->+'0*+8! &4$@*($(! &/+$'*+! %&! /$')&! &!
)(*-*?&(!$!0*/1('@,'23*!%*+!->+'0*+!/&+1&+!$.(,)$-&/1*+!&-!@$+&!$+!9,$4'%$%&+!&!*!
1($@$45*!%&!0$%$!,-<!D*-!&+1&+!)(&++,)*+1*+8!6$4$/%*!&-!$+)&01*+!-$'+!-,+'0$'+8!n!
)*++F?&48! )$($! 0$%$! '/%'?F%,*8! 0*/1('@,'(! )$($! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %$! +,$! 1H0/'0$!
'/+1(,-&/1$48!$,-&/1$(!$!9,$4'%$%&!&!0*/1(*4*!%*!-$/,+&$-&/1*!%*!-$1&('$4!+*/*(*8!
&/('9,&0&(! *! 0*/5&0'-&/1*! %&! /*?*+! (&)&(17('*+! &! $),($(! *! +&,! +&/1'%*! &+1H1'0*8!
%&+&/?*4?&/%*! 0$)$0'%$%&+! '/1&()(&1$1'?$+<! P,%*! '+1*! &-! 0*/1($)&+*! 0*-! *!
%&+&/?*4?'-&/1*!%$!0*&+3*!-,+'0$4!&-!.(,)*<!
!
=B)*/%*!%&!6*(-$!-$'+!+'-)4'6'0$%$8!-'/5$!'/1&(?&/23*!)$++$!)*(!4&?$(!-&,+!$4,/*+!
$!&B&(0&(&-!$!-&+-$!-&17%'0$!9,&!1&-!0*-'.*!/$!04$++&!%&!0*/A,/1*<!E&+1&!0*/1&B1*!
%&! *(9,&+1($8! */%&! 1G-! )$)H'+! /3*! +7! %&! ->+'0*+! -$+! 1$-@H-! *('&/1$%*(&+! %*!
)(7)('*! /$')&8! )$(1'0')$-! /*! )(*0&++*! %&! )(*%,23*! %*! &?&/1*8! $1($?H+! %$!
0**(%&/$23*! %$+! ?$('$+! +&02:&+! %$! *(9,&+1($8! &! %&! +&(&-! $1'?*+! /$! %&0'+3*! %*!
(&)&(17('*8! %*+! $(($/A*+! &! &+)&0'$4-&/1&! /$+! &+0*45$+! 1H0/'0$+8! %&! 6*(-$! $!
'/1&()(&1$(8!A,/1$-&/1&!0*-!*!)(7)('*!/$')&8!$+!*@($+!)(*)*+1$+<!!!
!
P&/5*! $++'-! 0*-*!*@A&01'?*!%&! '/?&+1'.$23*8! ?&('6'0$(! $! &6'0J0'$! %&+1&!)(*0&++*8! /*!
%&+&/?*4?'-&/1*!)&++*$4!%*+!-&,+!$4,/*+8!0*-*!1$-@H-!$!-*1'?$23*!K!&+1$!)(J1'0$!
%&!1*%*+!*+! '/1&(?&/'&/1&+8!$1($?H+!%*!-H1*%*!&! '%&*4*.'$!$)4'0$%$!$*! '/1&(/*!%&+1&!
0*/1&B1*!*(9,&+1($4<!!
"
1.5  Resumo dos capítulos  
&
D$)'1,4*!S!L!S/1(*%,23*Y!
!
E&+1&! 0$)'1,4*! '/1(*%,17('*! 6$2*! $! 0$($01&(';$23*! %*! 1&-$8! $)(&+&/1*! $!
)(*@4&-J1'0$8! &B)*/5*! $+! -'/5$+! -*1'?$2:&+8! 0*/1&B1,$4';*! *! )(*A&1*! &!
$)(&+&/1*!*+!-&,+!*@A&01'?*+!%&! '/1&(?&/23*!&! '/?&+1'.$23*!%*!)(*0&++*!%&+1&!
1($@$45*<!
!
D$)F1,4*!SS!L!=/9,$%($-&/1*!P&7('0*Y!
!
E&+1&! 0$)F1,4*! )(*0,(*! 6,/%$-&/1$23*! 1&7('0$! /$+! @$+&+! %*+! +'./'6'0$%*+!
'/&(&/1&+! &! %&+0('1'?*+! %&! O,0T! \(&&/8! K+! 9,&+1:&+! 4'.$%$+! $+! $)(&/%';$.&/+!
+*0'$'+!*/%&!$@*(%*!$,1*(&+!0*-*!r$(.(&$?&+!&!]'.*1+UT!&!K+! 1&*('$+!04J++'0$+!
%&! RV$/V'0U! 0*-*! 6,/%$-&/1$23*! )$($! $+! $)(&/%';$.&/+! -,+'0$'+8! &/1(&!
*,1(*+<!
!
!
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!
!
!
D$)F1,4*!SSS!L!#&1*%*4*.'$Y!
!
Q$($! *! 0$)F1,4*! %$!-&1*%*4*.'$! 6$2*! ,-$! 0$($01&(';$23*! .&($4! %$!-&1*%*4*.'$!
9,$4'1$1'?$! &! %$! '/?&+1'.$23*! $23*! 0*-*! 1$-@H-! &B)*/5*! 1*%*! *! )(*0&++*! %$!
&4$@*($23*!%&+1&!)(*A&1*8!0$($01&(';$/%*!*+!'/1&(?&/'&/1&+<!
!
D$)F1,4*!S]!L!"/J4'+&!&!(&+,41$%*!%*+!%$%*+Y!
!
E&+1&!0$)'1,4*8!$)(&+&/1*!*+!(&+,41$%*+!*@1'%*+!$1($?H+!%$!*@+&(?$23*!%'(&1$!&!
%$! 1('$/.,4$23*! %*+! %$%*+! *@1'%*+! $1($?H+! %$+! &/1(&?'+1$+! $*+!-&,+! $4,/*+! &!
'/1&(?&/'&/1&+<!
!
D$)F1,4*!]!L!D*/04,+:&+Y!
!
E$+! 0*/04,+:&+! 6$2*! ,-! 0*/6(*/1*! %$! )(*@4&-J1'0$! %&+1$! '/?&+1'.$23*! 0*-!*+!
(&+,41$%*+!*@1'%*+!%&!6*(-$!$!(&+)*/%&(!$!9,&+13*<!
!
D$)F1,4*!]S!L!_&6&(G/0'$+!@'@4'*.(J6'0$+Y!!
!
k&+0('23*!%$!@'@4'*.($6'$!0*/+,41$%$8!0*-*!6,/%$-&/1$23*!1&7('0$!%&+1&!&+1,%*<!
2. Enquadramento teórico 
 
2.1 Percepções/Significados 
)
R&!1*-$(-*+!,-$!)&(+)&01'?$!+*0'*47.'0$!%$!&%,0$23*8!O,0T!\(&&/!ldiiim!/*+!6$;!4,;!
&-!(&4$23*!$!0*-*!$+!)&(0&)2:&+8!*,!0*-*!&4$!05$-$!+'./'6'0$%*+8!)*%&-!'/64,&/0'$(!
*! 1($@$45*! &-! 0*/A,/1*! $1($?H+! %$! (&4$23*! %&! $+)&1*+! '/1(F/+&0*+! 0*-! $+! (&4$2:&+!
+*0'$'+!%$+!)($1'0$+!-,+'0$'+<!
!
"!(&4$23*!%*!+'./'6'0$%*!'/&(&/1&!l\(&&/8!diiim8!*,!+&A$!%*!+'./'6'0$%*!9,&!*!*,?'/1&!
$1('@,'!&-!@$+&!K!+,$!&B)&('G/0'$!-,+'0$48!0*-!*!+'./'6'0$%*!%&+0('1'?*!l'%&-m8!*/%&!*!
'/%'?F%,*!$1('@,'!,-$! '%&'$8! 0*/0&'1*!*,!-&1J6*($!$*!-$1&('$4! +*/*(*8! 1($/+6*(-$!*!
)(*0&++*! %&! '/1&($23*! %*+! '/1&(?&/'&/1&+! /$! @$+&! %$! (&4$23*! %$+! '%&'$+! 9,&! 0$%$!
'/%'?F%,*! 1&-! &/1(&! $! +,$! )&(0&)23*! +*/*($! 0*-! ,-$! $1('@,'23*! %&! ?$4*(! 0,41,($4<!!
Q$($!O,0T!\(&&/!ldiiim!$!(&4$23*!%&+1&+!%*'+!+'./'6'0$%*+!/3*!0$-'/5$-!+&)$($%*+!
/$! &B)&('G/0'$! -,+'0$48! -$+! '/1&($.&-! ,-! 0*-! *! *,1(*! 0*/+1$/1&-&/1&8! $! $,1*($!
(&6*(2$/%*!&+1$!'%&'$!/*+!%';Y!!
!
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! oR&-)(&! 9,&! *,?'-*+! ->+'0$! +*-*+! '/64,&/0'$%*+! )*(! &+1&+! %*'+! 1')*+! %&!
! +'./'6'0$%*+!&!$-@*+!%&?&-!&+1$(!+&-)(&!)(&+&/1&+!&-!1*%$+!$+!&B)&('G/0'$+!
! -,+'0$'+<!D$%$!,-!*)&($8!/*!&/1$/1*8!%&!6*(-$!-,'1*!%'6&(&/1&8!'/64,&/0'$/%*!!
! *!*,1(*!%&!?J('$+!-$%&'($+8!)$($!)*(!+,$!?&;!'/64,&/0'$(!*!1*%*!%$!&B)&('G/0'$!
! -,+'0$48<<<p!!!l\(&&/8!diii8!)<!dm!
!
S-$.'/$/%*!9,&!*!0*/1&B1*!)*++$!+&(!,-!&/+$'*!%&!/$')&8!&!1&/%*!&-!0*/1$!$+!'%&'$+!
)(*)*+1$+! )*(! O,0T! \(&&/! ldiiim8! )*%&-*+! &/13*! 0*4*0$(! $! '%&'$! %&! 9,&! +&('$!
'-)*(1$/1&! 6$;&(! ,-$! $@*(%$.&-! %&! 6*(-$! $! $)(*B'-$(! $! &B)&('G/0'$!-,+'0$4! %*+!
'/1&(?&/'&/1&+<!R&!)$($!1*%*+!*+!'/1&.($/1&+!%*!/$')&!*+!+'./'6'0$%*+!'/&(&/1&+!6*(&-!
0*-)(&&/+F?&'+!&!'%&/1'6'0J?&'+!&!+&!5*,?&(!)$($!*+!-&+-*+!,-$!$1('@,'23*!%&!?$4*(!
/*+! +'./'6'0$%*+! %&+0('1'?*+8! 05&.$-*+! $! ,-! '%&$4! )$($! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %*!
1($@$45*! &! ?&('6'0$-*+! $9,'4*! 9,&! $! $,1*($! 05$-$! %&! o0&4&@($23*p<! n! %&! &+)&($(L+&!
9,&! )*++$-! $0*/1&0&(! +'1,$2:&+! */%&8! /3*! )*(! )$(1&! %&! 1*%*+8! +&! 0*/+'.$! $1'/.'(! $!
&+1&! &9,'4F@('*! %&! '-&%'$1*8! )*%&/%*! *0*((&(! +'1,$2:&+! %&! $-@'.,'%$%&+! *,!
$6$+1$-&/1*+! l\(&&/8! diiim! )*(! )$(1&! %&! $4.,/+! '/1&(?&/'&/1&+8! */%&! ,-!
$0*-)$/5$-&/1*! &+)&0'$4! &! -$'+! $)(*B'-$%*! )*++$! +&(! *! -$'+! $0*/+&45J?&4! )*(!
)$(1&!%*!6*(-$%*(<!
!
2.2 Aprendizagens musicais 
) )
"+! 1&*('$+! %&! %&+&/?*4?'-&/1*! %&! RV$/V'0U! l`gjgy! diibm8! )(&0*/';$-! 9,&! $!
6*(-$23*! -,+'0$4! +&! %&?&! *(.$/';$(! /*+! 1(G+! )'4$(&+! %&! 0*-)*+'23*8! $,%'23*! &!
)&(6*(-$/0&! lD"Qm<! "! &+1$+! $1'?'%$%&+8! A,/1$-L+&! -$'+! %*'+! )$(C-&1(*+! %&6'/'/%*!
$++'-! *!-*%&4*! %&! RV$/V'0U! 9,&! ?&-! 05$-$%*! %&!-*%&4*! DO"RQ! l$@(&?'$23*! &-!
'/.4G+!%$+!6*(-$+!%&!(&4$0'*/$-&/1*!0*-!$!->+'0$m8!*/%&!$+!4&1($+!-$'>+0,4$+!&+13*!
)$($! $! (&4$23*! %'(&1$! 0*-! $! ->+'0$8! $1($?H+! %$! 0('$23*! -,+'0$4! lF/*H/,$#$/.m8! %$!
&B)&('G/0'$! %&! *,?'(! l0(=$#$/.m8! %$! &B&0,23*! %$+! )&2$+! lH")&/)*0.F"m8! &! %$! )$(1&!
'/%'(&1$!%&!(&4$0'*/$(L+&!0*-!$!->+'0$!%$!4'1&($1,($!lG$#")0#()"m!&!%*!1($@$45*!)$($!*!
%&+&/?*4?'-&/1*!1H0/'0*!l-C$'',m<!
!
E*! )(*0&++*! %&+1&! )(*A&1*8! *!-*%&4*! DO"RQ!%&! RV$/V'0U! &+1&?&! )(&+&/1&! /$+! +,$+!
%'6&(&/1&+! )&(+)&01'?$+<! "! 0*-)*+'23*8! +&! @&-! 9,&! %&! 6*(-$!-$'+!-*%&($%$! /&+1&!
0*/1&B1*!)&4*!$@*(%$(!%&!*@($+!AJ!&+0('1$+!)$($!&+1&!$.(,)$-&/1*!*(9,&+1($48!&+1&?&!
)(&+&/1&! /$! &4$@*($23*! %$+! $%$)1$2:&+! &! 0('$23*! %$+! )$(1&+! )$($! $! '/+&(23*! %*+!
+*)(*+! l64$,1$8! *@*H8! ! d! 04$('/&1&+8! 1(*-)$8! 6$.*1&m<! =+1$+! $%$)1$2:&+! *,! $(($/A*+8!
-&+-*!9,&!*('&/1$%$+!)*(!-'-8! ! &($-!%&@$1'%$+! A,/1*! 0*-!*+!$4,/*+!%$! 04$++&!%&!
0*/A,/1*8!*/%&!&+1&+!&B),/5$-!$+!+,$+!'-)(&++:&+8!+,.&+1:&+!&!'%&'$+!-&47%'0$+!)$($!
&+1&+! '/+1(,-&/1*+<! I-$! %$+! )&2$+! -$'+! +'./'6'0$1'?$+! /&+1&! +&/1'%*8! 9,&!
)(*)*(0'*/*,! $! 1*%*+! -,'1$! +$1'+6$23*! 0*-! *! (&+,41$%*! 6'/$48! 6*'! $+! oS-)(&++:&+!
M('&/1$'+p! %*! 0*-)*+'1*(! _$66$&44&! D$4$0&! l`fabL`gbcm! */%&! +,$! *@($! )(&?G! +7! $!
,1'4';$23*!%$+!0*(%$+!l*(9,&+1($!%&!@$/%*4'/+m!&!/7+!$%$)1$-*+!K!)$(1'1,($!,-$!)$(1&!
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%&!5$()$! &! ,-$! +&023*!%&! +*)(*+8! 0('$/%*! &! &/6$1';$/%*! $+! $1-*+6&($+!-*%$'+! 9,&!
&+1$!)&2$!/*+!1($/+-'1&<!!
!
E&+1$! 71'0$8! /*! +&/1'%*! %&! %&+&/?*4?&(! *! &/('9,&0'-&/1*! /$! &+1H1'0$! -,+'0$4! %*+!
$4,/*+8!RV$/V'0U!!/*+!%';!9,&!o*!)('/0')$4!?$4*(!%$!0*-)*+'23*!/3*!&+1J!/$!'%&'$!%&!
9,&! $++'-! )(*%,;'(&-*+!-$'+! 0*-)*+'1*(&+8! -$+! +'-! /*! .$/5*! %$+! %&+0*@&(1$+! &!
)*++'@'4'%$%&+! 0('$1'?$+! 9,&! +3*! *@1'%$+! 9,$/%*! /*+! (&4$0'*/$-*+! 0*-! $! ->+'0$!
%&++$!-$/&'($!13*!%'(&1$!&!)$(1'0,4$(p!lRV$/V'0U!0'1<!!)*(!k'$+8!di``m<!!
!
"! $,%'23*! 1$-@H-! 1*(/$L+&!,-$!.($/%&!@$+&!%&+1&!)(*0&++*!%*+!$4,/*+8!/3*! +7!/$!
?&(1&/1&! )&++*$4! */%&! +&! *,?&! *@($+! )$($! $+! 0*/5&0&(-*+! &! $,-&/1$(! $! /*++$!
$)(&0'$23*! .&($48! -$+! 1$-@H-! 0*-*! 6*(-$%*(&+! */%&! &B&0,1$-*+! $+! )&2$+!
6*(/&0&/%*!$*+!*,1(*+!$!)*++'@'4'%$%&!%&++$!$)(&0'$23*!&!0*/+&9,&/1&-&/1&!-&45*(!
0*-)(&&/+3*!%$!*@($!$@*(%$%$<!!E&+1&!0*/1&B1*!H!'-)*(1$/1&!$++*0'$(-*+!$!$,%'23*!
K!H")&/)*0.F"8! +&! $@*(%$(-*+!-$'+! %&!)&(1*! *! )$)&4! %*+! $4,/*+! 0*-*! 6*(-$%*(&+8!
?&('6'0$-*+!9,&!H!&++&/0'$4!$!%&-*/+1($23*!)*(!)$(1&!%&4&+!%*+!1(&05*+!-,+'0$'+!9,&!
&+13*!$@*(%$(!%&!6*(-$!$!9,&!*+!0*4&.$+!%&!/$')&!)*++$-!*,?'(!&!1&(!$!)&(0&23*!%$!
&+1H1'0$! %$! )&2$! -,+'0$4! $@*(%$%$8! RV$/V'0U! /*+! %';! o+*-*+! $@+*(?'%*+! &!
1($/+6*(-$%*+! )&4$! &B)&('G/0'$<! =+1$-*+! 1($1$/%*! $9,'! %$! &B)&('G/0'$! &+1H1'0$!
0(,0'$4<!")(&0'$23*!H!$!($;3*!0&/1($4!%$!&B'+1G/0'$!%$!->+'0$!&!)('/0')$4!&!0*/+1$/1&!
*@A&01'?*! /$! &%,0$23*! -,+'0$4p! lRV$/V'0U! 0'1<! )*(! k'$+8! di``m<! #&+-*! $/1&+! %&!
0*/5&0&(!*!$,1*(!%&+1&+! '%&$'+8! AJ!-&! '%&/1'6'0$?$!0*-!*!0*/0&'1*!%&!9,&!/3*!&B'+1&!
-&45*(!$)(&/%';$.&-!%*!9,&!$!&B)&('G/0'$8! +,)*(1$%$!)&4$+! 6&(($-&/1$+! 1&7('0$+!&!
/3*!$*!0*/1(J('*<!E&+1&!+&/1'%*!RV$/V'0U!1($;! 4,;!$!&+1&+!$+)&1*+!'-)*(1$/1F++'-*+!
%*!%&+&/?*4?'-&/1*!%$!&%,0$23*!-,+'0$4<!!!!
!
P*%*! &+1&! )(*0&++*! %&! '/1&($23*! )(*-*?&! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %*! '/%'?F%,*8! *,! %*+!
'/%'?F%,*+! /&+1&! 0$+*8! %&/1(*! %*!-&'*!-,+'0$4! */%&! +&! &/0*/1($8! &! %$! +,$! )(7)('$!
&%,0$23*<!!P*-$/%*!0*-*!@$+&!$+!1&*('$+!%&!Q'$.&1!l0'1<!)*(!E&1*8!"<!diigm8!RV$/V'0U!
&! P'44-$/! l`gfam! %&+&/?*4?&($-! ,-$! &+)'($4! &B)4'0$1'?$! %*! )(*0&++*! %&!
%&+&/?*4?'-&/1*! %$! $)(&/%';$.&-! &-! 9,$1(*! 6($2:&+! *,! &1$)$+Y! -$1&('$'+8!
&B)(&++3*8!6*(-$!&!?$4*(<!E&+1&!)*/1*8!$!&?*4,23*!%*!%&+&/?*4?'-&/1*!)*(!0$%$!&1$)$!
6$;L+&! $1($?H+! %*! 64,B*! 9,&! $+! '/1&($2:&+! )(*-*?&-! &/1(&! $9,'4*! 9,&! RV$/V'0U!
0*/+'%&($!+&(!)*(!o'/1,'23*p!/$!%'(&23*!%&!+&!1*(/$(!0*/+0'&/1&!&!$/$4F1'0*!)*(!)$(1&!
%*!'/%'?F%,*<!"/$4'+$/%*!%&+1$!6*(-$!*!/*++*!0$+*8!+&!*+!$4,/*+!1G-!!,-!&4&-&/1*!/*!
+&,! /$')&! 9,&! &B&0,1$! %&1&(-'/$%$! )&2$! %&! ,-$! >/'0$! 6*(-$8! '/1,'1'?$! /*! 9,&!
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2.3. Aprendizagens sociais 
2.3.1 Construção da identidade musical 
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2.3.2 Parcerias com o meio artístico e com músicos profissionais 
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2.3.3 Interações e aprendizagens entrepares 
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3. Metodologia  
Caracterização geral da metodologia qualitativa e da investigação ação 
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?&'*!$!%&+&/?*4?&(!,-!1($@$45*!9,&!?'/5$!$!&/0*/1(*!0*-!*!'%&$4!%$9,&4$!'/+1'1,'23*8!
*,!+&A$8!$!$)(&/%';$.&-!%$!->+'0$!$1($?H+!%&!)(J1'0$+!$(1F+1'0$+8!+&/%*!@$+&$%*!$++'-!
$! +,$! $)(&/%';$.&-8! /$! )($1'0$! %&! 0*/A,/1*! &! $+! $)(&+&/1$2:&+<! M! -H1*%*! /&+1$!
$41,($8! &+1'),4$%*! )*(! /7+! )(*6&++*(&+! 9,&! 0*/+'+1'$! &-! )(&)$($(! *+! $4,/*+! J!
*(9,&+1($!%&!@$/%*4'/+!1&/%*!&-!0*/+'%&($23*!/F?&4!-,+'0$4!)(&1&/%'%*8!*! 1($@$45*!
&-! &9,')$8! &! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %&! $)(&+&/1$2:&+! $(1F+1'0$+<! M! )(*0&++*! %*! +&,!
&/+'/*! &-! ->+'0$! %&! 0*/A,/1*8! $4H-! %$+! +,$+! $,4$+8! )$++$?$! )&4$! &4$@*($23*! %&!
&+1J.'*+!*/%&!*+!$4,/*+!+&!)(&)$($?$-!$!'/.(&++$(!$!*(9,&+1($<!k&+&/?*4?'!A,/1*!0*-!
&+1$!04$++&!&-!&+1J.'*8!*!-&+-*!)(*0&++*!9,&!?'-!$%*)1$/%*!$1H!$.*($8!*,!+&A$8!%&!
6$;&(! *+! $4,/*+! (&+)*/+J?&'+! %$! )(7)('$! $)(&/%';$.&-! /*! &4$@*($(! '%&'$+8!
)(*0&%'-&/1*+!%&!&+1,%*!&!+&/1'%*!%&!(&+)*/+$@'4'%$%&!'/%'?'%,$4!)&($/1&!$+!)&2$+!$!
$@*(%$(<! S+1*! 6&;! 0*-!9,&!*!%'J4*.*!%*!.(,)*! 64,F++&8! &+1'-,4$/%*!$! 0('$1'?'%$%&!/*!
$@*(%$.&-! %$+! )&2$+! )*(! ,-! 4$%*!-$'+! $(1F+1'0*8! -$+! 1$-@H-! )&4*! 4$%*! 5,-$/*8!
*/%&! *+! '/1&(?&/'&/1&+! $)(&/%&++&-! $! 4'%$(! 0*-! $+! %'6&(&/1&+! )&(+*/$4'%$%&+!
'/1&(/$+8! (&+*4?&/%*! $+! )(7)('$+! %'6&(&/2$+! 1&/%*! 0*-*! 6*0*! *+! *@A&01'?*+! %&+1&!
1($@$45*! &-! &9,')$<! =+1&+! 6$01*(&+! 0*/1('@,F($-! '-&/+$-&/1&! /*! %&+&/?*4?'-&/1*!
%*! k'*.*8! /*! 9,&! 0*/0&(/&! &+1$(! &-! .(,)*8! )$(1'0')$(! /$+! *)'/':&+8! *('&/1$(8! +&(!
*('&/1$%*!&!$++,-'(!$+!)(7)('$+!(&+)*/+$@'4'%$%&+!%&!6*(-$!$!%&+&-)&/5$(!@&-!+&,!
)$)&4! /*+! +&'*! %*! .(,)*<! P&/%*! &-! 0*/1$! +&,! %&+&/?*4?'-&/1*! )&++*$48! *! k'*.*!
1$-@H-!-*+1(*,!/&+1$!6$+&!,-!$,-&/1*!%&!-$1,('%$%&!/$!$@*(%$.&-!%*!+&,!&+1,%*!
'/%'?'%,$48! 0*-*! 1$-@H-! /$+! *@($+! 9,&! &+1,%$?$! 0*-*! +*4'+1$8! 6$;&/%*L*! *@1&(!
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-,'1*+! @*/+! (&+,41$%*+8! 0*-*! )*(! &B&-)4*! *! +&,! )('-&'(*! )(H-'*! /*! D*/0,(+*!
q*?&/+! #>+'0*+! di`b<! =+1&! $0*/1&0'-&/1*! -*1'?*,! *! k'*.*! $! '/.(&++$(! /*!
D*/+&(?$17('*! =+0*4$! %$+!"(1&+! %$!#$%&'($! &-!di`c8! */%&! 5*A&! &-!%'$! 4&0'*/*8! /*!
0,(+*! )(*6'++'*/$4! %&! '/+1(,-&/1*! u! @$/%*4'-8! &! */%&! $! +,$! )(J1'0$! %&! 04$++&! %&!
0*/A,/1*!/&+1&!0,(+*8!H!$4?*!/&+1$!'/?&+1'.$23*<!
! !
"! =('0$! \*/2$4?&+8! 1$-@H-! 0*-!`g! $/*+8! H!-'/5$! $4,/$! /*! 0,(+*! &+)&0'$4';$%*! %&!
'/+1(,-&/1*!u!N$/%*4'-!&!*)1*,!)*(!6$;&(!)$(1&!%&+1$!04$++&!%&!0*/A,/1*!0*-*!$,4$!
)$(1'45$%$!%*!+&,!0,(+*<!"!=('0$!0*-&2*,!+&,+!&+1,%*+!/$!P,/$!%$!D$+$!%*!Q*?*!%$!
D$-$05$8!.(,)*!*!9,$4!$'/%$!5*A&!)&(1&/0&8!&!+&-)(&!6*'!,-$!)&++*$!-,'1*!%'/C-'0$!
/$+!$(1&+<!=+1,%*,!1&$1(*!*/%&!)$(1'0')*,!&!)(*-*?&,!?J('*+!&+)&1J0,4*+!9,&!1G-!+&!
?'/%*!$!(&$4';$(8! 1$-@H-! ! 1&-!*!9,'/1*!$/*!%*!0*/+&(?$17('*!&-!64$,1$! 1($/+?&(+$48!
*/%&! 6&;! )$(1&! %$! *(9,&+1($! $0$%H-'0$! )*(! ?J('*+! $/*+8! )(*)*(0'*/$/%*L45&!-,'1$!
&B)&('&/0'$!$!/F?&4!%&!1($@$45*!%&!*(9,&+1($8!-$+!$!0$($01&(F+1'0$!)('/0')$4!9,&!?&A*!
/$! =('0$8! H! $! +,$! &/&(.'$! &! $! +,$! ?*/1$%&! %&! (&$4';$(! )(*A&1*+! -*+1($/%*! +&,!
&-)(&&/%&%*('+-*!&-!1,%*!*!9,&!+&A$!%&! '/1&(&++&!0,41,($4<!=+1$!+,$!0$($01&(F+1'0$!
6,/%$-&/1$!$!($;3*!)&4$!9,$!$!=('0$8!/$!0$+$!%*!)*?*!%$!D$-$05$8!H!,-$!)&++*$!$1'?$!
&! '-),4+'*/$%*($! /$! 1,/$! %&! @$/%*4'/+! $! 9,$4! 6$;! )$(1&<! E*! Q$++$%*8! &4$! 1$-@H-!
)$(1'0')*,!/*+!&+1J.'*+!%&!*(9,&+1($8!9,&!$!-*1'?*,!$!9,&(&(!-&45*($(!+&-)(&!-$'+!
/*! '/+1(,-&/1*!%&! 6*(-$!$!)*%&(! 1($/+-'1'(!&!*('&/1$(!%&!-&45*(! 6*(-$!/*!+&'*!%*!
+&,!.(,)*!/$!0$+$!%$!0,41,($!%$!D$-$05$<!"!=('0$8!/*!+&,!)&(0,(+*8!AJ!1'/5$!&+1,%$%*!
0*-'.*!,-!$/*!/*!kR="#8!&!?&'*!)*(!+,$!?&;! '/+0(&?&(L+&!/*!D*/+&(?$17('*!=+0*4$!
%$+!"(1&+!%$!#$%&'($!!*/%&!)(&1&/%&!%')4*-$(L+&!&-!@$/%*4'-<!
! !
M!"/%(&V!R$/1*+8!5*A&!0*-!`c!$/*+8!'/'0'*,!+&,+!&+1,%*+!%&!@$/%*4'-!0*-!0&(0$!%&!j!
$/*+!0*-!$!)(*6&++*($!r&4&/$!R*,+$!/$!D$+$!%$!D,41,($!%&!DC-$($!%&!O*@*+<!k&+%&!
&/13*8! 6&;!)$(1&!%$!M(9,&+1($!%&!N$/%*4'/+!%$!D$+$!%$!D,41,($!%&!DC-$($!%&!O*@*+8!
*/%&!%&+&/?*4?&,!+&-)(&!$1'?'%$%&+!$(1F+1'0$+8!&-!0*/A,/1*8!0*-!&+1&!$.(,)$-&/1*8!
4&?$/%*L*!$!-*1'?$(L+&!+&-)(&!0$%$!?&;!$*!&+1,%*!%*!@$/%*4'-!&!$*!$-*(!)*(!&+1&!
'/+1(,-&/1*<!")(&+&/1$/%*L+&!$!)*++'@'4'%$%&!)*(!)$(1&!%*!D*/+&(?$17('*!=+0*4$!%$+!
"(1&+!%$!#$%&'($!%&! 6$;&(!*! '/.(&++*! $*!D,(+*!NJ+'0*!%&! S/+1(,-&/1*L!N$/%*4'-8! *!
"/%(&V!1*-*,8!%&!6*(-$!-,'1*!0*/?'01$8!$!%&0'+3*!9,&!.*+1$('$!%&!6$;&(!*!@$/%*4'-!$!
+,$! ?'%$! &! '/.(&++*,! &+1&! 0,(+*8! */%&! 6$;! 1*%$+! $+! %'+0')4'/$+! 0,(('0,4$(&+! /*!
0*/+&(?$17('*! -$'+! *! @$/%*4'-! &! */%&! 1$-@H-! ?&-! 0*/1&-)4$%*8! /*! +&,! )4$/*!
0,(('0,4$(8! $! 6*(-$23*!%&! 04$++&!%&! 0*/A,/1*<!P&-*+! $++'-8!/*!)4$/*! 0,(('0,4$(!%*+!
1(G+! $4,/*+8! $! 04$++&! %&! 0*/A,/1*! 9,&! )(*)*(0'*/$! ,-! &/0*/1(*! +&-$/$4! &/1(&! *!
"/%(&V!R$/1*+8!*!k'*.*!\*-&+!&!$!=('0$!\*/2$4?&+8!*/%&!&+1&+!)*%&-!%&+&/?*4?&(!
,-!1($@$45*!&-!0*/A,/1*!.&('/%*!1*%$+!&+1$+!%'?&(+'%$%&+!9,&!*+!$4,/*+!$)(&+&/1$-!
%&! 6*(-$!$!0*/?&(.'(8!/&+1$!%'+0')4'/$8!$!,-!)*/1*!%&!&/0*/1(*!%&+1$+!(&$4'%$%&+<!"!
)$(1'(! %&+1$! %'+0')4'/$8! */%&! 1($@$45$-*+! 1*%$+! $+! %'/C-'0$+! '-)*(1$/1&+! )$($! *!
%&+&/?*4?'-&/1*! -,+'0$48! )&++*$4! &! 0*4&01'?*8! '%&$4';$-*+! ,-! )(*A&1*! )$($! $!
(&$4';$23*! %&! ,-! 0*/0&(1*! &-! .($/%&! *(9,&+1($8! 0*/?'%$/%*! *+! $.(,)$-&/1*+! %&!
@$/%*4'-! %&! )(*?&/'G/0'$! %&+1&+!->+'0*+! &! */%&! &+1&+! $4,/*+8! )*(! +,$! ?&;8! 1&-! $!
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)*++'@'4'%$%&!%&!$)4'0$(&-!*+!0*/0&'1*+!$)(&/%'%*+!/&+1$!%'+0')4'/$!/$!0*/1('@,'23*!
%&+1&! 1($@$45*! &-! .(,)*! &-! -$'*(! &+0$4$8! $++,-'/%*! /&+1&! )(*A&1*! $+! 6'.,($+! %&!
05&6&!%&!/$')&+<!
&
3.1.2 Planificações e cronogramas 
)
"!)(&)$($23*!&!(&$4';$23*!%&+1&!0*/0&(1*!H! 6(,1*!%*!%&+&/?*4?'-&/1*!%*!Q(*A&1*!%&!
=/+'/*!"(1F+1'0*!%&! 1(G+!%*0&/1&+!%*!D*/+&(?$17('*8! )(*A&1*! '/1&.($%*!/*!de! $/*!%&!
#&+1($%*!&-!=/+'/*!%&!#>+'0$<!!
!
k&! $0*(%*! 0*-! *! )(*A&1*! &%,0$1'?*! %*! D=Q"#! /*! 9,&! 0*/0&(/&! K! +,$! -'++3*" %&!
o[*(-$(! $! +*0'&%$%&! )$($! $+! "(1&+p8! &+1&! 1($@$45*! )(*)*(0'*/$! $*+! &/?*4?'%*+! /*!
)(*A&1*!,-$!'/1&($23*!9,&(!$!/F?&4!+*0'$4!9,&(!$!/F?&4!-,+'0$48!1&/%*!+&-)(&!&-!?'+1$!
*! )(*.(&++*8! $! $)(&/%';$.&-! &! *! %&+&/?*4?'-&/1*! %&! 0*-)&1G/0'$+! /*+! /*++*+!
$4,/*+8!/3*!+7!$1($?H+!%*!1($@$45*!%&+&/?*4?'%*!$1($?H+!%$!0*-)*/&/1&!4&1'?$8!0*-*!
1$-@H-!$1($?H+!%$!'/1&($23*!0*-!*!-&'*!0,41,($4!&!+*0'$4!*/%&!+&!'/+&(&-<!!
!
E&+1&!+&.,'-&/1*8!6*($-!6&'1$+!(&,/':&+!/*!-G+!%&!%&;&-@(*!&!q$/&'(*8!0*-!$!%'(&23*!
%*!0*/+&(?$17('*8!%&!6*(-$!$!/*+!$)*'$(&-!&-!1*%$!$! 4*.F+1'0$!%*!)(*A&1*8!$4&.$/%*!
9,&!*+!*@A&01'?*+!?G-!%&!&/0*/1(*!0*-!$!-'++3*!%*!0*/+&(?$17('*8!0*-*Y!
!
• S-)4&-&/1$(! )(J1'0$+! %&! &B&0,23*! %&! @$/%*4'-! &! .,'1$(($! &-! )&9,&/*! &!
.($/%&!.(,)*y!
• Q(*)*(0'*/$(!$!)$(1'0')$23*!%*+!&+1,%$/1&+!%*!D*/+&(?$17('*!&-!0*/0&(1*!
)>@4'0*y!
• D('$(!+'1,$2:&+!)(*)F0'$+!K+!$)(&/%';$.&/+!&/1(&!)$(&+!&-!%'6&(&/1&+!
6*(-$2:&+!'/+1(,-&/1$'+y!
• Q(*-*?&(!$!'/1&($23*!&/1(&!*!D=Q"#!&!*!-&'*!+*0'*0,41,($4y!
• Q(*)*(0'*/$(!$*+!$4,/*+!%*!D=Q"#!$!&B)&('G/0'$!%&!)$(1'45$(&-!*!)$40*!0*-!
->+'0*+!)(*6'++'*/$'+y!
• k&+&/?*4?&(!0*-)&1G/0'$+!-,+'0$'+8!)&++*$'+!&!+*0'$'+y!
!
S+*-6.+,&l+OP0!!
"
B6(+&0("-:"9,+6.-"9,510!""
"
L!df![&?&(&'(*!%$+!g5bi!K+!`d5bi!&!%$+!`c5!K+!`j5bi!
L!d`8!dd8!dc8!#$(2*!%$+!g5bi!K+!`d5bi!&!%$+!`c5!K+!`j5bi!
_0'+*!"R&%&!%$!MD#!lM(9,&+1($!D4J++'0$!%$!#$%&'($m"
"
^+4+".0"S06'-,40!""
L!dh!#$(2*!K+!d`5!
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!
_0'+*!!S.(&A$!%$!E$;$(H!l[,/05$4m!
!
B6(+&0"9-,+*!"E*!O*0$4!%*!0*/0&(1*!%$+!`c5bi!K+!`f5!
!
B6(+&0("'0:"0("+*560("'%-7-(".-"6+&1-!"
"
L!dc8!b`!q$/&'(*ZR$43*!E*@(&!%*!D=Q"#Z`i5biL`b5!
L!j8`c8d`![&?&(&'(*Z!R$43*!E*@(&!%*!D=Q"#Z`i5biL`b5!
L!j8!`c8!#$(2*Z!R$43*!E*@(&!%*!D=Q"#Z`i5biL`b5!
!
B6(+&0".+("S*+((-(".-"S06Q5640"
"
L!R&-$/$4-&/1&!/$!0$(.$!5*(J('$!%&!0$%$!%*0&/1&8!/*!(&+)&01'?*!+&%&Z/>04&*<!!
!
!
C64-,/-6&-64-("
!
!
A56+(Y],m5-(4,+("
"
L!M(9,&+1($!%&!N$/%*4'/+!%$!D$+$!%$!D,41,($!%&!DC-$($!%&!O*@*+!u!LJ"-*-:-640("
!
L!P,/$!%&!N$/%*4'/+!%$!D$+$!%*!Q*?*!%$!D$-$05$!u!0&(0$!%&!LJ"-*-:-640("
!
L!P,/$!%&!N$/%*4'/+!%$!D$+$!%*!Q*?*!%$!Q*/1$!R*4!u!0&(0$!%&!GH"-*-:-640("
"
"
SB>?T"RS06(-,/+4n,&0"B('0*+">,07&((&06+*".+("?,4-(".+"T+.-&,+W!"
"
?*560(".0("1,07-((0,-("&64-,/-6&-64-(!"
L!"4,/*+!%$!D4$++&!%&!D*/A,/1*!%*!%*0&/1&!E*(@&(1*!D(,;!u!M"-*-:-640(!
!L!"4,/*+!%$!D4$++&!%&!D*/A,/1*!%&!\,'1$(($+!%*!/>04&*!%$!_'@&'($!N($?$8!%*0&/1&!
=-$/,&4![$('$!u!E"-*-:-640(!!
L!"4,/*+!%*!/>04&*!%&!R3*!]'0&/1&8!%*0&/1&!=-$/,&4![$('$!u!I"-*-:-640(!!
L!"4,/*+!%$!D4$++&!%&!D*/A,/1*!%&!@$/%*4'/+!&!.,'1$(($+!%*!/>04&*!%&!DC-$($!%&!
O*@*+8!%*0&/1&!r&4&/$!R*,+$!u!N"-*-:-640("
!
U">,07-((0,-("'06/&.+.0("o"K"-*-:-640("
L!Q(*6<!['4')&!]$(&4$!l04$('/&1&m!
L!Q(*6<!q*+H!N$((*+!l04$('/&1&m!
L!Q(*6<!D$(4$!#*/';!l?*;m!
L!Q(*6<!Q&%(*!D$-$05*!l64$,1$!1($/+?&(+$4m!
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!
U"?*560("'06/&.+.0("o"E"-*-:-640("
L!D*/1($@$'B*+!!
L!M@*H!!!
L![$.*1&!!
L!P(*-)$!!
L!Q&(0,++3*!!
!
]54,0(":p(&'0("'06/&.+.0("o"G"-*-:-640("
"
!L!qH++'0$!RJ!l5$()$m!
!
A04+*".-"Tp(&'0(!"FJ"-*-:-640("
"
"
@-'5,(0("(0*&'&4+.0(!"
"
C6(4,5:-640("
"
L!`!r$()$!
L!Q&(0,++3*!
!
_09k(4&'+"
"
L!R$43*!E*@(&!%*!D=Q"#!L!&/+$'*+!
L!R$4$!%&!=/+$'*!%$!MD#!L!&/+$'*+!
L!S.(&A$!%$!E$;$(H!L!0*/0&(1*!
L!D$(1$;!%&!k'?,4.$23*!
L!\($?$23*!$,%'*?'+,$4!%*!0*/0&(1*!
!
]54,0("T+4-,&+&(!"
"
L!=+1$/1&+!!
L!`f!=+1($%*+!
L!gh!D$%&'($+!l/*(-$'+m!
L!c!D$%&'($+!l0*/1($@$'B*m!
 
3.1.3 Aulas 
 
"!->+'0$!%&!0*/A,/1*8!/*!-&,!0*/1&B1*!4&1'?*8!)*%&!+&(!%&6'/'%$!%$!-&+-$!6*(-$!9,&!
,-! $.(,)$-&/1*! %&! ->+'0$! %&! 0C-$($8! 9,&! 0*/+'+1&! &-! 6*(-$2:&+! 0*-! )*,0*+!
->+'0*+<!!
!
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E$! $)(&/%';$.&-!%$!->+'0$8! $+! 04$++&+! %&! 0*/A,/1*8! +&A$-!%&!-&/*(&+! *,!-$'*(&+!
$.(,)$-&/1*+! +3*! $-@'&/1&+! */%&! *! 6$1*(! +*0'$4! H! %&1&(-'/$/1&! /$! -*1'?$23*8! &!
0*/%'0'*/$-!*!)(*0&++*!%&!$)(&/%';$.&-!%&! 0$%$! '/%'?F%,*8! 1&/%*! 0*-*! (&+,41$%*!
'/1&($23*!-,+'0$4!0*-!*!.(,)*!*/%&!+&!&/0*/1($<!R&/%*!,-!)(*6&++*(!%&!@$/%*4'-!&!
*/%&! %'(&1*(! $(1F+1'0*! %&! *(9,&+1($+! %&! @$/%*4'/+8! &4$@*(&'! ?J('*+! V*(U+5*)+8!
0*/0&(1*+! &! &+1J.'*+! */%&! 1'?&! %&! 1($@$45$(! 0*-! $4,/*+! %&! (&$4'%$%&+! )&%$.7.'0$+!
0*-)4&1$-&/1&!%'6&(&/1&+<!!=+1&+!$4,/*+8!/$!-'/5$!?'+3*8!?G-!1*%*+!0*-!$!'%&'$!%&!+&!
(&,/'(!)$($!6$;&(!->+'0$!A,/1*+8!&!&+1$/%*!0*-!$!0*/+0'G/0'$!9,&!/3*!1*%*+!&+13*!/*!
-&+-*!/F?&4!%&!0*/5&0'-&/1*+8!-&!*@('.$!$!!(&64&1'(!+*@(&!$!-'/5$!)*+1,($!&!%'(&23*!
%*!-&,! 1($@$45*<! =+1&! 1')*! %&! (&64&B3*! '(J! %&1&(-'/$(! *! @*-! (&+,41$%*! *,! /3*! %$!
-'/5$!04$++&!%&!0*/A,/1*<!!
~,$/%*! $@*(%$-*+! ,-$! 04$++&! %&! 0*/A,/1*! )*(! $4,/*+! 9,&! /3*! %*-'/$-! @&-! *!
'/+1(,-&/1*8!$!$)(&/%';$.&-!(&9,&(!,-$!$1&/23*!'/%'?'%,$4!$!0$%$!$4,/*!)*(!)$(1&!
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3.2 Investigação: descrição da investigação do projeto 
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3.2.1 Técnicas e instrumentos de recolha de dados  
 
Q$($! $! (&0*45$! %&! %$%*+8! 1'?&! )*(! @$+&! &++&/0'$4-&/1&! $! *@+&(?$23*! %'(&1$8! +&/%*!
$++'-! $! ?$4'%$%&! 0'&/1F6'0$! 0&/1($%$! $*! 9,&! H! &6&1'?$-&/1&! *@+&(?$%*! &! )*(!
&/1(&?'+1$+8! %&! 6*(-$! +&-'&+1(,1,($%$+! %&! 6*(-$! $! 1&(! ,-$! (&$4! )&(0&)23*! %*!
1&+1&-,/5*!%*+!$4,/*+<!
Q$($!$!(&$4';$23*!%&+1$+!&/1(&?'+1$+! 6*($-!(&$4';$%$+!0$1&.*('$+!0%H)$/)$8!9,&!%&($-!
6*(-$!$*!+&.,'/1&!.,'3*Y!
 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PERGUNTAS 
   
Perceções Gerais de classe de conjunto Que balanço fazes das aulas 
de conjunto deste ano? 
Que aprendizagens mais 
significativas fizeste? 
O que mudarias para 
melhorar? 
 Em quarteto/quinteto Como avalias o trabalho do 
nosso quinteto? 
Como avalias o teu 
desempenho neste quinteto? 
Quais as aprendizagens mais 
significativas que fizeste 
neste quinteto? 
O que mudarias para 
melhorar? 
 Em naipes Como avalias o trabalho dos 
naipes? 
Como avalias o teu 
desempenho no naipe? 
Quais as aprendizagens mais 
significativas que fizeste no 
naipe? 
O que mudarias para 
melhorar? 
 Em orquestra Como avalias o trabalho da 
orquestra? 
Como avalias o teu 
desempenho na orquestra? 
Quais as aprendizagens mais 
significativas que fizeste na 
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orquestra? 
O que mudarias para 
melhorar? 
   
Aprendizagens musicais Técnicas Qual a peça que foi mais 
difícil de tocares? Porquê? 
Em termos técnicos, o que 
desenvolveste mais? 
 Expressivas Qual a peça que consideras 
mais expressiva? Porquê? 
 
 Estruturais Qual a peça que consideras 
mais interessante do ponto de 
vista de interação artística? 
Aprendizagens sociais Relações interpessoais 
(colegas, professora, 
maestro… 
Como foi a experiência de 
teres contactado com outros 
músicos da Madeira? 
 
 Relações intergeracionais Como foi a experiência de 
teres tocado com músicos de 
diferentes idades? 
 Organização e 
responsabilidade 
O que é para ti ser 
responsável em música de 
conjunto? 
 Cumprimento de regras Que regras devem ser 
cumpridas quando estamos no 
quinteto? E na orquestra? 
 Trabalho colaborativo (incluir 
as dinâmicas entre músicos 
mais e menos experientes…) 
Qual a importância de um 
maestro? E de um chefe de 
naipe? E de um professor? 
   
Competências Direção musical de 
naipes/liderança 
Qual a peça que foi mais 
difícil de orientar? Porquê? 
Que qualidades consideras 
que deve ter um chefe de 
naipe? 
 Pedagógicas Quais as principais 
dificuldades que observaste 
nos músicos do teu naipe? 
Quais as características que 
um bom orientador deve ter 
ao ajudar os outros? 
 Aplicação dos saberes a 
novas situações/Tomada de 
decisão artística 
Consideras que as peças 
estavam adequadas e ao 
alcance de todos? 
O que mudarias nos arranjos? 
 Produção de eventos musicais Se tivesses que organizar um 
concerto, o que terias de 
fazer? 
Achas que a classe de 
conjunto te ajudou a 
desenvolver estas 
competências? 
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3.2.2 Técnicas de análise e tratamento de dados 
 
Q$($!$!-'/5$!$/J4'+&!%&!0*/1&>%*8!)(*0&%'!$!0$1&.*(';$23*!%$+!$)(&/%';$.&/+8!%&+%&!
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%'(&23*! %&! /$')&8! %&! (&4$2:&+! '/1&()&++*$'+8! %&! *(.$/';$23*! &! (&+)*/+$@'4'%$%&8! %&!
0,-)('-&/1*!%&!(&.($+8!%*!1($@$45*!0*4$@*($1'?*8!%$!$)4'0$23*!%*+!+$@&(&+!+&.,/%*!
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'/1&(?&/'&/1&+8!$/$4'+$/%*!%&!+&.,'%$!*+!+&/1'%*+!%&+1$+!(&+)*+1$%$+8!$+!9,$'+!!6*($-!
1('$/.,4$%$+!0*-!$+!0$1&.*('$+!&!+,@0$1&.*('$+!$9,'!%&+0('1$+<!!
!
=-!+&.,'-&/1*8!%&+0(&?*!*+!'/1&(?&/'&/1&+!%&+0('1*+!/$+!&/1(&?'+1$+!&-!$/&B*8!
0*-!$@(&?'$2:&+!%$!+&.,'/1&!6*(-$Y!
!
?*560(" 06.-" (-" '-64,+" +" &6/-(4&9+OP0!! k'*.*! \*-&+! l"`m8! =('0$! \*/2$4?&+!
l"dm8!"/%(&V!R$/1*+!l"bm<!
Tp(&'0(" -" .&,-40,-(" +,4k(4&'0(" R,-(106(q/-&(" .0(" 9,510(" 1+,'-&,0(W;"
1+,4&'&1+64-("60"1,0Q-40;"m5-".-&8+,+:"4-(4-:56%0!"!#>+'0*!`8!d8!b!&!c!l#`8!
#d8!#b8!#cm!&!k'(&1*(!"(1F+1'0*!%$!P,/$!%&!N$/%*4'/+!%$!D$-$05$!lk"Dm<!
!
=B0&(1*!%$!1$@&4$!*/%&!&4$@*(&'!$!$/J4'+&!%*+!%$%*+Y!
 
CATEGORIAS SUBCATEGORIA
S 
SENTIDOS DE 
RESPOSTA 
INDICADORES DE RESPOSTA 
Aprendizagens 
musicais 
Técnicas O repertório é 
avaliado em termos 
de dificuldades 
técnicas (Andrew) 
ou de dificuldades 
a nível expressivo 
(Erica e Diogo), o 
que é consentâneo 
com o seu nível de 
desenvolvimento. 
 
Qual a peça que foi mais difícil de tocares? Porquê? 
Foi as impressões orientais, porque era difícil a nível de técnica e 
também de som, esta música era escrita com uma técnica da aquela 
que se usa no dia-a-dia, mas com a ajuda do maestro consegui  
superar as minha dificuldades. (A) 
Sem duvida foi a mão direita , as músicas tinham técnica um pouco 
difícil não todas, umas a nível técnico eram fáceis. (A) 
 
Não tive grandes dificuldades na interpretação das peças pois já as 
conhecia, embora a nível expressivo considero a mais difícil o 
Adágio de Albinoni. (E) 
 
Em relação a esta questão ainda não poderei respondê-la, pois o meu 
percurso na vida artística, musical ainda agora começa. Por norma 
todas as peças de carácter mais exigente no inicio do seu estudo são 
complicadas, após o estudo minimamente da mesma torna-se mais 
acessível. (D) 
Apenas complementei técnicas que já conhecia, melhorando-as cada 
vez mais. (D) 
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4. Análise e resultado dos dados)
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7. Anexos  
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7.1- Anexo I – Guião de Entrevistas aos alunos 
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GUIÃO DE ENTREVISTA - ALUNOS 
 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PERGUNTAS 
   
Perceções Gerais de classe de conjunto Que balanço fazes das aulas 
de conjunto deste ano? 
Que aprendizagens mais 
significativas fizeste? 
O que mudarias para 
melhorar? 
 Em quarteto/quinteto Como avalias o trabalho do 
nosso quinteto? 
Como avalias o teu 
desempenho neste quinteto? 
Quais as aprendizagens mais 
significativas que fizeste 
neste quinteto? 
O que mudarias para 
melhorar? 
 Em naipes Como avalias o trabalho dos 
naipes? 
Como avalias o teu 
desempenho no naipe? 
Quais as aprendizagens mais 
significativas que fizeste no 
naipe? 
O que mudarias para 
melhorar? 
 Em orquestra Como avalias o trabalho da 
orquestra? 
Como avalias o teu 
desempenho na orquestra? 
Quais as aprendizagens mais 
significativas que fizeste na 
orquestra? 
O que mudarias para 
melhorar? 
   
Aprendizagens musicais Técnicas Qual a peça que foi mais 
difícil de tocares? Porquê? 
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Em termos técnicos, o que 
desenvolveste mais? 
 Expressivas Qual a peça que consideras 
mais expressiva? Porquê? 
 
 Estruturais Qual a peça que consideras 
mais interessante do ponto de 
vista de interação artística? 
Aprendizagens sociais Relações interpessoais 
(colegas, professora, 
maestro… 
Como foi a experiência de 
teres contactado com outros 
músicos da Madeira? 
 
 Relações intergeracionais Como foi a experiência de 
teres tocado com músicos de 
diferentes idades? 
 Organização e 
responsabilidade 
O que é para ti ser 
responsável em música de 
conjunto? 
 Cumprimento de regras Que regras devem ser 
cumpridas quando estamos no 
quinteto? E na orquestra? 
 Trabalho colaborativo (incluir 
as dinâmicas entre músicos 
mais e menos experientes…) 
Qual a importância de um 
maestro? E de um chefe de 
naipe? E de um professor? 
   
Competências Direção musical de 
naipes/liderança 
Qual a peça que foi mais 
difícil de orientar? Porquê? 
Que qualidades consideras 
que deve ter um chefe de 
naipe? 
 Pedagógicas Quais as principais 
dificuldades que observaste 
nos músicos do teu naipe? 
Quais as características que 
um bom orientador deve ter 
ao ajudar os outros? 
 Aplicação dos saberes a 
novas situações/Tomada de 
decisão artística 
Consideras que as peças 
estavam adequadas e ao 
alcance de todos? 
O que mudarias nos arranjos? 
 Produção de eventos musicais Se tivesses que organizar um 
concerto, o que terias de 
fazer? 
Achas que a classe de 
conjunto te ajudou a 
desenvolver estas 
competências? 
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7.2- Anexo II – Entrevista aluno A1 
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\*/2$4?&+!%$!D(,;!1&-!!
")4'0$23*!%*+!+$@&(&+!$!/*?$+!+'1,$2:&+ZP*-$%$!%&!%&0'+3*!$(1F+1'0$!
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S06(&.-,+("m5-"+("1-O+("-(4+/+:"+.-m5+.+("-"+0"+*'+6'-".-"40.0(="
!
R'-<!!
!
]"m5-":5.+,&+("60("+,,+6Q0(=""
!
"?&!-$('$!%&!>0FF$.$<!"!)&2$!&+1$?$! '/1&(&++$/1&8!-$+!$!.*+1*!)&++*$4!)(&6&('$!0*-!*,1(*!
1')*!%&!$(($/A*8!-$+!*!9,&!6$;!0*-!9,&!*!$(($/A*!&-!9,&+13*!/3*!1'?&++&!@*-<!!
!
Q(*%,23*!%&!&?&/1*+!-,+'0$'+!
!
V-"4&/-((-("m5-"0,9+6&l+,"5:"'06'-,40;"0"m5-"4-,&+(".-"7+l-,="
!
Q(*0,($(!4,.$(!)$($!*!-&+-*<!
_&9,'+'1$(!*+!->+'0*+<!!
=+0*45$!%*!)(*.($-$<!!
=+0*45$!%&!4,.$(!%&!&/+$'*+<!!
Q4$/'6'0$23*!%&!&/+$'*+<!
#$(U&1'/.<!!
!!
!
?'%+("m5-"+"'*+((-".-"'06Q5640"4-"+Q5.05"+".-(-6/0*/-,"-(4+("'0:1-4s6'&+(="
"
R&-!%>?'%$!$4.,-$8!$)&+$(!%&!+&(!0*-!,-!/>-&(*!-,'1*!-$'+! 4'-'1$%*8!*!9,&! 6$;!0*-!*!
9,&!5$A$!,-$!-&45*(!'/1&($23*!&!+'/0&('%$%&!!0*-!*+!0*4&.$+<!"4H-!%&!1*%$!$!)$(1&!-,+'0$4!
$!04$++&!%&!0*/A,/1*!$A,%*,!-&!$!%&+&/?*4?&!/3*!+7!0*-*!$4,/*!%&!->+'0$!0*-*!1$-@H-!$!
)$(1&! r,-$/$8! 1(*/$/%*! -&! ,-$! )&++*$! -$'+! +&/+F?&4! &! 0*-! ,-! $-*(! 0$%$! ?&;! -$'+!
$+0&/%&/1&!K!$(1&!%$!#>+'0$<!!
!
!
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7.3- Anexo III – Entrevista aluno A2 
 
 
>-,'-Or-("
\&($'+!%&!04$++&!%&!0*/A,/1*!
"
j5-"2+*+6O0"7+l-(".+("+5*+(".-"'06Q5640".-(4-"+60="
"
[*'!@$+1$/1&!)*+'1'?*8!$)(*6,/%$-*+!0*/5&0'-&/1*+!&!$%9,'('-*+!)(J1'0$!%&!1($@$45$(!&-!
.(,)*<!
"
j5-"+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("7&l-(4-="
"
k&+&/?*4?'!,-$!6*(-$!-$'+!)($1'0$!%&!1($@$45$(!&-!.(,)*<!
"
]"m5-":5.+,&+("1+,+":-*%0,+,="
!
=-!9,$(1&1*Z9,'/1&1*!lD4$++&!%&!0*/A,/1*m!
!
S0:0"+/+*&+("0"4,+2+*%0".0"60((0"m5&64-40="
"
Q(*%,1'?*8!&6'0$;8!%'/C-'0*!)*'+!&+1$-*+!$!1($@$45$(!1*%*+!)$($!*!-&+-*!6'-<!
"
S0:0"+/+*&+("0"4-5".-(-:1-6%0"6-(4-"m5&64-40="
"
k*,!+&-)(&!*!-&,!-&45*(8!)*(9,&!1*%*+!1&-*+!,-!)$)&4!'-)*(1$/1&!/&+1&!9,'/1&1*<!
"
j5+&("+("+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("m5-"7&l-(4-"6-(4-"m5&64-40="
"
R$@&(!*,?'(!*!9,&!*+!-&,+!0*4&.$+!&+13*!$!1*0$(!&!/3*!1*0$(!+7!)$($!-'-<!
"
]"m5-":5.+,&+("1+,+":-*%0,+,="
!
=-!/$')&+!
!
S0:0"+/+*&+("0"4,+2+*%0".0("6+&1-(="
"
N$+1$/1&! +$1'+6$17('*! &! '-)*(1$/1&8! /$! -&%'%$! &-! 9,&! /*+! 6$;! 0(&+0&(! '/%'?'%,$4-&/1&8!
0*-*!->+'0*+8!0*/1('@,'/%*!$++'-!)$($!,-!@*-!%&+&-)&/5*!$!/F?&4!%*!0*/A,/1*<!
"
"
S0:0"+/+*&+("0"4-5".-(-:1-6%0"60"6+&1-="
"
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"05*!9,&!*!-&,!%&+&-)&/5*! 6*'! +$1'+6$17('*!&-@*($!(&9,&(&++&!-$'+! 1&-)*!&!%&%'0$23*!
)*(!)$(1&!%*+!-&,+!0*4&.$+<!
"
j5+&("+("+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("m5-"7&l-(4-"60"6+&1-="
"
")(&/%&-*+!$!1($@$45$(!&-!0*/A,/1*!)$(1'45$/%*!'%&'$+!&!0*/5&0'-&/1*+!$!/F?&4!-,+'0$4!&!
1H0/'0*!,/+!0*-!*+!*,1(*+<!!
!
]"m5-":5.+,&+("1+,+":-*%0,+,="
!
=-!*(9,&+1($!
!
S0:0"+/+*&+("0"4,+2+*%0".+"0,m5-(4,+="
"
[*'!-,'1*!@*-8!)*'+!$)(&/%&-*+!1*%*+!*!9,&!H!&+1$(!/,-!.($/%&!.(,)*!&!1($@$45$(!1*%*+!
)$($!*!-&+-*!6'-<!
"
"
S0:0"+/+*&+("0"4-5".-(-:1-6%0"6+"0,m5-(4,+="
"
k&'!*!-&,!-&45*(!&!$05*!9,&! 6*'!)(*?&'1*+*!&!)&(-'1',L-&!0(&+0&(!$!/F?&4!%&!1($@$45*!%&!
0*/A,/1*<!!
"
j5+&("+("+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("m5-"7&l-(4-"6+"0,m5-(4,+="
"
=+1$!/*?$!&B)&('G/0'$!6&;L-&!&/0$($(!%&!,-$!6*(-$!-$'+!)*+'1'?$!*!)(*A&1*!%&!*(9,&+1($!&!
$!-$/&'($!%&!0*-*!&+1$(!/$!-&+-$!
!
"
?1,-6.&l+9-6(":5(&'+&("
"
PH0/'0$+!
!
j5+*"+"1-O+"m5-"70&":+&(".&7k'&*".-"40'+,-(=">0,m5s="
"
E3*!1'?&!.($/%&+!%'6'0,4%$%&+!/$!'/1&()(&1$23*!%$+!)&2$+!)*'+!AJ!$+!0*/5&0'$8!&-@*($!$!/F?&4!
&B)(&++'?*!0*/+'%&(*!$!-$'+!%'6F0'4!*!"%J.'*!%&!"4@'/*/'<!
!
!
!
!
=B)(&++'?$+!
!
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j5+*"+"1-O+"m5-"'06(&.-,+(":+&("-81,-((&/+=">0,m5s="
"
D*/+'%&(*!*!"%J.'*!%&!"4@'/*/'!$!)&2$!-$'+!&B)(&++'?$!)*(9,&!H!$9,&4&!9,&!*6&(&0&!-$'+!
.($,!%&!%'6'0,4%$%&!/$!'/1&()(&1$23*!/&++&!-&+-*!/F?&4<!
!
=+1(,1,($'+!
!
j5+*" +" 1-O+" m5-" '06(&.-,+(" :+&(" &64-,-((+64-" .0" 10640" .-" /&(4+" .-" &64-,+OP0"
+,4k(4&'+="
"
E$! -'/5$! *)'/'3*! $+! S-)(&++:&+! M('&/1$'+8! H! $! )&2$! 9,&! -$'+! '/1&($.&! 0*-! *+! ?J('*+!
'/+1(,-&/1*+!%&+%&!$!)&(0,++3*8!K!5$()$8!$*+!'/+1(,-&/1*+!%&!+*)(*!&!$+!0*(%$+<!
!
?1,-6.&l+9-6("(0'&+&("
"
_&4$2:&+!'/1&()&++*$'+!l0*4&.$+8!)(*6&++*($8!-$&+1(*m!
"
S0:0"70&"+"-81-,&s6'&+".-"4-,-("'064+'4+.0"'0:"054,0(":p(&'0(".+"T+.-&,+="
"
#,'1*!)*+'1'?$8! )*'+!/&0&++'1$-*+!%&!/*+!,/'(!/*!-&'*!-,+'0$4!)*(! 6*(-$!$! &/('9,&0&(!*!
)$1('-7/'*!-,+'0$4!9,&!)*++,F-*+!%&!,-$!6*(-$!.&/,F/$!&!>/'0$<!
!
_&4$2:&+!'/1&(.&($0'*/$'+!
!
S0:0"70&"+"-81-,&s6'&+".-"4-,-("40'+.0"'0:":p(&'0(".-".&7-,-64-("&.+.-(="
"
#,'1*! '/1&(&++$/1&8! )*(9,&! $6'/$4! /3*! &B'+1&! '%$%&! )$($! $)(&/%&(!->+'0$! )('/0')$4-&/1&!
0*-!&+1$!&B'.G/0'$<!
!
M(.$/';$23*!&!(&+)*/+$@'4'%$%&!
!
]"m5-"h"1+,+"4&"(-,",-(106(q/-*"-:":p(&'+".-"'06Q5640="
"
R$@&(!*,?'(!&!(&+)&'1$(!$+!*)'/':&+!%*+!*,1(*+!&!0*/1('@,'(!)$($!,-!@*-!6,/0'*/$-&/1*!%*!
0*/A,/1*!%&!1*%$+!$+!6*(-$+!&!$!1*%*+!*+!/F?&'+<!R$@&(!$A,%$(!/*!-*-&/1*!0&(1*!$++'-!0*-*!
05$-$(!K!$1&/23*!+&!6*(!*!0$+*<!
!
!
!
D,-)('-&/1*!%&!(&.($+!
!
j5-",-9,+(".-/-:"(-,"'5:1,&.+("m5+6.0"-(4+:0("60"m5&64-40="B"6+"0,m5-(4,+="
"
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"!/F?&4!%$!*(9,&+1($!%&?&-*+!+$@&(!*,?'(!*!9,&!*+!0*4&.$+!%$!*(9,&+1($!&+13*!$!'/1&()(&1$(!
&!+&.,'(!('.*(*+$-&/1&!$+!'/%'0$2:&+!%*!-$&+1(*<!
!
P($@$45*!0*4$@*($1'?*!l'/04,'(!$+!%'/C-'0$+!&/1(&!->+'0*+!-$'+!&!-&/*+!&B)&('&/1&+m!
!
j5+*"+"&:10,4t6'&+".-"5:":+-(4,0="B".-"5:"'%-7-".-"6+&1-="B".-"5:"1,07-((0,="
"
M!-$&+1(*! 6$;! 1*%$! $! %'6&(&/2$! ,-$! ?&;! 9,&! H! &4&! 9,&! 0*/%,;! *! 0*/0&(1*! &! /*+! $A,%$! $!
'/1&()(&1$(!-&45*(!$+!*@($+!$!/F?&4!%'/C-'0*<!
I-!05&6&!/$')&!%JL/*+!'/%'0$2:&+!$!/F?&4!1H0/'0*!)$($!9,&!$+!*@($+!+&A$+!@&-!'/1&()(&1$%$+!
&!$A,%$-L/*+!$!,41($)$++$(!%'6'0,4%$%&!/*!-&+-*!/F?&4!9,&!)*++$-!+,(.'(<!
I-! )(*6&++*(! &/+'/$L/*+8! $0*/+&45$-L/*+! &! -*+1($L/*+! 9,$4! $! -&45*(! %&! $)(&/%&(! $!
'/1&()(&1$(!,-$!*@($<!!
!
S0:1-4s6'&+("
"
k'(&23*!-,+'0$4!%&!/$')&+Z4'%&($/2$!
!
j5+*"+"1-O+"m5-"70&":+&(".&7k'&*".-"0,&-64+,=">0,m5s="
"
"+!)&2$+!-$'+!%'6F0&'+!%&!*('&/1$(!/*! 1($@$45*!%&!/$')&! 6*($-!*!Q$44$%'*!&!$+! S-)(&++:&+!
M('&/1$'+8! )*'+! $! /F?&4! 1H0/'0*! &($! ,-! )*,0*! &B'.&/1&! )$($! 9,&-! 1&-! )*,0*! &B)&('&/0'$!
-,+'0$48!)('/0')$4-&/1&!+&!/3*!5*,?&(! 1($@$45*! '/%'?'%,$4! 1*(/$L+&!-$'+!%'6F0'4!*('&/1$(!*!
1($@$45*!&-!.(,)*<!!
!
j5-"m5+*&.+.-("'06(&.-,+("m5-".-/-"4-,"5:"'%-7-".-"6+&1-="
"
M!05&6&!%&!/$')&!%&?&!+&(!)$0'&/1&8!0*/?'01*!&!&B'.&/1&<!!
!
")4'0$23*!%*+!+$@&(&+!$!/*?$+!+'1,$2:&+ZP*-$%$!%&!%&0'+3*!$(1F+1'0$!
Q&%$.7.'0$+!
!
j5+&("+("1,&6'&1+&(".&7&'5*.+.-("m5-"02(-,/+(4-"60(":p(&'0(".0"4-5"6+&1-="
"
[$41$!%&!)(J1'0$!&!1($@$45*!'/%'?'%,$4<!
!
j5+&("+("'+,+'4-,k(4&'+("m5-"5:"20:"0,&-64+.0,".-/-"4-,"+0"+Q5.+,"0("054,0(="
"
k&?&!+&(!)&(+)'0$;!&!'%&/1'6'0$(!6$0'4-&/1&!$+!%'6'0,4%$%&+!&!&+1$(!+&-)(&!)(*/1*!$!$A,%$(!$!
,41($)$++$L4$+!@&-!0*-*!)(*0,($(!-H1*%*+!&6'0$;&+!)$($!$!(&+*4,23*!%*+!)(*@4&-$+<!
!
")4'0$23*!%*+!+$@&(&+!$!/*?$+!+'1,$2:&+ZP*-$%$!%&!%&0'+3*!$(1F+1'0$!
!
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S06(&.-,+("m5-"+("1-O+("-(4+/+:"+.-m5+.+("-"+0"+*'+6'-".-"40.0(="
"
R'-8!,-$+!0*-!-$'+!%'6'0,4%$%&+!%*!9,&!*,1($+8!-$+!)*(!*,1(*!4$%*!*+!$(($/A*+!)&(-'1'$-!
9,&! 1*%*+! 0*/+&.,'$-! '/1&()(&1$L4$+! )*'+! 5$?'$! )&2$+! )$($! *+!-$'+! &B)&('&/1&+! &!-&/*+!
&B)&('&/1&+<!
"
]"m5-":5.+,&+("60("+,,+6Q0(="
"
"05*!9,&!&+1$?$-!$%&9,$%*+8!/3*!*+!-,%$('$<!
Q(*%,23*!%&!&?&/1*+!-,+'0$'+!
"
V-"4&/-((-("m5-"0,9+6&l+,"5:"'06'-,40;"0"m5-"4-,&+(".-"7+l-,="
"
=-!)('-&'(*!4,.$(!1F/5$-*+!9,&!1&(!->+'0*+!!
Q&/+$(!/*!0*/0&(1*!0*-*!,-!1*%*!&!'(!$%&9,$/%*!*+!$(($/A*+!K+!0$)$0'%$%&+!-,+'0$'+!%$+!
)&++*$+<!R&(!&B'.&/1&!&!1'($(!*!-JB'-*!)$(1'%*!%*+!->+'0*+<!R&(!?&(+J1'4!%&!6*(-$!$!$.($%$(!
$!1*%*!*!1')*!%&!)>@4'0*<!=+0*45&(!,-!+F1'*!$0&++F?&4!&!*!-$'+!0&/1($4';$%*!)*++F?&4!%&!6*(-$!
9,&!1*%*+!),%&++&-!1&(!$0&++*!$*!4*0$4!&!)$($!*!-$'*(!/>-&(*!)*++F?&4!%&!&+)&1$%*(&+<!Q*(!
6'-8!-$+!/3*!-&/*+!'-)*(1$/1&8!$)*+1$(!&-!1*%*+!*+!-&'*+!%&!%'?,4.$23*!%*!&?&/1*<!
!
?'%+("m5-"+"'*+((-".-"'06Q5640"4-"+Q5.05"+".-(-6/0*/-,"-(4+("'0:1-4s6'&+(="
"
R'-8! $! 1(*0$! %&! '%&'$+! &! %&! &B)&('&/0'$+! H! +&-)(&! '-)*(1$/1&! $1H! )$($! ,-!->+'0*!-$'+!
&B)&('&/1&8!&!$+!0*-)&1G/0'$+!$%9,'(&-L+&!&!%&+&/?*4?&-L+&!/&+1$!*(%&-!%&!'%&'$+<!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7.4- Anexo IV – Entrevista aluno A3 
 
 
j5-"2+*+6O0"7+l-(".+("+5*+(".-"'06Q5640".-(4-"+60="
!
=+1&! $/*! $+! $,4$+! %&! 0*/A,/1*! 6*($-! -,'1*! -$'+! '/1&(&++$/1&+8! 9,&(! $! /F?&4! %&!
$)(&/%';$.&-! )&++*$4! 9,&(! $! /F?&4! %&! /$')&8! *! $/*! )$++$%*! &-! 0*/A,/1*! 6$;F$-*+!
%,&1*+!!&+1&!$/*!6$;&-*+!1($@$45*!%&!*(9,&+1($!8!1($@$45*+!0*-!*,1(*+!'/+1(,-&/1*+!
%$! 6$-F4'$! %*! @$/%*4'-! 0*-*! )*(! &B&-)4*! $! @$/%*4$8! *! @$/%*4*/0&4*8! 1$-@H-!
1($@$45$-*+! 0*-! '/+1(,-&/1*+! 6*($! %$! 6$-F4'$! %*! @$/%*4'-8! $! .,'1$(($8! $05*! 9,&! *!
1($@$45*!(&$4';$%*!+,)&(*,!$!&+)&01$1'?$!<!
!
j5-"+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("7&l-(4-=""
!
I-$!%$+!$)(&/%';$.&/+!-$'+!+'./'6'0$1'?$+!6*'!$)(&/%&(!$!1*0$(!*!@$/%*4*/0&4*!8!!
E,/0$!1'/5$!&B)&('-&/1$%*!1*0$(!/*!o.'.$/1&p!%$!6$-F4'$!8!$05*!9,&!!&+1&!'/+1(,-&/1*!
1&-!,-!+*-!@$+1$/1&!@*/'1*8!$)(&/%'!1$-@H-!$!,+$(!$!(&+)'($23*!*,!+&A$!$!'/1&($23*!
%*!0*()*!/$!->+'0$! 8! ,+$(!$!-,+'0$4'%$%&!9,&!&B'+1&!&-!/7+8! +$@&(! '/1&()(&1$(!,-$!
)&2$!/3*!+3*!+7!$!/F?&4!%&!+*46&A*!-$+!1$-@H-!$!/F?&4!%&!-,+'0$4'%$%&<!
!
]"m5-":5.+,&+("1+,+":-*%0,+,="
!
E3*! 5J!-,'1$! 0*'+$! $!-,%$(! 8! $,-&/1$?$! *! /,-&(*! %&! '/+1(,-&/1*+8! )$($! '++*! &($!
)(&0'+*! 5$?&(!-$'+! '/+1(,-&/1'+1$+! 8! $!-$/&'($! 9,&! 6*(-J++&-*+! ,-$! 1,/$! *,! $1H!
-&+-*!,-$!*(9,&+1($!0$!/*!D=Q"#!8-,%$('$!$+!0*/%'2:&+!)$($!$+!$,4$+8!,-$!?&;!9,&!
$+!?&;&+!9,&(&-*+!-$1&('$4!0*-*!)*(!&B&-)4*!&+1$/1&+8!0$%&'($+!*,!$1H!-&+-*!+$4$+!
&!/3*!1&-*+8!'++*!1,%*!)(&A,%'0$!*!+,0&++*!%&!,-!$4,/*!/$!&+0*4$<!
!
S0:0"+/+*&+("0"4,+2+*%0".0"60((0"m5&64-40="
!
M! /*++*! 9,'/1&1*! /$! -'/5$! *)'/'3*! &+1J! @*-8! 1&/%*! &-! 0*/1$! 9,&! $! $4,/*+! %&!
%'6&(&/1&+!.($,+8!0$%$!,-!1($@$45$!)$($!9,&!*!(&+,41$%*!6'/$4!+&A$!-$./'6'0*8!$05*!9,&!
/7+!A,/1*+!)*%&-*+!'(!-,'1*!4*/.&<!
!
S0:0"+/+*&+("0"4-5".-(-:1-6%0"6-(4-"m5&64-40="
!
"05*!9,&!1&/5*!?'/%*!$!&?*4,'(8!$)&+$(!%&!$'/%$!/3*!&+1$(!$!$41,($!%*+!*,1(*+!$4,/*+!
1&/1*!6$;&(!*!-&,!-&45*(!)$($!9,&!0*/+'.$!05&.$(!$*!/F?&4!%*+!*,1(*+!$4,/*+8!$!/F?&4!
%&!&+1,%*!/3*!&+1*,!$!`ii!/&-!?*,!&+1$(8!/&-!05&.*!$*+!hi8!)*(9,&!0*-!$!-'/5$!
0$(.$!5*(J('$!($($-&/1&!0*/+'.*!)&.$(!/*!'/+1(,-&/1*!)$($!&+1,%$(!+7!-&+-*!$*!6'-!
%&!+&-$/$!&!$+!?&;&+!$!/*'1&!9,$/%*!05&.*!$!0$+$<!
!
!
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j5+&("+("+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("m5-"7&l-(4-"6-(4-"m5&64-40="
!!
#&45*(&'!$!-'/5$!6*(-$!%&!1*0$(!&-!.(,)*8!!+$@&(!*45$(!)$($!9,&-!%$?$!$!&/1($%$<!
"
]"m5-":5.+,&+("1+,+":-*%0,+,="
!
E3*! $! -,'1$! 0*'+$! $! -,%$(8! $,-&/1$?$! *! /,-&(*! %&! '/+1(,-&/1*+8! )$($! '++*! &($!
)(&0'+*! 5$?&(! -$'+! '/+1(,-&/1'+1$+8! $! -$/&'($! 9,&! 6*(-J++&-*+! ,-$! 1,/$! *,! $1H!
-&+-*!,-$!*(9,&+1($!$9,'!/*!D=Q"#8!-,%$('$!$+!0*/%'2:&+!)$($!$+!$,4$+8!,-$!?&;!
9,&!$+!?&;&+!9,&(&-*+!-$1&('$4!0*-*!)*(!&B&-)4*!&+1$/1&+8!0$%&'($+!*,!$1H!-&+-*!
+$4$+!&!/3*!1&-*+8!'++*!1,%*!)(&A,%'0$!*!+,0&++*!%&!,-!$4,/*!/$!&+0*4$<!
!
S0:0"+/+*&+("0"4,+2+*%0".0("6+&1-(="
!
"05*! 9,&! *+! /$')&+! 1($@$45$($-8! +*,@&($-! '/1&()(&1$(! $+! )&2$+8! +*,@&($-! ,+$(! $!
1H0/'0$!9,&!*!-$&+1(*!&B)4'0*,8!!$)&+$(!%&!&+1$(&-!0*/+1$/1&-&/1&!$!6$4$(8!$!@('/0$(8!
$!1*0$(8!-$+!*!(&+,41$%*!6'/$4!6*'!@*-8<!
!!
S0:0"+/+*&+("0"4-5".-(-:1-6%0"60"6+&1-="
!
!"05*! 9,&! *! -&,! /$')&! (&+,41*,8! $)&+$(! %$! 05&6&! %&! /$')&! &+1$(! ,-! )*,0*!
%&+*('&/1$%$!+*,@&!'/1&()(&1$(!*!+&,!)$)&4!8!$!/F?&4!%&!@$/%*4$+8!&+1$?$!1,%*!@&-8!,-!
)&9,&/*!)(*@4&-$!%&!+*46&A*!-$+!/$%$!%&!-$'+8!$05*!9,&!(&+,41*,!@&-<!
!
S0:0"+/+*&+("0"4,+2+*%0".+"0,m5-(4,+="
"
!"05*! 9,&! *! 1($@$45*! %&! *(9,&+1($! $! /F?&4! .&($4! 6*'! @*-8! ! 5*,?&! 0&(1*+! $4,/*+! 9,&!
1'/5$-!)(*@4&-$+!&-!'/1&()(&1$(!$+!)&2$+8!$!/F?&4!%&!$(1'0,4$23*<!
!
S0:0"+/+*&+("0"4-5".-(-:1-6%0"6+"0,m5-(4,+="
!!
=-!)('/0')'*!*!05&6&!%&!/$')&!%$+!@$/%*4$+!&!@$/%*4&1$+!&($!&,8!-$+!0*-!*+!$1($+*+!
6(&9,&/1&! *! -$&+1(*! 0*-! *+! *,1(*+! 05&6&+! %&! /$')&! %&0'%'($-! -,%$(! %&! 05&6&! %&!
/$')&8!%&!(&+1*!$05*!9,&!6*'!@*-!8!-&+-*!&,!/3*!+&/%*!05&6&!%&!/$')&!8!6';!*!1($@$45*!
%&!1$4!8!+$@&/%*!9,&!$!05&6&!%&!/$')&!&+0*45'%$!/3*!+$@'$!$6'/$(!*+!'/+1(,-&/1*+8!/&-!
%$(!&/1($%$+!)$($!*+!->+'0$+<!
!
!
j5+*"+"1-O+"m5-"70&":+&(".&7k'&*".-"40'+,-(=">0,m5s="
!
[*'!$+! '-)(&++:&+!*('&/1$'+! ! 8!)*(9,&!&($!%'6F0'4!$!/F?&4!%&!1H0/'0$!&!1$-@H-!%&!+*-8!
&+1$!->+'0$!&($!&+0('1$!0*-!,-$!1H0/'0$!%$!$9,&4$!9,&!,+$!/*!%'$!$!%'$! 8!-$+!0*-!$!
$A,%$!%*!-$&+1(*!0*/+&.,'!!+,)&($(!$+!-'/5$!%'6'0,4%$
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"
B:"4-,:0("4h'6&'0(;"0"m5-".-(-6/0*/-(4-":+&(="
!
R&-!%,?'%$!6*'!$!-3*!%'(&'1$! 8!$+!->+'0$+!1'/5$-!1H0/'0$!,-!)*,0*!%'6F0'4!/3*!1*%$+8!
,-$+!$!/F?&4!1H0/'0*!&($-!6J0&'+!<!
!
"
j5+*"+"1-O+"m5-"'06(&.-,+(":+&("-81,-((&/+=">0,m5s="
"
!"!)&2$!9,&!/$!-'/5$!*)'/'3*! &($!-$'+! &B)(&++'?$! &($!*! $%J.'*!%&!"4@'/*/'!)*(9,&!
&+1$!&!-,'1F++'-$!!-&47%'0$!!
!
!
j5+*" +" 1-O+" m5-" '06(&.-,+(":+&(" &64-,-((+64-" .0" 10640" .-" /&(4+" .-" &64-,+OP0"
+,4k(4&'+="
!
Q$44$%'*!%&!U$(4!A&/U'/+!!
!
!
S0:0"70&"+"-81-,&s6'&+".-"4-,-("'064+'4+.0"'0:"054,0(":p(&'0(".+"T+.-&,+="
"
[*'!@*$!)*(9,&!6*'!,-$!1(*0$!%&!+$@&(&+8!1&/%*!1$-@H-!0*/5&0'%*!)&++*$+!%$!-&+-$!
J(&$!$(1F+1'0$!9,&!&,<!
!
S0:0"70&"+"-81-,&s6'&+".-"4-,-("40'+.0"'0:":p(&'0(".-".&7-,-64-("&.+.-(="
!
[*'! @*$! /*! +&/1'%*! %&! $A,%$(! *+! -$'+! ?&45*+8! )*(9,&! &+1&+! 1'/5$-! @$+1$/1&+!
%'6'0,4%$%&+!$!/F?&4!%&! 1H0/'0$8!-$+!1$-@H-!6*'!-&/*+!-3*! 8!$!/F?&4!%&!-,%$/2$!%&!
/$')&! 8! )&++*$+! 9,&! 1*0$?$-! `! @$/%*4'-! &! )$++$(3*! )$($! d! 8! $+! )&++*$+! )*%'$-! +&!
+&/1'(!'/6&('*(&+!<!
!
!
]"m5-"h"1+,+"4&"(-,",-(106(q/-*"-:":p(&'+".-"'06Q5640="
!
R&(!(&+)*/+J?&4!)*(!,-!.(,)*!!(&9,&(!!1($@$45$(!0*-!*+!&4&-&/1*+!%&++&!.(,)*8!!!
1($@$45$(! $+! )$(1&+! 9,&! *! .(,)*! 1&-! -$'+! %'6'0,4%$%&8! +&! 6*(! )*(! &B&-)4*! /,-!
9,'/1&1*!1($@$45$(!$+!)&2$+!)$($!9,&!)*++$-!1*0$(!A,/1*+<!
!
"
"
j5-",-9,+(".-/-:"(-,"'5:1,&.+("m5+6.0"-(4+:0("60"m5&64-40="B"6+"0,m5-(4,+="
!
E3*! 6$4$(8!/3*! 1*0$(8! 6$;&(! +'4G/0'*!9,$/%*!*! (&+)*/+J?&4! &+1$!$! 6$4$(8!/3*!-&B&(!/*!
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1&4&6*/&<!!
!
j5+*"+"&:10,4t6'&+".-"5:":+-(4,0="B".-"5:"'%-7-".-"6+&1-="B".-"5:"1,07-((0,="
!
"!'-)*(1C/0'$!%&!,-$!-$&+1(*!/$!*(9,&+1($!H!9,&!+&-!&4&!!/3*!)*%&-*+!6$;&(!->+'0$!
H!&4&!9,&!?$'!%$(!$!&/1($%$8!!H!&4&!9,&!?$'!-$(0$(!*!1&-)*8!H!&4&!9,&!&+1$!$!6(&/1&!%&!,-!
.(,)*!%&!,-!05&6&!%&!/$')&!H!9,&!&4&!H!9,&!&+1$!(&+)*/+J?&4!)&4*!/$')&8!H!&4&!9,&!?$'!
%';&(!$*!-$&+1(*!+&!*!/$')&!&+1$!)(*/1*!)$($!1*0$(8!H!&4&!9,&!?$'!%';&(!9,$/%*!H!9,&!H!
)$($! &/+$'$(8! 9,$/%*! H! )$($! $6'/$(8! H! &4&! 9,&! &+1J! (&+)*/+J?&4! )&4*! /$')&8! ,-!
)(*6&++*(!H!$!$9,&4&!9,&!&/+'/$8!9,&!$!1H0/'0$8!9,&!?$'!$A,%$(!*+!$4,/*+!/3*!+7!$!/F?&4!
%&!1H0/'0$!-$+!1$-@H-!$!/F?&4!%&!+*-<!
!
j5+*"+"1-O+"m5-"70&":+&(".&7k'&*".-"0,&-64+,=">0,m5s="
!
!R&-!%,?'%$!6*'!$+!'-)(&++:&+!*('&/1$'+8!/3*!+7!)*(9,&!&!,-$!->+'0$!%'6F0'4!$!/F?&4!%&!
1H0/'0$!-$+! 1$-@H-!)*(9,&!9,$/%*!*!-$&+1(*!%';'$! 0*-*!+&! 6$;'$!,-$!0&(1$!)$(1&!
1'/5$!$4,/*+!$!1*0$(8!'++*!$1($+$!*+!&/+$'*+!&-!?&;!9,&!,-!&/+$'*!+&(!,-$!5*($!?$'!+&(!
%,$+!)*(9,&!*+!$4,/*+!1&-!,-$!&/*(-&!6$41$!%&!(&+)&'1*!)$($!0*-!*!-$&+1(*<!
"
j5-"m5+*&.+.-("'06(&.-,+("m5-".-/-"4-,"5:"'%-7-".-"6+&1-="
!
I-! 05&6&! %&! /$')&! 1&-! %&! 1&(! 0*/5&0'-&/1*! -,+'0$48! +$@&(! &-! 9,&! 1*-! &+1$! *!
'/+1(,-&/1*!&!&-!9,&!&+1$!*+!*,1(*+!'/+1(,-&/1*+!%$!*(9,&+1($!)$($!9,&!)*++$!$6'/$(!
*!+&,!)(7)('*!'/+1(,-&/1*8!+$@&(!0*/1$(!0*-)$++*+!)*(9,&!/*+!&/+$'*+!%&!/$')&!?3*!
1&(!%&!%$(!&/1($%$8!!+&(!$++F%,*!&!)*/1,$48!+&(!(&+)*/+J?&4!<!
!
j5+&("+("1,&6'&1+&(".&7&'5*.+.-("m5-"02(-,/+(4-"60(":p(&'0(".0"4-5"6+&1-="
!
"+!)('/0')$'+!%'6'0,4%$%&+!9,&!*@+&(?&'!/*!-&,!/$')&!H!9,&!/3*!&+1$?$-!$!(&0&@&(!$!
-&/+$.&-! %'(&'1$! %*! -$&+1(*! )*(9,&! *! 05&6&! %&! /$')&! /3*! &+1$?$! $! -$/%$(! $!
-&/+$.&-!%'(&'1$!<!
!
j5+&("+("'+,+'4-,k(4&'+("m5-"5:"20:"0,&-64+.0,".-/-"4-,"+0"+Q5.+,"0("054,0(="
!
R&(!0*-)(&&/+F?&48!+$@&(!0*-*!$A,%$(8!$/$4'+$(!@&-!$!%'6'0,4%$%&8!!$(($/A$(!-$/&'($+!
)$($!$A,%$(!8!$(($/A$(!1H0/'0$+!)$($!6$0'4'1$(!*!1($@$45*!%*!0*4&.$!!!<!
!
S06(&.-,+("m5-"+("1-O+("-(4+/+:"+.-m5+.+("-"+0"+*'+6'-".-"40.0(="
"
"05*!9,&!+'-!$)&+$(!%&!5$?&(!$4,/*+!%&!?J('$+!'%$%&+!0*-!-,'1$+!%'6'0,4%$%&+!8!-$+!
&+6*(2$($-L!+&!&!0*/+&.,'($-!+,)&($(!$+!%'6'0,4%$%&+!!
]"m5-":5.+,&+("60("+,,+6Q0(=!
"
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"05*!9,&!*+!$(($/A*+!0*-!*+!+*)(*+!/3*!6*($-!*+!-$'+!$%&9,$%*+!$!$0>+1'0$!%$!'.(&A$8!
)('/0')$4-&/1&!$!?$4+$!/d!$05*!9,&!*+!+*)(*+!/3*!6'0$($-!A,/1*+!0*-!*+!@$/%*4'/+<!!
! !
V-"4&/-((-("m5-"0,9+6&l+,"5:"'06'-,40;"0"m5-"4-,&+(".-"7+l-,="
!
P'/5$! %&! $(($/A$(! $+! ->+'0$+8! %&)*'+! 1'/5$! %&! $(($/A$(! ,-$! *(9,&+1($! 0*-! 9,&-!
1($@$45$(! 8!$(($/A$(!,-!4,.$(!)$($!*!0*/0&(1*8! 6$;&(!&/+$'*+!+&-$/$'+!*,!$1H!-&+-*!
%'J('*+!<!
!
?'%+("m5-"+"'*+((-".-"'06Q5640"4-"+Q5.05"+".-(-6/0*/-,"-(4+("'0:1-4s6'&+(="
!
D4$(*!$1H!)*(9,&!1($@$45&'!$+!)&2$+!/$!$,4$!0*-!*+!*,1(*+!05&6&+!%&!/$')&!&!6'9,&'!$!
)&(0&@&(!-&45*(!$+!?*;&+!%*+!*,1(*+!'/+1(,-&/1*+<!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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7.5- Anexo V – Tabela de categorização e triangulação dos 
dados 
!
!"#$%&&'"('"#)*+,*-)"('".%*()$/*&"#)0)" /01,$&/)*%()2%"()"('&'*3)$3/0'*-)"(%"
1'2&)*%$/(%('"0,&/#%$"'"(%"12)%-/3/(%('"#,$-,2%$!
!
~,&+13*!%&!'/?&+1'.$23*Y!
!
M("% 0H)".=$L0E".,% "% F/*H"#e.F$0,% ,@/% =",".+/'+$=0,% H"'/,% ",#(=0.#",% ./,% =$&")".#",%
F/.#"`#/,%="%0))0.j/;% $.#")H)"#0?@/%"%=$)"?@/%*(,$F0'%"%F/*/%,@/%H")F"F$/.0=0,%H"'/,%
H)gH)$/,%",#(=0.#",^%
%
"@(&?'$23*!%*+!'/1&(?&/'&/1&+Y!
!
"4,/*+!*/%&!+&!0&/1($-!$!'/?&+1'.$23*Y!k'*.*!l"`m8!=('0$!l"dm8!"/%(&V!l"bm!
!
#>+'0*+! &! %'(&1*(&+! $(1F+1'0*+! (&+)*/+J?&'+! )$(1'0')$/1&+! /*! )(*A&1*8! 9,&! %&'B$($-!
1&+1&-,/5*Y!
#>+'0*!`8d!&!b!l#`8#d8#bm!&!k'(&1*(!"(1F+1'0*!.(,)*!%&!@$/%*4'/+!D$-$05$!lk"Dm!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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TABELA DE CATEGORIZAÇÃO E TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 
 
 
D"P=\
M_S"R!
RIND
"P=\
M_S"R!
R=EPSkMR!
k=!
_=RQMRP"!
SEkSD"kM_=R!k=!_=RQMRP"!
! ! ! !
Q&(0&2
:&+!
\&($'+!
%&!
04$++&!
%&!
0*/A,
/1*!
VP0"
/+*0,&l+.+("
+("
.&6t:&'+("
.-"
+1,-6.&l+9
-:"
-(4+2-*-'&.
+("-:"
.&7-,-64-("
70,:+40("
.-":p(&'+"
.-"
'06Q5640D"
l%'/C-'0$+!
%&!.(,)*y<<<!
*(.$/';$2:&
+y<<<!
&4&-&/1*+!
&+1H1'0*+y<<<!m!
!
g"
/+*0,&l+.0"
0"'*&:+"
,-*+'&06+*"
-(4+2-*-'&.
0"6+"'*+((-"
.-"
'06Q5640D"
!
!
!
j5-"2+*+6O0"7+l-(".+("+5*+(".-"'06Q5640".-(4-"
+60="
!
[*'!@$+1$/1&!)*+'1'?*8!$)(*6,/%$-*+!0*/5&0'-&/1*+!
&!$%9,'('-*+!)(J1'0$!%&!1($@$45$(!&-!.(,)*<!l"dm!
!
#,'1*!)(*%,1'?$+8!)*(!?J('*+!$+)&1*+8!
/*-&$%$-&/1&!%&!)*%&(!%&+&/?*4?&(!$!)($1'0$!%&!
0*/A,/1*!%&+%&!%,*+8!1('*+!&!9,'/1&1*+<!M!$-@'&/1&!
%&+&/?*4?'%*!/$+!$,4$+8!+&-!%,?'%$!6*'!*!-$'+!
)(*)F0'*!)$($!)s(!&-!)(J1'0$!1*%*!*!0*/5&0'-&/1*<!
k&+%&!$!@*$!%'+)*+'23*8!%$!)(&%'+)*+'23*!)$($!$!
$)(&/%';$.&-!&!%$!)$'B3*!1($/+-'1'%$!6&;!0*-!9,&!
-&!0*/1$.'$++&8!.$/5$/%*!0$%$!?&;!-$'*(!.*+1*!)&4$!
%'+0')4'/$8!$/+'$/%*!-&+-*!)&4*!%'$!%$!-&+-$<!M!
)(*.($-$!$@*(%$%*!/$!%'+0')4'/$!6*'!?$('$%*!&!
%&+$6'$/1&!1*(/$/%*L*!$++'-!-$'+!'/1&(&++$/1&8!
0$1'?$/1&<!l"`m!
!
M!$-@'&/1&!%&+&/?*4?'%*!/$+!$,4$+<<<!6*'!*!-$'+!
)(*)F0'*!)$($!)s(!&-!)(J1'0$!1*%*!*!0*/5&0'-&/1*<!"!
@*$!%'+)*+'23*8!$!)(&%'+)*+'23*!)$($!$!
$)(&/%';$.&-!&!$!)$'B3*!1($/+-'1'%$!6&;!0*-!9,&!<<<!
.$/5$++&!0$%$!?&;!-$'*(!.*+1*!)&4$!%'+0')4'/$<!l"`m!
!
=+1&!$/*!$+!$,4$+!%&!0*/A,/1*!6*($-!-,'1*!-$'+!
'/1&(&++$/1&+!8!9,&(!$!/F?&4!%&!$)(&/%';$.&-!9,&(!$!
/F?&4!%&!/$')&8!*!$/*!)$++$%*!&-!0*/A,/1*!6$;F$-*+!
%,&1*+!!&+1&!$/*!6$;&-*+!1($@$45*!%&!*(9,&+1($8!
1($@$45*+!0*-!*,1(*+!'/+1(,-&/1*+!%$!6$-F4'$!%*!
@$/%*4'-!0*-*!)*(!&B&-)4*!$!@$/%*4$!8!*!
@$/%*4*/0&4*8!1$-@H-!1($@$45$-*+!0*-!
'/+1(,-&/1*+!6*($!%$!6$-F4'$!%*!@$/%*4'-!8!$!.,'1$(($!
8!$05*!9,&!*!1($@$45*!(&$4';$%*!+,)&(*,!$!
&+)&01$1'?$<!l"bm!
! ! j5-"+1,-6.&l+9-6(":+&("(&96&7&'+4&/+("7&l-(4-="
!
k&+&/?*4?'!,-$!6*(-$!-$'+!)($1'0$!%&!1($@$45$(!&-!
.(,)*<!l"dm!
!
D*((&+)*/%&,!$+!&B)&01$1'?$+<!l"`m!
!
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I-$! %$+! $)(&/%';$.&/+! -$'+! +'./'6'0$1'?$+! 6*'!
$)(&/%&(! $! 1*0$(! *! @$/%*4*/0&4*<! E,/0$! 1'/5$!
&B)&('-&/1$%*! 1*0$(! /*! o.'.$/1&p! %$! 6$-F4'$! 8! $05*!
9,&!!&+1&!'/+1(,-&/1*!1&-!,-!+*-!@$+1$/1&!@*/'1*8!
$)(&/%'! 1$-@H-! $! ,+$(! $! (&+)'($23*! *,! +&A$! $!
'/1&($23*! %*! 0*()*! /$!->+'0$8! ,+$(! $!-,+'0$4'%$%&!
9,&! &B'+1&! &-!/*+8! +$@&(! '/1&()(&1$(!,-$!)&2$8! +3*!
+7! $! /F?&4! %&! +*46&A*! -$+! 1$-@H-! $! /F?&4! %&!
-,+'0$4'%$%&<!l"bm!
"
! uq"
,-'06%-'&
:-640".+"
&:10,4t6'&
+".+("
m5-(4r-("
*09k(4&'+("
1+,+"0"
.-(-6/0*/&
:-640".0"
4,+2+*%0D"
"
]"(5'-((0"
.0"4,+2+*%0"
-:"
0,m5-(4,+"
*-/+"v"
(59-(4P0"
.+"+.0OP0"
.0":0.-*0"
1+,+"+"
'*+((-".-"
'06Q5640D"
"
]"m5-":5.+,&+("1+,+":-*%0,+,="
!
"!*(.$/';$23*!%$!&+0*4$!/$!+&4&23*!%$!+$4$!&-!
9,&+13*<!E3*!+&/%*!-,'1$+!?&;&+!$!+$4$!-$'+!
$%&9,$%$8!6$;&/%*!0*-!9,&!!*!)(*6&++*(!1&/5$!9,&!
)(*0,($(!$4.*!-$'+!)(*)F0'*<!l"`m!
!
E3*! 5J!-,'1$! 0*'+$! $!-,%$(8! $,-&/1$?$! *! />-&(*!
%&! '/+1(,-&/1*+8! )$($! '++*! &($! )(&0'+*! 5$?&(! -$'+!
'/+1(,-&/1'+1$+8! %&!-$/&'($! 9,&! 6*(-J++&-*+! ,-$!
1,/$! *,! $1H! -&+-*! ,-$! *(9,&+1($! 0J! /*! D=Q"#8!
-,%$('$!$+!0*/%'2:&+!)$($!$+!$,4$+8!,-$!?&;!9,&!$+!
?&;&+! 9,&(&-*+! -$1&('$4! 0*-*! )*(! &B&-)4*!
&+1$/1&+8! 0$%&'($+!*,!$1H!-&+-*!+$4$+!&!/3*! 1&-*+8!
'++*!1,%*!)(&A,%'0$!*!+,0&++*!%&!,-!$4,/*!/$!&+0*4$<!
l"bm!
"
"
"
"
"
"
"
! =-!
9,$(1&
1*Z9,'
/1&1*!
M!04'-$!
0**)&($1'?*!
&/1(&!*+!
->+'0*+!H!*!
$+)&1*!-$'+!
?$4*(';$%*!
)$($!$!
&6'0J0'$!/*!
9,'/1&1*<!
!
D*-*!$?$4'$+!*!1($@$45*!%*!/*++*!9,'/1&1*!
!
M!/*++*!9,'/1&1*!/$!-'/5$!*)'/'3*!&+1$!@*-8!1&/%*!
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